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•*fYí) ^quiero que las Bstadoa 
in f idos extiendan s u dominio del 
lArtieo a P a n a m á . " _ 
A s í se e x p r e s ó , s e g ú n d Heralao 
Ide Ouha, el s e ñ o r Laguardia , 8e-
iccretario de Ji ist ic ia en el banque-
óte con que los americanos cele-
Erraran el 4 de . julio. 
Del Art ico a P a n a m á , creen al-
gunos que abarca a Cuba. 
Y están equivocados porque el 
kseñor Laguard ia se referia segu-
f^amente a t ierra firme. 
I L a s islas antillanas y otras del 
k'Gto'lfo de Méj i co las deja nuestro 
^Secretario de Just ic ia , libres e 
Idindependientes, para que en ellas 
i^e pueda celebrar todos loe años 
Neel 4 ele julio, pronunciando sus 
Apolíticos m á s conej i ícuos d i s c u r 
í^os tan elocuentes como oportu-
iaros en -loor de l a G r a n l i iepúblr 
Según L a Noche, podemos gri-
íttar aliora muy alto;: -en Cuba no 
iihay peste bubónica , 
i Ahora en el verano, sí-; pero 
^ s u c e d e r á lo mismo cuando se 
*íHproxime el invierno.? 
i Porque hace y a una Tiorción de 
pec&OB que da l a maldita casuali-
pdad de que tan pronto como lle-
v g m los prhneros turistas a la 
KFlorida se presenta a l g ú n caso 
sospechoso en l a Habana. 
E l fabricai*, por cuenta del E s -
^ d o , grandes barriadas para alo-
Vjamiento de gente pobre nos pa-
ireee una medida previsDra. 
Y s i se -fabricasen tEcmbien pa-
ra las familias acomodadas, tam-
poco se p e r d e r í a el tiempo. 
Porque de tal manera trata Ta 
Sanidad a l a propiedad urbana, 
que si no falrrica el Estado, pron-
to l l egará el d ía en que no h a b r á 
nadie con hero í smo suficiente pa-
ra invertir s u dinero en « a s a s de 
alquiler. 
Por todas partes se va al so-
cialismo, ideal do los amtncados . 
E l Gobifrno, s e g ú n E l Mundo, 
trata de -comprar una finoa para 
construir un gran Parque Cen-
tral , tomando por modelo el da 
Nueva Y o r k . 
A h o r a y a nos explicamos por 
qué el Ayuntamiento de jó que se 
encerrase, con nuevas lubricacio-
nes, el parque de la L o m a del Ma' 
zo. 
Aunque foá j todo, s e r á dif íc i l 
encontrar., en el Parque Central , 
que se proyecta, un sitio desde 
donde l a v is ta .de l a HaJsana y sus. 
airededores sea tan e s p í e n d i d a 
como l a que se dominalm desde el 
parque cito referida. 
* * * 
Otro proyecto:: 
Convertir el terreno que ocupa 
el Paiacio Presidencial o Capito-
lio o lo que sea, en Parque Cen-
tral , un iéndo le ail de la I n d i a y al 
del Oaimpo de Marre. 
Pobrtsinm nos parece l a idea; 
pero, en fin, si el Palaicio Presi-
dencial ba de c o n t í n u a r paraliza-
do tanto tiempo como las ^ R u i -
nas de Zulueta,''' hoy '"Manzana 
•de G ó m e z , " cualquiera s o l u c i ó n 
p a r e c e r á jadmirable. 
M E N T O A V A R A D E L R E Y 
SU PENSAMIENTO, SU IDEAL Y SU TRABAJO. 
EL HEROE DEL CANEY REPRODUCIDO 
^TjjE deja a trás l a plaza de 
toros. Se sig'ue l a ca-
rretera que conduce 
hasta las Ventas del 
E s p í r i t u Santo. Se pre-
gunta por la calle de Heredia. Se 
busioa el n ú m e r o u n o , . , E l n ú m e -
ro uno es un hotel; su d u e ñ o quie-
re que se le .llame un hotel. Cuan-
do se l lama a la puerta, abre una 
criadita interesante, obsequiosa y 
bondadosa. Se la debe interrogar 
de esta manera: 
— E l s eñor González P o l a . . . ? 
EN MARMOL 
E l l a puede responder: 
— H a salido en este momento. 
L e enviaron un aviso de l a Expo-
s ic ión ; porque y a sabrá usted que 
el s eñor González Pola es uno de 
los jurados de la E x p o s i c i ó n . . . . 
Y t a m b i é n puede responder as í : 
—Pase usted. Acaba de 113-
| g a r . . . 
Y sale e l escultor. E s hombre 
1 oar iñoso y e s p o n t á n e o ; no tiene 
UNA C A R T A D E L G E N E -




















Habana, 3 de julio de 1915. 
Señor Director de el "Heraldo de 
Cuba." 
Gradad. 
Mi ;disírnguidD amigo: En su muy 
í ie iáo periódico del día de hoy y con 
•el título "El General Alfonso se que-
Cja al Presidente" se me hace decir 
«cosas que además de ser inciertas no 
-han pasado por mi mente. 
No puedo pensar que el doctor Jvíú-
mez me trate vejaminosamente por 
.«el hecho de no haber sustituido el 
•Director de Beneficencia, cuando aún 
jmo he terminado la importante comi-
Vfiión a mí confiada de hacer un es-
tudio de las instituciones de Benefi-
• cencía de la República, y mucho me-
rnos amenazar con sensacionales de-
¿nunciaB, que sólo han pasado por la 
iimaginación del informante. 
En .cuanto a lo que dice del •sxpe-
«dants -del doctor Mencía, ya lo he 
'dicho en otra ocasión, y lo repito 
'iümra, -que en él sólo me limité a 
3U instrucción que consistió en la 
-práctica de algunas diligencias y a 
-tomar -varias declaraciones relaciona-
•'das con las mismas, de las cuales la 
;i6ecretaría sacó tos resultados y con-
seiderandos que -dieran higar a l a sen-
tencia de todos conocida. 
Tal parece que «e pretende coger-
eme de cabeza de turco para defen-
,'der ral doctor Mencía, «in acordarse 
'Oue soy di menos apropiado para 
iellp, ai s e recuerda que fui una -víc-
tima de la pasada situación liberal. 
Tenga la seguridad de que, aunque 
por cualquier causa tuviera necesidad 
te quejarme del Secretario de Sani-
dad, nunca amenazaría con revelacio-
nes fiensacionales, pues sólo podría 
tributar' aplausos a todas sus gestio-
j nes dtrrante el tiempo que viene des-
empeñando tan elevado cargo. 
Perdone la modestia que le doy con 
la pubünacüsn de estas líneas, por lo 
que queda de usted muy agradecido 
su affmo. amigo y compañero, 
(f) Manuel F. Alfonso. 
EL DOCTOR ENRIQUE B, BARNET 
Mañana, martes, se embarca para 
Nueva Orleans con dirección a San 
Francisco de California nuestro dis-
tinguid» amigo el doctor Enrique B. 
Barnet con objeto de representar a la 
Secretaria de Sanidad de Cuba en la 
i Exposición como delegado. 
El doctor Bamtó va también con 
objeto de estudiar los progresos de 
la efencia en la obra de combatir la 
toberdtlDSÍB y los nuevos procedi-
I mientes para que el suministro de 
i la leche se efectúe en las mejores 
i conáiciDnKB sanitarias. El doctor Bar-
net qns es también Director del Sa-
rratocrih) "Im Benéfica" del Centro 
I Gallegi) «as xm infatigable y estudio-
sr prpapagador fe los adelantos sani-
tarios. 
Tenga muy feliz viaje él querido 
amigo. 
•K ::x: 
I N T E R E S A N T E C A R T A 
D E L S R . M A N U E L R I C O 
I 
Tedado, í de Julio de 1915. 
Br. Director del DIARIO DE LA 
Marina. 
Mi queridi) ;y estimado amigo don 
•ííicoíaK: 
Después 'che mi anterior carta en la 
íque 3, nombre de los vecinns de laas 
«alies T entre j9 y 11 y 9 entre J y 
r-H, me quejaba amargamente del de-
plorable estado en ^p» hb bailan es-
'los tramos fte calle, rnteresando su 
•BoncucsD a ñn de que se pusiera re-
toedro -al mal, llegaron hasta mi, no-
ticias muy favorables respecto de los 
buenos deseas de que está animado 
'el honorable Secretario de Obras Pú-
iblicas señor Víllalón, en lo que se re-
fiere al Tedado, al extremo de que si 
^us buenas intencioneB cristalizan en 
.'hermosas realidades, este aristocrátí-
'Co barrio se verá convertido muy 
pronto en una tacita de plata, como 
auele decirse. 
Y es ^ claro que si tales noticias 
ion auténticas, no tardarán en verse 
;cuadrillas de trabajadores chapeando 
la hierba que crece lozana por nru-
tíhas de las principales calles ( en 
donde se levantan hermosos "chalets" 
de donde resulta un contraste bas-
tante desastroso para el forastero que 
uos visite y para cualquiera, di-
cho sea aquí ínter nos): se planta-
rán árbol i tos en el parque de K y Lí-
üea y será por tercera o cuarta vez, 
por ahora, si no tan corpulentos co-
fiio los que se han plantado en el 
fiuevo parque de Calzada entre D y 
35, a lo menos con el esmero nece-
sario a fin de que no se sequen y con 
âs defensas convenientes para que 
sean víctimas de los chiquillos mal 
criados; (por tres ocasiones he vis-
^ to plantar árboles en el citado par-
k./ pleito y a los quince días todos ha-
"'aii desaparecido); la calle G no 
^e?uirá luciendo por más tiempo la 
^nnosa vegetación que ostenta en 
|0da su longitud, de escoba amarga, 
*Toma y 0tras espedes de arbustos, 
f10, solo por la paiife destinada al 
ínsito de los vehículos, si no en 
^ella destinad* a naraue. En fin, 
xpm desaparecerán los baches y se 
HjAffianarán todas las deficiencias pa-
ra que las calles del Vedado no pa-
rezcan Tas de Ceiba del Agua o las 
de Aguada de Pasajeros y haya ver-
dadera armonía entre la pavimenta-
ción de las mismas y las elegantes y 
ricas mansiones que son ornato del 
más hermoso de los barrios de la 
Habana. 
¿ Qué no será verdad tanta be-
lleza.? Yo no pongffi en duda que to-
do esto se realice nü nadie tiene de-
recho a dudario. Por lo pronto to-
do© podemoB contemplar la hermo-
sa obra que el señor Villalón está 
i realizando en Calzada entre D y E . 
Ese es un parque, que bien pudiera 
calificarse de suartuoso, en el cual es-
tá revelado el buen gusto del señor 
Secretario de Obras Públicas y es 
un exponente fiel de los inmejora-
bles deseos de que se halla animado. 
Y no cabe suponer, como pudiera 
pensar cualquier malicioso, que aque-
lla obra se realiza por que en las 
inmediaciones tiene él su residen-
cia No señor. E s a es una de las 
buenas mejoras que el piensa llevar 
a cabo, como recuerdo de su paso 
por la Secretaría de Obras Públicas, 
y es claro que por algún lado había 
de empezar. 
No hay que ser mal Intencionado. 
Estamos, pues de enhorabuena los 
vecinos del Vedado y, especialmen-
te Los de los tramos de Y entre 9 
y 11 y 9 entre J y H, que, de ser 
ciertas mis noticias, veremos pronto 
arreglados y ya no correremos el ries 
go de tener menester de botes pa-
ra atravesar la calle en días de llu-
via ni de rompernos la crisma, en tiem 
pos de seca, como ahora, al Intentar 
atravesar estas que más que calles 
parecen una sucursal de los Cárpatos. 
Y no va más por hoy. Gracias 
anticipadas , don Nicolás, sí. como 
espero, da cabida a estos renglones 
en las columnas del DIARIO, quedo 
romo siempre atto y affmo S. S. y 
amigo 
Manuel pt—v 
UNA EiSPLENDIDA OBRA DE ARTE. Toon Dupuis, famoso es-
cuatoT holandés, que ordenado por su gobierno ha terminado un maravi-
iloso busto de Pedro Stuyvesant, gobernador de Nuevo Amsterdam des-
de l ^ G a 1664 y que es lo que hoy se llama Nueva York, como regalo 
de Holanda a los Estados Unidos en el tercer centenario de la fundación 
de Nueva York. » 
I S I R A D O 
E l hecho ocurrió en Majagua por 
cueeíión de intereses territodiales. 
Ampliando la noticia publicada por 
nosotros esta mañana trasmitida por 
el corresponsal de Ciego de Avila, 
sobre la agresión sufrida por el ma-
gistrado de la Audiencia de Cama-
gü©y, señor Severo Pina, publicamos 
el siguiente telegrama que nos envía 
nuestro Corresponsal en la capital 
de aquella provincia: 
"Camagüey, 5. 
En el tren de anoche, a las once y 
medio, llegó a esta ciudad el magis-
trado señor Severo Pina Marín-
Está herido en la cara. 
En el café "Sol de Madrid" del 
pueblo de Majagua fué agredido por 
el señor Roberto Pérez Lara, con 
quien el señor Pina tenía negocios re-
lacionados con colonias de caña. 
El estado del señor Pina no es de 
cuidado. 
Esta mañana ha asistido a su des-
pacho en la Audiencia. 
ROSTAS 
La Secretaría de Gobernación, ha 
recibido de la dirección general de 
telégrafos el parte siguiente: 
"Anoche fué herido de gravedad en 
Majagua, el Magistrado de Audien-
cia de Camagüey señor Severo Pina, 
por Roberto Pérez Larror. 
El señor Secretario de Goberna-
ción, con esta fecha, se ha dirigido, 
por telégrafo, al señor Gobernador 
Provincial de Camagüey, solicitan-
do detalles de los hechos ocurridos 
anoche en Ciego de Avila, al Magis-
trado de dicha Audiencia señor Se-
vero Pina; así como que le siga in-
formando periódicamente del estado 
« S A L I O r n o 
El Capitán del ejército señor Mu-
ro, desde Sagua la Grande, ha di-
rigido a Gobernación el telegrama si-
guiente: 
"En la noche del sábado los indi-
díviduos nombrados Ramón Salgado, 
Tomás Villanueva y Leopoldo Rodrí-
guez, se presentaron en la bodega del 
asiático Alberto Chen, del poblado 
de Sieticito, arrojándole un depósi-
to que contenía ceniza cogándolo. Ac-
to seguido uno de aquellos saltó den-
tro del mostrador ^y cogió el cajón 
de la venta con el propósito de lle-
varse el contenido, lo que no pudie-
ron realizar por haberse caído aquel 
y haberse esparramado el dinero. Pe-
dido auxilio acudió incontinente el 
cabo Victoriano Vega, y el soldado 
Bartolomé Moreno, del puesto de di-
cho pueblo. Cuando las fuerzas del 
ejército llegó al sitio del suceso, los 
autores del hecho se habían dado a 
la fuga, siendo detenidos momentos 
después por el cabo y soldado refe-
rido." 
LA SUPRESION DEL MORATIEN 
EN BELGICA. 
El Encargado de Negocios de Cu-
ba enBélgica, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado un informe, dan-
do cuenta de la exposición que la 
Cámara de Comercio de Amberes di-
rigió al Presidente de la Administra 
ción Civil e Imperial alemana, en la 
que se expone la satisfacción econó-
mica de aquel Reino y los perjuicios 
que ocasionaría si llegase a decretar-
se por el Gobierno General, como sp 
ha anunciado, la suspensión del Mo-
ratorium en el presente mes, 
encrucijadas en su esp ír i tu , n i re-
covecos en su conversac ión . E n 
cuanto habla dos palabras, se pue-
de ver el fondo de su a lma con la 
misma claridad que el fondo de l a 
oril la de un r ío limpil, y reposa-
do. 
Y este escultor es sinceramente 
modesto: pondera sus amores a 
su t ierra, a su r incón , a su traba-
j o ; pero nunca dice nada de sus 
amores a su arte. S u t ierra es l a 
de Asturias, que es j a r d í n , que es 
campo, que es para í so . Es te escul-
tor la encuentra tan hermosa, que 
considera un pecado el olvido en 
que la tienen los artistas regiona-
les. 
— Y o quisiera que todos nues-
tros poetas la pintasen, que todos 
nuestros novelistas l a copiasen, 
que todos nuestros pintores l a pa-
saran a sus c u a d r o s . . . 
Y yo hablo de l a labor de un 
poeta-pintor que lo hace así . Por-
que cuando tratamos de estas co-
sas, pasa un grupo de mozas de 
t r a p í o camino de las Ventas, y 
cantan una copla blanda y grá -
cil, mimosa y quejumbrosa a un 
mismo tiempo: 
E n Mieres del Camino 
n a c i ó mi madre; 
de Mieres del Camino 
era mi p a d r e . . , 
Y esta m ú s i c a de P/[ieres del Ca-
mino, j a r d í n de flores y nidal de 
amores, que tiene algo de caric ia , 
de e l eg ía , de arrul lo y de lamen-
to, yo la oí saltar una tarde de l a 
gama do un piano que Mart í nez 
Abades tocaba en su estudio. Y 
M a r t í n e z Abades me decían 
—Estoy tan enamorado de mi 
t ierra, que no me basta que mis 
cuadros la copien: t a m b i é n hago 
couplets que la celebren. 
E n el despacho del s e ñ o r Gon-
zález Pola, todo es quietud, tran-
quilidad, silencio. E l b u s c ó esta 
p o s e s i ó n en las afueras de l a Cor-
te, porque necesitaba descansar. 
S u labor fué de lucha y de fat iga; 
tuvo que abrirse camino arran-
cando las espinas con los labios. 
Y nunca se s int ió desfallecer, has-
ta de spués de conseguir el triun-
fo. 
U n a vez, l l e g ó a él l a noticia do 
que los cubanos y los e s p a ñ o l e s 
residentes en Cuba levantaban u n 
monumento a un h é r o e español^ 
el general V a r a de Rey. E l pre-
s e n t ó su proyecto, que f u é elegi-
do por la Comis ión. Y c o m e n z ó su 
trabajo en este hotel de l a calle 
de Pedro Heredia, con entusiasmo 
fatigoso. Sus dedos se clavaban en 
el barro locamente, febrilmente; 
sus manos laboraban con m á s ar-
dor y con m á s amor que nunca. 
L o que formaba no era un mo-
numento: era un s í m b o l o ; era l a 
prueba del poder del tiempo y 
de l a fuerza de l a sangre; era el 
punto en que se u n í a n , consagra-
dos y acendrados, los ideales de 
dos pueblos nob le s . . . 
Y la fiebre le l l e n ó ; e n t r ó en 
sus venas; se paso a su alma. E l 
escultor c a y ó enfermo. Los m é d i -
cos que llegaban a su la4o m o v í a n 
tristemente la cabeza, y d e c í a n 
tristemente: 
— U n s ana tor io . . . L o que a us-
ted le hace falta es un sanatorio... 
Y e l escultor se c o n v e n c i ó da 
que deb ía abandonar su estudio, 
interrumpir su carrera, separarse 
de su f a m i l i a . . . L a enfermedad 
se agravaba: parec ía u ñ a c lavada 
en su cerebro y zarpa hundida en 
su corazón. L a enfermedad se lo 
¡ e n n e g r e c í a todo: y en medio de 
I las negruras, le mostraba la locu-
i r a como si fuera una brasa, v i v a 
i y r o j a . . . 
Y se abrieron las puertas del 
i sanatorio. E n t r a r o n a la vez el es-
cultor y un caballero, heridos am-
bos de la misma enfermedad. Y co 
i menzaron las horas a arrastrar-
ue con una lentitud abrumdora 
jque parec ía eternizarlas. Y co-
m e n z ó el pasear por los jardines, 
1 sin poder concentrar un pensa-
miento, viendo desparramarse las 
ideas sin color y sin fijeza, como 
si todo el peso que t e n í a n cuando 
se r e v o l v í a n en el cerebro, se tor-
nara levedad cuando se escapa-
ban de él. Y en tanto, el monu-
mento aguardaba; y hasta el sa-
natorio llegaba esta pregunta: 
—Pero ¿ c u á n d o lo termina?... 
E l recuerdo de esta obra an-
gustiaba a l escultor. Q u e r í a cu-
r a r ; quer ía correr a su hotelito; y 
(PASA A LA ULTIMA) 
C A B L E G R A M A S 
BAJAS ALEMANAS 
Londres, 5 
La lista de bajas alemanas forman 
actualmente un volumen de 7,300 pá-
ginas, y como en cada páginas están 
Impresos 300 nombres, calcúlase qu» 
las bajas hasta ahora suman un total 
de 2.190,000. 
AHORCADOS POR ESPIAS 
Petrogrado, 5 
Tres cómplices del teniente coronel 
Mlassonyedoff ran sido ahorcados es-
ta mañana. 
El citado ofkíal hace tiempo fué 
condenado a la misma muerte por es-
pía que díó informes al enemigo que 
causaron varias derrotas rusas. 
LA SITUACION EN TURQUIA 
Roma, 5 
Según despachos de Constantino pía 
la situación de Turquía se ha agrava-
do seriamente con motivo del mal es-
tado de salud del Sultán cuya muerte 
se espera de un momento a otro. 
CARTA DIRIGIDA AL KAISER 
Nueva York, 5 
En los bolsillos de Holt, el indivi-
duo que trató de asesinar a Morgan, 
se ha encontrado una carta escrita a 
máquina dirigida al Kaiser en la cual 
se dice que él representa de todo cora-
zón el sentimiento americano. La car-
ta está firmada: R. Pearce 
EL VICE PRESIDENTE MARS-
HALL AMENAZADO 
Saint Louis, 5. 
El Vicepresidente de los Estados 
Unidos, Mr. Thomas Riley Marshall, 
se queja de que lo amenazan de muer-
te muchos locos, habiendo recibido 
muchas cartas anónimas. 
LOS ALIADOS EN GALLIPOLI 
¡Mitilena, 5. 
Las operaciones de la semana pa-
sada han contribuido a mejorar de 
una pianera muy perceptible las po-
siciones de los aliados en Gallipoli. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Berlín, 5. 
Desmiéntese oficialmente la espe-
cie, originada en Inglaterra, de que 
ríos submarinos alemanes cambiaran 
de táctica, y en lo adelante echaráiv 
a pique menos barcos. . 
EL ATAQUE A VARSOVIA , 
Londres, 5. 
Según noticias de origen vano, la 
cuña alemana se mueve hacia Varso-
\ia, a razón de cinco millas al día-
Los aviadores han dejado caer avi-
sos en que predican que caerá la ciu-
dad antes de fin de Julio. 
DIEZ SUBMARINOS SALEN DEL 
QUEBEC PARA INGLATERRA 
Nueva York, 5. 
Un viajero que ha llegado de Que-
bec dice que diez submarinos, da 
modelo americano, salieron de Quebec 
el sábado para Inglaterra, escoltados 
por un crucero auxiliar. 
EL ESTADO DE MR. MORGAN 
New York, 5. 
Continúa mejorando Mr. Morgan-
Pasó la niche con alguna comodidad 
aunque fué preciso administrarle 
narcóticos para calmar los dolores. 
¿MURIO EL SULTAN DE TUR-
UQIA? 
Atenas, 5. 
Corren persistentes rumores de que 
el Sultán Mohamed V. ha muertOf 
ocultándose la noticia por temor al 
pánico que pudiera provocar. 
OTRO VAPOR AVERIADO 
Queenstown, 5. 
El vapor "Anglo," de California, 
entró en este puerto esta mañana con 
bastantes averías. Dícese qne fué 
atacado por un submarino, cuyos pro-
yectiles mataron al capitán y a ocho 
tripulantes, hiriendo a ocho más. 
LA CONTESTACION DE ALEMA-
NIA. 
Créese en los círculos oficiales que 
la demora de Alemania en contestar 
a los Estados Unidos se debe al ca-
so del "Armenían." 
Otros, sin embargo, creen que la. 
demora se debe a los recientes éxitos 
de las armas alemanas que han he-
cho más poderosa la influencia deL 
partido militar. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
UN AEROGRAMA DEL 'TIO IX." 
NAVEGA SIN NOVEDAD 
La Agencia de la casa de vapores 
de Pinillos en la Habana, recibió es-
ta mañana un aerograma del Capi-
tán Gardoqui que maiwir- ^ va-or̂ ' 
"Pío IX," salido el sábado por la 
tarde de este puerto con 875 pasa-
jeros para Barcelona y escalas en 
el Norte de España, diciéndole que 
navegaba con buen tiempo y sin ño-
vedad a bordo. 
LOS QUE EMBARCAN PARA VE-
RACRUZ 
Hasta las 10 de ia mañana de hoy 
coló habían sacado pasaje en el va-
por "Alfonso X I I , " que saldrá esta 
tarde para Veracruz, 14 personas de 
esta capital. 
De ellas son de Cámara: 
El oficial médico de este puerto 
doctor Wenceslao Villa Urrutia, de-
legado de la Sanidad cubana en el 
puerto de Veracruz, al cual se le ha 
ordenado embarcar para aquel_ lugar 
a causa del aumento de la epidemia 
de viruela en- la mencionada ciudad 
mejicana. 
Otros dos pasajeros más van en 
cámara, que son los comerciantes se-
ñores José Colubi v Antonio Peña. 
EL ^"DETROIT" VIENE POR MIEL 
El lanchón-tanque americano "De-
troit" de 1,166 toneladas, que fué 
antes buque de guerra de la armada 
y hoy se halla convertido en un mo-
desito, pero grande lanchón ¡para 
transporte de líquidos, llegó esta ma-
ñana de New Orleans a remolque del 
pequeño vapor americano "C. W-
Morse" y en 3 y medio día de nave-
gación. 
El "Detroit," conforme ha hecho 
en sus anteriores viajes a la Haba-
na, será aquí cargado completamen-
te de miel, para volver a salir re-
molcado para el mismo lugar de su 
procedencia. 
EL FERRY 
Con 27 wagones de carga general 
de mercancías, llegó esía mañana d» 
Key West el ferry-boat "Heury M» 
Plagler." 
"EL KAREN" 
Este vapor noruego llegó de Mo-
bíla, sin novedad, conduciendo carga 
general. 
EL "ATENAS" VIENE RETRASA-
..DO 
En la agencia de la flota blanca, 
se recibió esta mañana un aerogra-
ma del capitán del vapor "Atenas," 
que viene de New Orleans con carga 
y pasaje, diciendo que por retraso a' 
su salida de aquel puerto no podrá 
llegar a la Habana hasta mañana 
sobre las 6 de la tarde, en lugar de 
hacerlo por la mañana, como estaba, 
anunciado. 
Dicha agencia ha pasado otro ae-
rograma al mismo buque, , pidiéndole, 
al Capitán ratifique su primer aero-
grama, pues existe el temor de que 
pueda estar equivocada la hora de 
llegada. 
UNA A L A R M A MAL IN-
T E R P R E T A D A 
En un placer yermo, situado en 
Santa Emilia y Serrano (Jesús del 
Monte) existía un bohío de tabla y 
yagua, perteneciente a unos jardine-
ros. 
La Sanidad ordenó su clausura y 
esta mañana ordenó a unos opera-
rios que lo demolieran. 
Fueron a cumplir la orden y por 
creer más rápido y eficaz el proce-
dimiento prendieron fuego al bohío. 
Frente a la vivienda tiene una ca-
seta, donde vive, Juan Louro, espa-
ñol. 
Cuando ardía el bohío (tres malhe-
chores asaltaron y maltrataron a 
Louro con ánimo de robarle. 
Louro tocó un pito pidiendo auxi-
lio. Al acudir el vecindario y ver que 
de donde partían los pitazos de au-
xilio salían llamas, creyendo que se 
solicitaba 1a presencia de los bom-
beros avisaron a las estaciones del 
servicio de incendio, de las que sa-
lió inmediatamente, material rodado 
y bomberos, los que en el lugar del 
suceso vieron que su actuación era 
improcedente pues q. el propósito de 
aquel fué intencional y justificado. 
Guando la policía que acudió a las 
llamadas de auxilio se dió cuenta del 
motivo de la alarma, salió en persecu-
ción de los malhechores. 
El vigilante 855, José Aguiar de-
tuvo a un individuo llamado Juan. 
Agramonte Sotolongo, uno de los 
tres asaltMites. 
AHOGADO 
En la colonia "Majagua" del tér-
mino de Amarillas y de la propiedad 
del señor Miguel Díaz, se ahogó 
anoche el trabajador blanco José Suá 
rez Llanes, junto con su caballo que 
montaba. 
DISPAROS 
El Alcalde Municipal de Bejucal, 
telegrafió a Gobernación dando cuen-
ta de haberle sido hechos varios dis-
paros de revólver al señor Vicente 
Rodríguez Domínguez, vecino de la 
finca "Cruz Colorada," del barrio de 
Luivicán, por Dionisio Fernández Ri-
vero sin que le causara daño. 
tffü PAmfNC KRUGÍR HAMILTON 
PAEMAfR^SE L0S NIÑ0S HUER-
FANOS POR LA GUERRA, Mrs. 
Paulme Kruger Hamilton, millona-
na de San Francisco, la cual se ha-
llaba viviendo en Viena, ha llegado 
a New York, con el objeto de reco-
lectar fondos para los niños huérfa-
nos, de la nresente guerra europea. ; 
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E D I T O R I A L 
S o b r e i n d u l t o s 
E ha publicado que el 
Gobierno e s tá dispues-
to a mostrarse en lo 
sucesivo m/Úl •nttPAO pn 
l a e o n c e s i ó n de indul-
tos y a tener como criterio gene-
ra l en esta materia el informe 
que en cada caso d é la sala sen-
tenciadora. Sin embargo, l a ú l t i -
ma l ista de los indultos acordados 
en Consejo de Secretarios es re-
lativamente extensa, aunque me-
nor que las anteriores. 
M á s de una vez hemos expues-
to lo conveniente que s e n a expli-
car p ú b l i c a m e n t e qué causas de-
terminan o aconsejan la conce-
s i ó n o la negativa de un indulto, 
pues l a frase estereotipada, "te-
niendo en cuenta l a buena con-
d u c t a " , . , omás que una explica-
c i ó n satisfactoria a l a natura l 
e x p e c t a c i ó n o curiosidad de los 
ciudadanos,' t r a t á n d o s e de ree l ir 
bos bien vigilados, tiene todas Jas 
apariencias de una broma. 
L a e x p l i c a c i ó n de los motivos 
que aconsejan un indulto, publi-
cada en l a Gaceta, tiene por fi-
nal idad que la c o n c e s i ó n de la 
gracia merezca l a aquiescencia de 
lia op in ión públ ica , lo cual redun-
da, en primer término , en los re-
g í m e n e s d e m o c r á t i c o s , en benefi-
cio de l a j u s t i f i c a c i ó n y equidad 
de las autoridades, a las cuales, de 
ese modo, no se p o d r á acusarlas 
de caprichosas o t i rán icas . 
A l g ú n d ía se h a b r á de publicar 
los informes de l a Secre tar ía de 
Just ic ia , como lo ordena la L e y 
del Poder Ejecut ivo , y ser ía opor-
tuno que en esa pub l i cac ión apa-
reciesen los d i c t á m e n e s sobre in-




Just ic ia , d i c t á m e n e s que no pue-
den, no deben consistir en la ma-
noseada frase citada. P o r otra 
parte, esa p u b l i c a c i ó n serv ir ía pa-
r a ir uniformando el criterio y 
formando jurisprudencia, y a que 
en Cuba, como en los d e m á s pue-
blos civilizados y bien regidos, no 
debe haber otra fuente de justi-
cia que l a a p l i c a c i ó n de l a ley y 
no la voluntad o la a p r e c i a c i ó n 
m á s o menos acertada del Gobier-
no. 
A d e m á s de explicar y Justifi-
c a r p ú b l i c a m e n t e las causas que 
mil i tan en pro de l a c o n c e s i ó n de 
cada indulto, nos parece que se-
r ía oportuno escoger dos o tres 
fechas en el a ñ o para l a resolu-
c ión de los expedientes de esta ín-
dole, salvo en casos aisílados en 
que la t r a s g r e s i ó n de esta norma 
estuviese just i f icada; y s i bien 
los expedientes deben sustanciar-
se r á p i d a m e n t e , su r e s o l u c i ó n 
podr ía dejarse para determinabas 
ocasiones, que ser ían las de las 
principales e f e m é r i d e s naciona-
les, pues produce pés imo efecto 
—en el exterior m á s que entre no-
sotros, que nos conocemos—el he-
cho de que no se celebre u n C o i r 
sejo sin que la m á s alta represen-
tac ión del poder p ú b l i c o no dedi-
que su pensamiento y su acc ión 
a materia tan desagradable como 
l a de rectificar y corregir las 
decisiones de los tribunales de 
just ic ia; al punto de parecer que 
los desventurados criminales son 
en esta sociedad los m á s merece-
dores del i n t e r é s p ú b l i c o , pues 
que de ellos se ocupa, invariable-
mente, el Gobierno cada v e z que 
se r e ú n e para adoptar acuerdos. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
•'I1RO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
L A M A S A L T A Y M E R E C I D A 
D I S T I N C I O N 
C o m o h o m b r e a t i l d a d o e n e l v e s t i r , s e a l -
c a n z a c i ñ é n d o s e a l a m o d a d e l a t e m p o r a -
d a e n t e l a s y m o d e l o s . 
N i n g u n a p e r s o n a : p r o f e s i o n a l , d e m u n -
d o , d e b e d e s c u i d a r e s t a p a l a n c a d e l é x i t o 
d e l a v i d a s o c i a l . 
N o s o t r o s c u i d a m o s d e p o n e r l a a l a l -
c a n c e d e V d . c o n u n s u r t i d o d e t e l a s q u e 
s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l o s a d e l a n t o s 
f a b r i l e s y d e l b u e n g u s t o , y c o n n u e s t r o s 
m a e s t r o s c o r t a d o r e s , q u e s o n l o s m e j o r e s 
y m á s e x p e r t o s d e l a H a b a n a . 
L a p r u e b a a q u e s o m e t e m o s e s t e ú l t i -
m o a s e r t o e s b i e n f á c i l : e n c a r g u e a h o r a 
s u r o p a d e v e r a n o a l a 
Casa de J . V A L L E S 
San Rafael e Industria. 
Verdadero centro de elegancia 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A L O G O I L U S T R A D O 
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El plan de los germanos en Rusia, se va 
desarrollando sin interrupción. Las sos-
pechas de la Liga Africanista. El primer 
submarino del mundo. 
El pasado viernes publicamos un 
tnapa en el que estaban señaladas las 
líneas determinadas por los rusos, en 
el mes de Diciembre y en la actua-
lidad. 
Cuqndo nuestros lectores examina-
ban dicho mapa, ya teníamos en 
nuestro poder cablegramas que acu-
saban la necesidad de una rectifica-
ción en sentido favorable a los aus-
tro-germanos. 
Las ramas de la figura parabólica 
que determinan los invasores se va 
cerraudo constantemente y el avan-
ce hasta Kramik y su ocupación, po-
ne a Lublin en situación tan compro-
metida que tal vez su caída no se 
haga esperar. 
Llegados a Lublin, los austro-ger-
manos habrán realizado la primera 
parte del plan que supuse, quedándo-
les por llevar a cabo un movimiento 
semejante por el Norte hasta apo-
yarse en Grodno o Bielostok, apo-
vimiento que, en combinación con el 
ataque a Varsovia, llevarán a cabo, 
seguramente, despuéa de atrincherar-
se en Lublin y a lo largo del Vístu-
la y fortificando el reducto admira-
ble que en Ivangord forma la unión 
con dicho río de su derivado el 
Viecrz. 
Al norte de Varsovia, dicen los ca-
bles de esta mañana que los alema-
nes ganan terreno en la confluencia 
del Vístula con el Bug: mejor dicho, 
entre Vístula y el Bug. 
Esto quiere decir que son dueños 
del ángulo que forman ambos ríos y 
que ocupan las orillas interiores que 
miran a Varsovia. 
El movimiento acredita que no 
Iba yo descaminado cuando suponía 
an flanqueo de las defensas del Na-
íew, casi a retaguardia 
elemanes. 
¿Querrán éstos precipitar los 
acontecimientos y en vez de bajar a 
Bielostok, pretenderán remontar el 
curso del Bug para llegar a Bres-
Litousk y ceñir a Varsovia más es-
trechamente, 
No sería muy difícil porque las 
circunstancias apremian y los aus-
tro-germanos no están para perder 
el tiempo en guerra de trincheras. 
Los periódicos madrileños dicen 
que la Liga Africanista, sociedad que 
preside el señor Sánchez de Toca, hi-
zo recientemente alusión al hecho de 
que un general que ejerce mando en 
Larache, compró en aquel territorio 
varios terrenos, lo cual ha producido 
un efecto lamentable. 
Fácilmente se comprende que este 
general no podía ser otro que Fer-
nández Silvestre, porque no conozco 
a ningún otro general con mando en 
r.quella región africana. 
Pero bueno, trátese de Fernández 
Silvestre o de otro general cualquie-
ra, lo cierto es que la Liga Africa-
nista, con tendencia a Liga de Coma-
dres, se ocupa más de lo que com-
pran los generales que de lo que con-
viene hacer en Africa para ayudar a 
la iniciativa militar. 
No parece sino que está prohibi-
do a los jefes del ejército el adquirir 
propiedades, ya que el hecho de ha-
berse comprado una ha producido un 
lamentable efecto. 
Yo, que gusto de desentrañar las 
cosas y acostumbro ir al fondo de 
ellas, supongo que estos señores de 
la Liga pretendieron, amparados en 
eso precisamente, en la Liga, adqui» 
rir terrenos y fincas en condiciones 
excepcionales que muy bien podía 
ya de los | cuhrlr el fuero de guerra 
Fernández Silvestre, honrado ai los 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
K N " L A M I L A G R O S A " 
N E P T U N O , E S Q U I N A A C A M P A N A R I O . 
Un garrafón de alcohol, 40 grados , . . . 99 cts 
Una arroba de arroz canilla la *] $1.40 
l'na arroba de papas .*.* *] ' [ ] ] \ ] ' [ t* ct^ 
Una arroba manteca pura marca "So l " . . ' . , * ! . .*. . . V. ! ! .'.* 3.70 
l'na lata „ „ „ d'e' ¡ ¿ ¿ ¿ . V .*.' .*.' " ¿ 9 0 \ 
Vr . cuarto aceite español, 4. '/2 libras 85 cts 
PIDASE CATALOGO DE PRECIOS. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
GERARDO PRATS Y Hnos. | TELEFONO A-7137 
hay, se opondría a esta invasión de 
Llgueros y les contestaría como él 
sabe hacerlo. Y, naturalmente, han 
esperado con paciencia a tener el me-
nor pretexto para levantar una du-
da sobre el notorio y bien legítimo 
prestigio del que lo ganó con el sudor 
de su frente y con la sangre de sus 
venas. 
Porque ¿cómo explicarnos ese 
efecto lamentable por el hecho de 
que se compre un terreno ? 
Dicen que es "la palabra el supre-
mo don que concedió Dios al hom-
bre, y yo creo que la imperfección 
del hombre estriba precisamente en 
no ser mudo. 
Las níás grandes empresas, las 
más hermosas iniciativas y los más 
nobles ideales, siempre vinieron al 
suelo en todos los países del mundo 
por la misma causa; por la chismo-
grafía de unos pocos que llevan pan-
talones gracias a una tolerancia 
inexplicable. 
¿Y de los Dardanelos qué? Pues 
va ve usted nada, absolutamente na-
da. 
Al paso que van las cosas y a te-
nor del sesgo que allí toman las ope-
raciones, habrá que convenir en que 
la espada de Bernardo y la famosa 
carabina de Ambrosio cederán su 
puesto en lo futuro. Y cuando las 
generaciones venideras quieran de-
mostrar la inutilidad de algo, dirán 
irónicamente: "Eso es como la toma 
de los Dardanelos." 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 3 de Julio de 1915. 
Muy señor mío y disunguido ami-
go: 
Con profunda extrañeza y no me-
nor disgusto, he visto en el alcance 
del D l A K I O DE LA MARINA (edi-
ción de esta tarde) al pie de la loto-
graíía del submarmo • ríolland," una 
nota que dice *'el primer submarino 
mventatío," cuando eso es completa-
mente incierto; pues, mucho antes 
que Holland, en los Estados Unidos, 
nuestro compatriota señor Isaac Pe-
ral, ya había inventado y hecho prue-
bas satisfactorias de otro submari-
no, y mucho antes aún, un tal Narci-
so Monturiol, con muchísimas menos 
facilidades y sin los grandes adelan-
tos científicos y descubrimientos de 
que disppnían estos señores, bajó al 
londo del mar, navegando en todas 
direcciones con su submarino, que 
creo se llamaba "Ictiolus." 
Este fué, que yo sepa, el primer 
submarino, y, habiendo sido su in-
ventor un español, justo es que se 
consigne; porque, no faltará quien 
diga que es falso, (este dato) pues-
to que, cuando el DIARIO DE LA 
MARINA (que es español) dice que 
un americano fué el inventor de los 
submarinos, niega la primacía a sus 
compatriotas y serán muchos los que 
pioclamen a Holland en detrimento 
de Monturiol y de Peral. 
No vayamos a dejar que se llevo 
esta gloria un americano, como pre-
tenden otros atribuir a Fulton la in-
vención del vapor aplicado a la na-
vegación, cuando, siglos antes, ya 
Blasco Caray había resuelto ese pro-
blema. 
Procure, pues, que quede la verdad 
en su lugar y mande en cuanto gus-
te a su affo, amigo y s., s., 
Juan de Aurrecocchea. 
Tan justa y oportuna es la obser-
vación que hace este nuestro distin-
guido amigo, que nos apresuramos a 
publicarla. 
G. del R. 
L A O C A S I O N D E E S P A Ñ A 
A N T E S D E L A P A Z 
Camina la guerra hacia su térmi-
no. No se descubren, en verdad, se-
ñales de estar este inmediato, ni si-
quiera de los modos cómo se alcanza-
rá. Pero, a compás que nuevas fuer-
zas y recursos entran en la lucha y 
a medida que se consumen días de la 
estación esperada como favorable a 
la actividad de las operaciones, nos 
penetra a todos la sensación de que 
la contienda se acerca a su fase de-
cisiva. En consecuencia, los recibos 
de dificultades para España se amen-
guan, habiéndose desarrollado los 
acontecimientos en forma tal, que, 
con ser europea nuestra Península, 
su sola posición geográfica la ha 
puesto más al abrigo de incidentes y 
complicaciones que a varios de los 
países transoceánicos. Italia, del la-
do y no en contra de Inglaterra y 
Francia, ha removido—parece razo-
nable—la última probabilidad de que 
las hostilidades se avecinen a nues-
tro litoral. 
tibie todavíade una solución más Con-
foriije a nuestras necesidades que la 
que impusieron las circunstancias, 
conviene plantear ya el caso o acti-
var Ia3 gestiones que medien. 
La actitud de 1 aPrensa francesa, 
tanto de la que ha hablado del par-
ticular como de la que no ha queri-
do siquiera darse por enterada, indi-
ca los obstáculos, y, por tanto, el te-
són que se hace preciso. Lo que Es 
paña desea es tan justo y tan poco 
dañoso a los intereses de tercero (si 
tras de éstos no se ocultan ambicio-
nes mayores y peligrosísimas para 
los demás), que Francia no debiera 
suscitarle inconvenientes, sino, al 
contrario, facilitarlo, cimentando de 
esa suerte una amistad de cuya so-
lidez y franqueza no ha de dejar de 
necesitar, vencedora o vencida, des 
pués de la guerra. 
Claro que hay elementos en Fran 
cia que, reconociendo el perjuicio quo 
. la mala inteligencia, sin embargo, que 
Si la inquietud que se manifestó evitarlo sea menester ninguna 
al empezar el conflicto no se ha cal-
mado por completo, débese a que la 
nación, sintiéndose en imperfecto es-
tado de defensa, teme siempre, y más, 
naturalmente, oyendo el estrépido de 
esta batalla formidable y mirando es-
carnecida la fe de los Tratados. Preo-
cúpale también lo que ocurrirá al con-
certarse la paz. No se contenta con 
que sus derechos y territorios sean 
respetados; quisiera que en la liqui-
dación general que supone que ha de 
venir sean promovidos y aventajados 
ciertos de sus intereses que, con sólo 
quedar como están, en el Mediterrá-
neo de mañana resultarían quizá re-
ducidos y dañados. 
La ocasión de tal adelanto es, a 
primera vista, la hora en que se 
abran negociaciones entre las poten-
cias beligerantes, ya porque se pre-
sentara manera de que interviniéra-
mos en ellas, ya porque el humbo que 
tomasen diera lugar a que las enta-
blásemos con algunos de los interesa-
dos. Cabe que suceda así; pero cabe 
igual y más probablemente que para 
entonces fuese tarde, y que el mo-
mento propicio sea antes, ahora. 
Nadie mejor colocado que el Gobier-
no para apreciarlo. No le hemos de 
preguntar lo que piensa; la opinión 
pública se somete gustosa a no saber 
al presente sino lo que él espontánea-
mente le diga, y si no le dice nada, 
nada. Sea permitido únicamente se-
ñalar que hay muchas gentes a las 
cuales se les ocurre que si el asun-
to de Tánger, por ejemplo, es suscep-
Sombreros Ingleses 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maleticas para baño. 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
A L P A R G A T A S 
C O N 
, A . G w M - 0 . 
R E B O R D E 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares 3 
Cincaa rústicas, dinero en hipoteca, 
ni tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Telé-
fono A-84Ó0. 
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El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
concesión suya. Su alianza con In 
glaterra y un sistema bien dosifica 
de de amenazas, apremios y buenas 
palabras bastarán para tenernos a 
raya. Nos quejamos, por ejemplo, de 
que se pongan trabas a nuestros com-
patriotas nacidos en Argelia que al 
cumplir los veintiún años quieren, 
conforme a la ley francesa, optar por 
nuestra nacionalidad. ¿Cuál es la 
respuesta? ¡Presentar el Gobierno 
de la República al Parlamento un 
proyecto que rebaja la edad de la 
opción desde veintiuno hasta diez y 
ocho años! Es de suponer que nues-
tra Embajada en París habrá adver-
tido al Gabinete francés la contra-
dicción con, el Convenio consular de 
1862. Es de esperar, pues, que no 
prospere. Pero lo característico son 
los comentarios: "Francia—escribía 
"L* Echo d'Alger" de 18 de M a y o -
debe habituarse a distinguir entre sus 
amigos y los otros. Pero a sus ami-
gos mismos debe exigirles que, si 
quieren disfrutar de su organización 
social, de su clima, de su fertilidad, 
de su industria, de su dinero, sopor-
ten como sus propios hijos su parte 
de la carga nacional. Esa carga lle-
va en primer término consigo el ser-
vicio militar, y en las condiciones 
actuales es bastante pesada." Lo que 
equivale a decir que los extranjeros 
carecen de derecho a residir en el 
país; no otra cosa es el forzarles a 
aceptar el servicio militar, honor, 
carga y signo el más genuino de la 
nacionalidad. Generalícese .el princi-
pio; apliqúese a ricos y a pobres, a 
personas individuales y colectivas. 
¡Al cuartel los hijos de los banqueros, 
los ingenieros, los industriales, los 
viajantes franceses que residen en 
nuestro territorio! ¡A nacionalizar-
se españolas las Sociedades, que, pe-
se a la superioridad de la organiza-
ción, del clima y de ^ fertilidad en 
su tierra, ganan más dinero en la 
nuestra! A nacionalizarse de veras, 
no por la simple elección de un domi-
cilio en España, sino por la obliga-
ción de nombrar todo un Consejo de 
administración español, y no tener 
comités directivos en París, y no acu-
dir al apoyo diplomático de la Repú-
blica. ¿Qué se diría si lo preten-
diéramoaj ¿No ce invocarían las 
obras que el capital francés ha he-
cho en España y lo útil que su ayu-
da nos es todavía? ¡Como nosotros 
invocamos las obras que los braozs 
españoles han hecho y el menester 
que de ellos se ha en Argelia! 
Ese es, en medio de admirables con-
diciones, el flaco de la política ex-
terior francesa: el regateo en la re-
ciprocidad efectiva; la pretensión de 
que las puras simpatías francesas, sin 
nada "subtancioso" que las acompa-
ñe, determinen a los demás incluso 
a líneas de conducta que representen 
sacrificio. iDcen que el Tratado de 
los Pirineos fué un "bean geste" de 
Luis XIV: 7 de Noviembre de 1659. 
Manuel González-Hontoria, 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s v i . 
. 1 v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . : . * j e s a l c a m p o 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 
T e l é f o n o A - 8 5 1 5 . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 5 . 
T e é f o n o A - B i a a , 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a h 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a l , 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . _ J ^ Y 
B a t u r r i l l o 
Reseñando la sesión celebradla por 
la Comisión Mixta de congresistas 
que estudia la proyectada ley regu-
lando el Servicio Diplomático y Con-
sular de la República, "La Lucha' 
pone en boca del inteligente doctor 
Gonzalo Pérez estas palabras: "A la 
sombra de este Servicio se han co-
metido algunas inmoralidades en 
desci-édito de nuestra nación." Y en 
labios del talentoso doctor Enrique 
Roig. "Se ha dado el caso de en-
contrarse en la Habana ocho minis-
tros acreditados ante otras tantas 
nacione?, abandonadas las Legacio-
nes en manos subalternas; y se ha 
creado una nueva hace siete meses, 
sin que el nombrado ministro haya 
tomado posesión." Maza y Artola di-
jo: "Un cargo diplomático no es una 
botella." Y Regüeiferos, piadoso, re-
comendó a sus compañeros que lean 
la prensa mundial para que vean 
que otros países no confían su re-
presentación sino a gentes de gran 
cultura, perfectamente preparadas 
para misión tan delicada 
Ahora bien; no podemos culpar de 
lo que sucede a este gobierno; el pro-
cedimiento adoptado, por falta de 
una ley especial, funciona desde los 
primeros días de la República Va 
hemos censurado muchas veces que, 
al advenimiento de una situación po-
lítica, se improvisen Ministros, Cón-
sules y Cancilleres, se paguen así 
servicios electorales y se atienda, no 
al interés supremo de la patria, sino 
a satisfacer los deseos de viajar, de 
conocer tierras o de darse pisto, de 
ciertos pretendientes. 
Sigo creyendo que no nos hace mu-) 
cha falta la representación diplomá-
tica dado nuestro "status" nacional, 
toda vez que para declarar la guerra, 
firmar la paz, establecer negociacio-
nes arancelarias, acordar ciertas me-
didas de orden internacional, etc., he-
mos de contar previamente con la fa-
cultad concedida a los Estados Uní-
dos en el Apéndice Constitucional, de 
intervenir, sin medida ni determina-
ción de forma, en cuanto ellos con-
sideren peligroso para nuestra pro-
pia independencia. 
Pero, al menos, que tengamos Le-
gaciones allí donde las relaciones co-
mercialeó y la existencia de colonias 
numerosas, de cubanos allá, y de ex-
tranjeros acá, aconsejen el acerca-
miento de voluntades y el fomento 
de recíprocas simpatías. Todavía no 
he podido convencerme de la utilidad 
de una Legación en Noruega, donde 
no reside una familia cubana y de 
donde ya no nos viene ni siquiera 
bacalao; y no he podido entender qué 
clase de conflictos podrá solucionar 
mi muy querido amigo Colín de Cár-
denas en Santiago de Chile. 
Y donde las tengamos, de cosas 
más útiles y prácticas se ocupen, no 
convirticndolas en estafetas de co-
rreo, para dar curso a galeradas y 
números de revistas en que un ciu-
dadano insulte a otro ciudadano; 
asunto puramente personal, cuando 
más lucha de intereses de periódicos; 
cosa muy pequeña, muy insignifican-
te, para distraer la atención de Mi-
nistrop y Secretarios de Estado. 
Cuestan muy caros al país esos ser-
vicios para estafetas. 
La preparación para la carrera 
consular es indispensable. No basta 
haber trabajado una elección; no bas-
ta haber escrito cuatro líneas en un 
periódico de combate o haber redac-
tado crónicas sociales para ser un 
buen cónsul; se ha de estudiar un 
poco, consagrarse un poco a cuestio-
nes económicas, conocer bastante la 
producción del país natal en sus dis-
tintos ramos y atender a la del pue-
blo donde se ejerce. Y ha de haber 
en el Cónsul, además de una »« 
lidad personal exquisita, intelii?0^" 
y dedicación, para que entienda0^ 
aspecto técnico de industrias v el 
gresos agrícolas del país extr* ^ 
y sepa de sus necesidades y 
con ío que puade llevar nuevas; 
ciativas a su tierra y abrir rn 
dos a la producción nacional. rca-
No creamos favorecer a Cuba 
consulados que funden periódicos COn 
ra hacer política o discutir personS' 
su misión es más alta. UB,i 
* 
A "Un Españof" *de Placetas-
Ya hemos señalado en esta secrto 
el grave mal que usted advierte ? 
permanecer algunas niñas al cuid 
do y bajo la educación de mujerí 
prostituidas, por miseria o por rnai 
inclinación; y ya hemos dicho que iJ 
Estado debiera amparar a esas in 
centes, quitándolas a sus madres, 
drinas ó tutoras, cuando la inmoral 
conducta de éstas augure una fatal 
enseñanza. El contagio moral, como 
el de las enfermedades trasmisibles 
debe sei evitado por los higienistas 
morales como por los otros. 
Se aisla un enfermo, no importa ri 
separándolo de su madre o de su hi, 
jo. Es una vida que se salva. Lo mis' 
mo debe aislarse a la mujer perdida 
que mantiene a sú niña con el pro-
ducto de la venta de sus cariciae. 
sería la salvación de un alma; tal 
vez la preparación de una madre dj 
familia sacada del pudridero donde sg 
la guardaba para meretriz. 
Y ya hablamos también de la fatal 
consecuencia del amor libre; de los 
tristes efectos del concubinato. El 
hombre tiene la culpa; los gobier-
nos, constituidos por hombres, se-
cundan la mala obra. Es seduíida 
una joven, es raptada y no se casa; 
es casada y la abandona el marido'; 
con anuencia de su familia se entre-
ga; tiene un hijo; como no hay la. 
zcs legales que la defiendan, el con-
cubino se marcha cuando le place; la 
necesidad de mantener al hijo, unida 
a su carencia de valor cívico y sa 
mal concepto del deber maternal, lle-
van a la mujer a aceptar otro con-
cubino; tal vez éste acabará por ca-
sarse con ella. Pero éste se fatiga 
y se va; viene un tercero, que hace 
ío mismo. Y por ahí andan muchos 
hermanos hijos de distintos padres, 
vagabundos y desarrapados. 
Por eso róchazo todo cuanto acer-
que la disolución de la familia; peí 
eso soy anti-divorcista; por eso con-
deno el perdón del raptor y del li-
bertino. Pero ¿quién, de arriba, se 
ocupa en esas cosas? 
J. N. ARAMBURÜ 
ACCIONES PETROLERAS' 
Son seguro 7 gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada is 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe, 
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
1 3245 81 Jt. 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-tajos y graba** 
modernos. ECONOMIA positlTa » 
los anunciantes.—>CUBA 6fv— I 
T W é f o n o A ^ 9 3 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 
T h e T r u s t C o m p a n y o f Cuba 
La Junta Directiva d© esta Compañía ha acordado repartir un di* 
videndo del tres por ciento (3 por 100) de las ganancias del primer se-
mestre del corriente año, vencido en 30 de Junio de 1915, que pagará el 
día 5 del presente mes de Julio en sus Oficinas calle de Obispo númerfl 
53, a los accionistas que poseen certificados al portador; enviando checki 
a los que poseen sus acciones inscriptas. 
Habana, Julio lo. de 1915. T 
ROGELIO CARBAJAL» ; 
Secretario. 
C 2877 • alt 4t-t 
VAN DYK & Co. N E W YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S DE DULCERIA. 
M A T E R I \ P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U I ^ E R -
H A B A N A . . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
Dolores de C A B E L A , 
de Oídos, de Muelas. 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS 
CABANA, L U N E S , 5 D E J U L I O D E 1915. l A & T C ^ L A M A R I N A jpAGixv*- TRES. 
L a resistencia rusa 
| N peores trances nos vi-1 aconseja que tengan abierta la bo-
rnes y no pudieron con! ca a l disparar y cuando arrecia el 
nosotros. Somos mu- fueg-o de c a ñ ó n ; pero se olvidan, 
chos, y de la resisten- — M i general, de modo que la 
cia del soldado ruso s i tuac ión e s . . . 
sino ios del oficio sabemos m a r á —Ventajosa para los aliados 
villas que nos den coniianza en 
ella. 
E l E j é r c i t o de operaciones en 
este frente Norte, Sudeste y No-
roeste ha resistido acometidas í'or 
midables a V a r s o v i a ; un cente-
nar al B z u r a y R a w k a . E n t r e el 
L a ofensiva rusa 
— E n cuanto nos desenredemos 
un poco en los Cárpatos y en los 
Dardaneloa hablaremos de ella.-
V A R S O V I A A M E N A Z A D A . 
— ¿ N o a t a c a r á n otra vez a V a r -
sovia los kaiserianos? ¡ E s t á n tan 
31 de Enero y el 6 de Febrero I cerca! 
tuvimos momentos duros. E n u n í — " D e frente, no ." Pero todas 
sector del B z u r a pusieron los ale-1 sus embestidas a Ossowiec y 
Grodno, sus asaltos a l Niemnen y 
Naref: ahora mismo, su toma de 
L i b a w a y su avance en L i t u a n i a 
son "ataques a V a r s o v i a . " Nece-
sita m á s hoy que a l principio de 
la guerra esta capital. Pero no to-
do lo que se necesita se logra n i 
en la guerra ni en la v i d a . . . 
E n todo caso el triunfo s e r á 
nuestro. 
E l optimismo de mi informador 
—se ha ofrecido c o r t é s m e n t e a 
serlo en adelante—revela un as-
pecto carac ter í s t i co de la "bonho 
m i é " eslava; del "Niczewo," 
suerte de "no importa," confia-
do, despreocupado, fuerza y de-
bilidad juntamente del carác ter y 
de la raza. 
Como ese amable general creen 
y hablan militares, paisanos mos-
covitas y todos los nacionalistas 
polacos. Solamente algunas da-
mas burguesas, algunos grupos de 
germanóf i l o s , p l a t ó n i c o s y •"tími-
dos," creen que el momento ac-
tual es de gravedad, y que los ale-
manes tienen probabilidades de 
cortar la l ínea f érrea de S a n Pe-
tersburgo si van sobre Wilno. 
U n incendio en esa capital de la 
L i tuan ia (dos l íneas en la Prensa 
de hoy) nos hace adivinar que los 
aeroplanos alemanes han arrojado 
bombas y dado en el blanco de fá-
bricas y una veintena 'de casas. 
¿Cuáles? Quizá lo sepamos con el 
tiempo, 
Y un amigo llegado ayer de 
Wilmo me dice que mucha gente 
huye a San Petersburgo; que las 
autoridades e s t á n preparadas a 
part ir y que no h a b r á en aquella 
zona fuerzas bastantes a l atacarla 
los teutones. ¿ I m p r e v i s i ó n ? ¿Con-
fianza? Veremos. 
S o f í a C A S A N O V A 
Varsovia, mayo 1915. 
manes en el espacio de 10 
"wiors t" (10 k i l ó m e t r o s ) " c i e n " 
bater ías y "cuatro m i l " ametra-
lladoras. Y no pasaron el r ío, los 
contuvimos y les hicimos cientos 
de prisioneros. 
Recuerdo el horror de esos días . 
É n mi hospital entraron "veinti-
dós mil heridos" en una semana, 
y en cuarenta horas 132 oficiales. 
—Bravamente se portaron to-
dos, y como no se puede guerrear 
sin soldados, es natural que h a y a 
her idos . . . No fueron menos glo-
riosos los combates posteriores de 
Ossowiec, Przasnyc, la defensa 
del r ío Niemen y del Naref. 
Desplegaron sus fuerzas los ale-
manes hacia Grodno, y les hicimos 
re troceder . . . H a y episodios de 
estas batallas que testimonian lo 
que podemos. 
Cerca de Morzace, dos batallo-
nos de cosacos fueron sorprendi-
dos por grandes fuerzas de Infan-
tería enemiga. A l abrigo de una 
arboleda desmontaron los cosa-
cos; q u e d ó s e una s e c c i ó n guar-
dando las cabalgaduras, y el res-
to fuése a los a l emanes . . . ¿ C ó m o 
pudieron contener la avalancha-
enemiga? No se e x p l i c a . . . hay 
muchas cosas en la guerra que no 
se e x p l i c a n . . . L o cierto es que 
llegaron tropas nuestras en nú-
mero de "tre inta y dos m i l , " y 
só lo "siete m i l " quedaron. F u é 
una de aquellas jornadas m á s san-
grientas; pero los alemanes no 
avanzaron. Y así en muchos si-
tios . . . No tenemos la facil idad 
de comunicaciones que ellos, su 
agilidad t é c n i c a ; pero una docena 
de bravos, puede, en un momen-
to especial, hacer m á s que l a ma-
quinaria mejor. • 
Cierto d ía apurado de Ostrolen-
k a (en los combates de Febrero-
Marzo) hubo que mandar de 
Ossowiec art i l ler ía , y en "unas 
horas" fueron cargados 17 vago-
nes . . . T a m b i é n sabemos andar de 
p r i s a . . . Y de humor no es tán mal 
nuestros soldados. Designan de 
modo a veces pintoresco las ar-
mas mcrtales: a las ametrallado-
ras las l laman "char la tanas ;" a 
los obuses y "shapnel l ," "maleti-
Uas ," y a los proyectiles de ma-
yor calibre, "los baú le s mundos." 
Y esos " b a ú l e s " cayeron en 
cierto feso de Przasnic "seis m i l " 
en un d ía . Pero só lo hubo 11 
muertos, 30 heridos y un par de 
soldados que se volvieron locos. 
E s u n caso frecuente l a locura en 
las trincheras, y hay que atar y 
amordazar a los que así enferman. 
5e lanzan sobre sus c o m p a ñ e r o s y 
fritan tan aguda y furiosamente, 
^ue or i en tar ían con sus gritos a 
ios enemigos. Muchos se curan en 
ios hospi ta les . . . 
— Y muchos se quedan sordos, 
roto el t í m p a n o por los estallidos 
Espantosos de la art i l ler ía , j Cuán-
tos he visto exasperados de ese 
mal incurable! 
— S í . . . P a r a evitarlo se les 
L I Q U I D A C I O N 
D E S O M B R E R O S D E L A E S T A C I O N 
¡ C í e n m i l p e s o s p o r u n a f o r m ó l a ! 
Dice el adagio que "algo bueno I de laborioso estudio bacteriológico, 
tendrá el agua, cuando la bendicen;" 1 acompañándolo de dos fotograíiaSf 
pero ese no es el algo que me intriga' "Placas Petri." En una de estas &6 
a mí, sino otro constitutivo de cier-' representa el agua que se usa para 
tas añadiduras químicas, atesorado- ¡ Onirbos, que es purísima, exenta de 
ras de dicho líquido, como aquellas ¡ baaterias, mientras que en la o r̂a 
por cuyo busíbilis pagaron en ia: placa Be advierte con cierta repug-
capital de la vecina república azteca! nancia la presencia de una enorme 
la respetable suma de $100.000.00. | cifra de colonias bacterianas, a ra-
¡Quc! ¿es mucho pagar?... Pues zón de ciento setenta y seis mil Dac 
"CANOTIER" 
De paja, con biés de seda. 
ESTILO 
"BONET* 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
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Copa redonda para jovenci-
tas. De encaje, tul o paja, con 
bridas de terciopelo negro. 
MODELO 
BERREi 
cuenta que el ya célebre alquimista 
metropolitano señor don Miguel So-
brino, no vendería ni aun por el do-
ble de la expresada cantidad su pa-
tente Onirbos. 
Don Miguel tiene el convencimien-
to pleno de que el refresco Onirbos 
es, sin disputa, el producto científi-
co más eficaz y valioso para evitar 
/ curar, no tan solo las indigestio-
nes materiales, sino además otras 
enfermedades gravísimas y al pare-
cer incurables... 
terias por cada un litro de agua; ha-
ciéndose constar en el referido dic-
tamen, de una manei*a que no d^ja 
lugar a duda, que la ingestión del 
agua del acueducto de Vento, toma-
da directamente de los grifos de la 
ciudad, sin filtrar ni hervir, puede 
dar origen,» como desgraciadamente 
ocurre, a numerosas enfermedades 
del tubo digestivo, desde la más 
simple infección intestinal hasta la 
terrible y mortífera fiebre tifoidea. 
Los envases en que se prepara 
Con el fin de poder hacer cons-1 Onirbcs, son todos de loza vidriada, 
tar casos convincentes sobre este úl 
timo punto, hube de visitar ayer al 
señor don Luis R. Rodríguez, geren-
lo que permite tenerlos siempre lim-
pios y libres de bacterias, y las bo-
tellas on que se expende son previa-
te de la sociedad anónima Onirbos, j mente lavadas con agua hirviente, y 
y supe por boca del expresado ca- este lavado se practica con aparatos 
ballero que el producto de referencia' mecánicos adquiridos expresamente 
ha principiado ya a proclamar muy ¡ para la fabricación de Onirbos. 
en alto sus innegables excelencias cu- i Estamos en la época de los for-
rativas y su supremacía sobre todas ¡ midables calores, que obligan a re-
las aguas conocidas. Todavía no »e i frescar continuamente. Ojo, mucho 
ha dado el caso maravilloso de que ojo, señores; hay que prevenirse con-
otras, más o menos alcalinas, hayan i tra la horripilante acción de las bac-
curado rápida y radicalmente a un terias; la muerte, "magüer" ^hata, 
epiléptico agudo que, vacilante ya al está en acecho y cala su buen an 
borde de la tumba y casi desahucia 
do por la Ciencia médica, buscara 
ansioso una bendita tabla de salva-
ción a que asirse. El joven Ramón 
Cobián Valle, español de nacionali-
dad, empleado como dependiente en 
la acreditada ferretería "Monserra-
te," es el exepiléptico a que me re-
fiero: sentía él que se le extinguía 
la vida, por instantes; su semblante 
era cadavérico; sus energías ya es-
taban agotadas; la terrible enferme-
dad lo empujaba inevitablemente ha-
cia el sepulcro; pero tan pronto em-
pezara a tomar el refresco Onirbos, 
sintióse invadido por un no espera-
do bienestar, y gradualmente, visi-
blemente, notaba que la sangre, em-
1 pobrecida y endémica, se le renova-
| ba, se ie fortalecía y que su ser pe-
j netraba en eí dichoso sendero de la 
j vida saludable. Cobián mismo me re-
j feria el hecho, plenamente convenci-
1 do de que a la virtud de Onirbos de-
be la existencia; y lleno de fe, iu-
MODELO "MARQUIS' 




Y petites chapeaux. 
F l o r - O y i n a - F l o r e s 
Eí mejor aperitivo de Jerez 
" L A SEGUNDA M I N A " 
CASA DE PRESTAMOS T JOYERIA 
Bernaza, 6, a} hdo de la Botica. 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n i n -
t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i z a a 
c u a l q u i e r p r e c i o s u s e x i s t e n -
c i a s de j o y e r í a . 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
c. 2fí32 a l t 10t-ll 
D E S D E $ 4 . 2 4 A 
$ 1 0 . 6 0 * 
MODELO DE ENCAJE P R A D O , 9 6 . 
zuelo eu cada vaso de agua, en cada 
refresco más o menos desatendidos 
por la higiene; y si muchas veces el 
invisible gancho pasa sin herir, do 
punto a punto, otras jay! traba en 
firme y, previo el correspondiente y 
pavoroso forcejeo, nos lleva hacia las 
ignotas regiones de la eternidad. 
¡Yo tomo Onirbos a todo pasto! 
por lo cual pienso vivir luengos años. 
Juan PINEDO 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
• El ejército de Linsingen se en< 
cuentra en plena persecución del ene< 
bricaba las anteriores afirmaciones I migo avanzando hacia Zlota Lipa, 
C 3042 it-5 
D E S D E S A N T A O R A R A 
FIESTA CULTURAL EN EL "SAN PABLO DE LA CRUZ" 
I L P R E P I lECfc DEL D / W J E L ^ h U S . 
L L M A S C O M O D O . L I B E R O Y 
r R L S C O Q U Z . S E C O N O C E 
ACABA DE PUBLICARSE EL NUEVO CATALAGO ILUSTRA-
DO CON TODAS LAS NOVEDADES Y ESPECIALIDADES DE 
LA FABRICA. 
REMITA ESTE ANUNCIO Y 4 CENTAVOS EN SELLOS Y RE-
CIBIRA UNO DE DICHOS CATALAGOS. 
ABELARDO QUERALT. 
SAN RAFAEL 36 Y MEDIO. TELEFONO A-3904 
£1 Corseí MNON se vende en los principales comercios de la Isla. 
Con mayor brillantez y solemni-
dad que los años anteriores, celebró 
el 27 del ppdo. su fiesta anual de 
premios del curso escolar de 1914 a 
1915, el acreditado Colegio "San Pa-
blo de la Cruz," qye hace 16 años 
dirigen de una manera encomiable, I 
en esta ciudad, los virtuosos P. P. I 
Pasionistas. % 
Fiesta en verdad lucida y esplén-1 
dida, fué la del pasado domingo y ¡ 
que dejará luminosa estela en el his-
tonal magnífico de este gran Colé- j 
gio Católico. En el amplio salón de i 
espectáculo, adoi-nados con elegancia ] 
y sencillez artísticas, destacábase al 
rondo el petit-escenario, luciendo es-
te año nuevas y hermosas decorado- | 
nes. El recinto lo ocupaba lo más 
distinguido de la sociedad Capireña, 
luciendo sus galas señoras y señori-
tás de las familias de mayor relieve 
en nuestro centro social. 
En la Presidencia vimos a las dig- | 
ñas autoridades locales, señor Emilio 
G. Coya^Alcalde; señor Rodrigo Por-| 
tuondo, Presidente do la Audiencia; | 
al virtuoso e ilustrado Provincial de 
la Orden, Rvdo. P. Juan de la Cruz;| 
al señor Jefe del Centro Telegráfi-j 
co señor Francisco Aday; al Rector j 
de la Comunidad, Rvdo. P. Gnillermo i 
al Párroco Pbro. señor Angel Tudu-
rí; prensa y otros elementos que 
siento, no recordar en este momento. 
El programa, nutrido y selecto fué 
cumplido magistralmente por el or-
den siguiente: Abrióse el acto con 
una magnífica partitura-sinfonía, 
que fué interpretada por la Banda 
Municipal, bajo la maestra batuta 
de su Director señor Martínez, que 
tan competentemente dirige al grupo 
de profesores que la integran. A 
continuación los numerosos alumnos 
riel colegio, vistiendo el blanco traje 
de gala de las grandes solemnidades, 
entonaron un hermoso canto de bien-
venida, que dirigió su Reverencia el 
P, Provincial, con la finura de su 
arte exquisito, y en el que una vez 
más se nos demostró un músico con-
sumado y fino de alta escuela. Co-
sechó aplausos merecidos y prolon-
gados. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el joven y talentoso Letrado doc-
tor ^Pedro Pérez Ruiz, ex-alumno del 
Colegio, que en su bi'illante perora-
ción compuso un hermoso canto de 
gratitud y encomio, a este gran 
plantel, añorando sus primeros años 
de su paso por él, y dedicando a sus 
profesores sentimentales frases de 
agradecimiento. El doctor Pedro Pé-
rez fué justamente aplaudido. 
Tocóle en turno al exalumno señor 
Rafael Sed, que leyó concienzuda-
mente la hermosa poesía "Dos Rei-
nas" que bajo el pseudónimo de Ra-
fael Burgos firma el ilustrado P. 
Carmen cuyas brillantes produccio-
nes son siempre muy aplaudidas. Y 
terminó la primera parte del progra-
ma, con la distribución de premios a 
los alumnos de Comercio y Prepara-
I toria. 
Después de una escogida partitura 
| de Banda, el alumno señor Conra-
| do Trujillo, pronunció un bello dis-
j curso que con el título "Viva mi Pa-
i tria" dió a la fiesta un brillante ma-
; tiz de patriotismo y en el que fué 
I grandemente aplaudido. Y llególe 
I su vez al verso monólogo, "Salve, 
| Bandera Mía" de que es autor el pro-
¡ fesor de dicho Colegio y elogiado 
j poeta señor Crescendo Rodríguez 
: Rivero; cuya interpretación la llevó 
! a feliz término el ex-alumno señor 
i Oswaldo Trujillo. A l final de la úl-
| tina estrofa apareció en el fondo del 
elegante escenario una sugestiva apo-
! teosis en la que los niños Miguel A. 
j Navarro y María Rodríguez de la 
Cruz simbolizando el Angel de la 
Gloria y la República Cubana respec-
tivamente, coronaban el busto del 
Apóstol cubano Martí, a los sentimen 
tales acordes del Himno Nacional. 
Fué un acto de verdadera emoción. 
Mientras los niños acompañaban la 
partitura del Himno Patrio, los es-
pectadores de pie, rendían tributo de 
respeto y admiración al acto solem-
ne. El autor de "Salve, Bandera 
Mía," fué llamado a escena y ova-
cionado. 
Este número del progroma demues 
tra de una manera indiscutible que 
los P.P. Pasionistas saben llevar al 
corazón de sus educandos el sacro 
amor a la patria. 
Distribuidos los pi*emios a los 
alumnos restantes, presentóse en la 
tribuna el Revdo. P. Vicente María, 
sabio y modesto profesor del Colegio 
cuyo número era el discurso "Lo que 
debe ser la Escuela Contemporánea." 
De magistral calificamos esta hermo-
sa pieza oratoria del Ilustre educa-
dor P. Vicente, orgullo de este plan-
tel. Con un lenguaje florido en con-
ceptos de filosofía profunda y con 
una lógica irrefutable, puso de mani-
fiesto al auditorio, que atentamente 
le escuchó, lo que debe ser la "Es-
cuela Contemporánea," probando que 
sin_ la educación moral-cristiana, la 
sociedad marchará desgraciadamente 
a su completa mina. El P. Vicente 
recibió un aluvión de aplausos y fe-
licitaciones. 
La tercera parte del programa lo 
compuso el sentimental drama "Ca-
vo" que desempeñaroij alunmos y 
ex-alumnos del Colegio. Hacer una 
reseña en particular de cada uno de 
sus intérpretes sei-ía labor larga; pe-
ro dejar de nombrar particularmen-
te al señor Ignacio Franco, en su pa-
pel de protagonista, y en que una vez 
más puso de relieve sus grandes con-
diciones de artista, así como a los se-
ñores Maronello y Sed en sus res-
pectivos papeles de Antonio y Tibe-
rio, fuera injusticia que no quiero 
cometer. El resto de los alumnos 
señores Fernández, Alvai'ez, Cárde-
nas, Alberich, Portuondo, Martínez, 
Serrano, Valdés, Olivera y Vázquez, 
cumplieron bien su cometido. A l fin 
de cada acto el público pidió y aplau-
dió a los felices intérpretes de "Ca-
yo." 
Los señores Florentino Fernández 
y Estanislao Vega prestaron su va-
peño de esta obra. 
El digno maestro local señor Ur-
bano Jiménez pronunció un breve pe-
ro conceptuoso y sincero discurso 
encomiando la labor de esta insti-
tución. Fué muy aplaudido. 
Puso broche de oro al brillante 
festival de que me ocupo con un elo-
cuente discurso, el ilustrado Párroco 
Pbro. señor Angel Tudurí que con 
frases galanas y forma bella demos-
tró la necesidad de las Escuelas Ca-
tólicas tan perseguidas y tan nece-
sarias. El señor Tudurí añadió una 
nueva y brillante página a su his-
toria de elocuente y conceptuoso ora-
dor. Prolongada salva de aplausos 
premió la brillante oración del ilus-
tre Párroco de Santa Clara. 
Terminado el espectáculo fueron 
obsequiadas espléndidamente por la 
Comunidad, con pastas y licores las 
autoridades, prensa, músicos y de-
más concurrentes al acto, rivalizando 
en atenciones todos los P.P. que com-
ponen esta Comunidad. 
La fiesta que sucintamente acabo 
de reseñar, suma al Colegio "San 
Pablo de la Cruz" una página de oro 
e,n el historial de su larga existencia. 
Mil felicitaciones a to^os los que 
tomaron parte en este cultural acto 
y enhorabuena cordialísimas a la 
Comunidad de la Pasión, a quien tan-
to debe Santa Clara, por sus afanes 
en pro de su cultura y educación. 
dando sonoros puñetazos, con sus ro-
bustas manos, sobre el mostrador del 
referido comercio. Nadie, al con-
templar el semblante de Cobian, re-
bosante hoy de salud, de satisfacción 
y de contento reconocei*á al desahu-
ciado epiléptico de hace algunos me-
ses. 
—El conocido comerciante comisio-
nista señor J. Cubas, cuyas oficinas 
radican en la calle de San Ignacio, 
82, altos, había perdido ya, también, 
la esperanza de curarse de una per-
tinaz dolencia de carácter reumáti-
co. Ningún agua, de esas que tanto 
se anuncian por ahí, le mejoró si-
quiera, ni poco ni mucho; y también 
se curó radicalmente con el refresco 
Onirbos, con solo tomarlo por espa-
cio de dos meses. 
El señor García, estibador del al-
macén ubicado en la calle de Oficios 
número 1, desplomábase en la calle 
y doquiera le acometían unos espan-
tosos ataques, que sufría a causa de 
restringendas graves; y del mismo 
modo, curó con Onirbos. 
Y si, apesar de tan verídicas y 
comprobables virtudes, hubiere al-
guien que dudare de la sorprenden-
te eficacia de Onirbos, hable con el 
respetable caballero señor José Ma-
ría Villaverde, Presidente de la acre-
ditada empresa periodística "Cuba," 
que él podrá atestiguar también la 
veracidad de otro hecho cm-ativo no 
menos importante. Tan agradecido a 
la virtud del insólito producto está 
el señor Villaverde, que sin cesar lo 
alaba y recomienda a sus distingui-
das relaciones. (Es cierto, y esto pue-
de escribirse con letras muy grandes, 
que todas las enfermedades inteíili-
nales, que son las del motor humano, 
se curan con Onirbos). 
Puede decirse que todas las fami 
habiendo hecho 3.000 prisioneros. Ba-
jo la presión de Linsingen el enemi-
go ha evacuado sus posiciones desde 
Vasvojoso Miasto, hasta el norte da 
Przemsyl Amy: 
Desde Kamionka a Kranlow, no ha 
variado la situación. 
El ejército de Mackensons sigue 
avanzando en sus ataques entre el 
Vístula y el Pillea. 
En Argonne no ha ocurrido acon-
tedmíento alguno de importancia. 
Los germanos continúan en la ofen-
siva aumentando el botín de guerra 
desde Julio primero en 2.556 prisio-
neros, de ellos 37 oficiales, 25 ame-
tralladoras, 72 lanzadoras de minas 
y un cañón revólver. 
En las alturas del Mosa, a pesar de 
sus fracasos el enemigo ha reanuda-
do sus tentativas para recuperar las 
posiciones perdidas cerca de Les 
Epaiges, habiendo sido rechazado en 
todos sus empeños. 
Al noroeste de Regnieville los ale-
manes tomaron por asalto una posi-
ción francesa de 600 metros de fren-
te, conquistando también parte del 
bosque al norte de Fayenhaye. Los 
aviadores estuvieron ayer muy acti-
vos. Los aeroplanos alemanes bom-
bardearon el frente de Landguard, 
cerca de Nancy. Un aeroplano inglés 
fué derribado ardiendo al norte da 
Gante en la frontera holandesa. Un 
aviador alemán obligó a otro francés 
a aterrizar cerca de Schlucht. El 
enemigo lanzó varias bombas sobre 
Brujas, sin causar daño alguno er* 
las dependencias militares. 
Habana, Julio 4 de 1915. 
El siguiente cablegrama oficial, 
con fecha de 4 de Julio, se ha reci» 
bido en la Legación alemana: 
"Regresando de la posición avan-
zada que ocupaba en el Báltico, par-
lias de la alta sociedad habanera, te de las ligeras fuerzas navales da 
consumen Onirbos, casi a pasto. 
Y todos los grandes cafés, restau-
rants y hoteles lo expenden, habien-
do tomado, el consumo, proporciones 
verdaderamente formidables. 
Los afamados doctores Alfredo 
Basarrate y José A. Fernández Be-
nítez, llevaron a cabo recientemente 
una detenida inspección de la fábri-
ca; a los cuales hubo la compañía 
de pedir consejo, con el fin de ajus-
lar científicamente los más insigni-
ficantes detalles de la fabricación, a 
la mejor entendida higiene. Por es-
to la más exquisita preside todos los 
actos fabriles, en todas las evolucio-
nes del preparado, cuyos componen-
tes no toca para nada la mano del 
hombre. Dichos facultativos han emi-
Alemania, tropezó a eso de las seis 
de la mañana del día dos de Julio, 
en medio de la neblina con varios cru-
ceros blindados rusos, entre Gotland 
y Windau. 
Ocurrieron varios combates singu-
lares, procurando las fuerzas alema-
nas atraer al enemigo a un comba-
te más serio. Después de dos horas 
de recio batallar contra cuatro cru-
ceros blindados, que continuaron el 
cañoneo dentro de las aguas territo-
riales suecas, el "Alatross," a conse-
cuencia de las numerosas veces que 
fué alcanzado por los proyectiles ene-
migos, llegó, en muy malas condicio-, 
nes a las cercanías de Oestergad, en 
Gotland; tuvo 21 muertos y 27 herí-, 
dos. Las aptoridades y el pueblo de 
tido un notabilísimo informe, hijo l Suecia le prestaron bondadosa ayuda 
B. CELLINI. 
Santa Clara, Junio 30. 
DIARIO DE LA MARINA 
SOCIEDAD OZ COSECHEROS. DE VíNQ 
mo se cuela este Vi 
Pídase an Restaurants y Casas de Víveres 
lrnPOr 'oresy. Alonso Menéndez y Ca., Inquisidor 10 y 12 
F A G I N A C U A T R O . 
H A B A N A , L U N F i S 5 DE JULIO D E i g i n 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Cárdenas 
Lo que es Cárdeuus. 
L a primera correspondencia que 
86 dlriKe a un periódico de la índole 
del DIARIO, siempre impone temor 
por que ir a confundirse entre gran-
des escritores, es un gran atrevimien-
to; pero poniendo como atenuantes ai l 
delito que se comete, una gran ener-
gía, una abnegación sin límites y una 
fe inquebrantable en la causa que se 
defiende, de seguro que todos los eiro 
res y faltas que se puedan cometer han 
de tener por necesidad un fallo ab-
solutorio, así que, voy a presentar a 
los lectores del DIARIO la ciuüad 
dormida que apenas siente las exi-
gencias de morfeo. 
\ Cárdenas comercial representa 
cuatro Hoteles de primera, 7 comi-
sionistas con muestras, Z casaj ue 
huéspedes, 9 fondas, 2 rastros ¿ fa-
bricas de tabaco, 4 grandes tábricas 
de aguardiente de caña, 2 grandes 
imbricas de licores, 2 de gaseosas y 
aguas minerales, 2 refinerías de azú-
car, 3 talleres de maquinarla y tun-
dición, 6 talleres de hojalatería, 1 
fábrica de perfumería, 4 tenerías, 
compitiendo una de ellas con las me-
jores fábricas del extranjero, 2 fa-
bricas de hielo, 4 hornos ae cal, 6 
imprentas. 4 zapaterías, 1 fábrica de 
escobas. 3 talleres de talabartería, 34 
barberías, 3 talleres de carpintería, 3 
constructores de carros, 11 trenes ae 
lavado, 2 fotografías, 2 desfibrado-
ras de henequén, 2 agencias y depó-
sitos de cigarros, 3 garages, 1 tren 
de lavado de vapor, 16 carnicerías, 
12 vendedores de pescado, 24 pues-
tos de frutas del país, 9 almacenes 
de víveres 3 almacenes de ferretería, 
8 de vinos y licores, 1 de locería, de 
maderas con máquinas de vapor, 2, 
11 panaderías, 3 tiendas nuxtab, 1 
camisería de lujo, 3 tiendas de víveres 
finos encontrándose entro estas la 
mejor de la República " E l Gran Pa-
lacio", 4 almacenes de muebles, 3 de-
pósitos de máquinas de coser, 3 tien-
das de paraguas, sombrillas y basto-
nes, 7 farmacias, 8 sederías yquinca-
llerlas, 4 ferreterías, 2 o tiendas de 
tejidos, 8 peleterías, 4 trenes de tos 
tar café, 3 librerías, 37 cafés, 3 tien-
das de papel y efectos de escritorio, 
6 sombrererías, 6 confiterías, 21 col-
chonerías, 106 bodegas, 10 consigna-, 
tarios de buques, 2 oanqueros, 3 ca-
sas de préstamos, 8 almacenos y de-
pósitos de azúcar, una casa de Salud, 
2 agencias funerarias, 2 fábricas de 
mosaicos, 1 fábrica de figuran de co-
mento, planta eléctrica, acueducto, 
teléfono que cuenta con oOo suscrip-
tores, 109 coches, 60 automóviles, 200 
carretones, tranvía eléctrico recc-
rriendo las calles Rinillos, Calvo, -.'al-
zada. Vives, Cossío, Concha, Indepen-
dencia, hasta el barrio de Mljaba. 
Debe hacerse constar que esta em-
presa es genuinaraente cardenense, 
habiéndose distribuido las acciones 
para pagarlas a razón de 6 pesos 
mensuales. 
L a empresa se ve íavereclda ó n 
público al extremo en que un mes f 
diez días, con sólo 8 carros ha i«-
caudado de ó a 3 mil pesos. 
Cárdenas profesional está represen-
tada por 2 ingenieros, 7 dentistas, 16 
médicos, 2 veterinarios, 4 muí data-
rlos judiciales, 6 notarías, 3 abogado;» 
> un procurador. 
Escuelas Públicas 6(5. particulares, 
38, profesores 200, además de varios 
que se dedican exclusivamente a idio-
mas en clases nocturnas. 
Por su puerto, entran mensual-
mente de 25 a 30 buques, teniendo 
un personal en la Aduana d j 49 em • 
pleados. 
E n edificios, podemos presentar el 
centro de la Colonia Española, Para-
dero del ferrocarril, la Iglesia Parro-
quial, la Casa Consistorial, destacán-
dose al frente el Parque de don To-
más, donde se levanta la estatua del 
mismo, erigida por los cardenonses, 
el cuartel de Bomberos, el Gran Pa-
lacio, el Banco Nacional, el Banco E s -
pañol, los Escolapios, el antiguo cuar-
tel de infantería, frente al j/arquo de 
la Libertad; sus monumentos, los 
componen la estatua de Colón, el 
Mausoleo de los Mártires de la Pa-
tria y la estatua de Don Tomás E s -
trada Palma. 
E l tranvía eléctrico posee solamen-
te tres carros que recorren la pobla-
ción desde las 5 de la mañana hasta 
laa 11 de la noche, además, contamos 
con un gran Museo, donde se encie-
rra la historia de la Patria en todas 
ius etapas, que da honor a nuestro 
>ueblo y gloria a la República. 
E n él se encuentran desde la raíz 
le la ceiba donde se dijo la primera, 
oisa en la Isla, hasta nuestros días 
«cuerdos todos de valor inestimable. 
Sus colecciones de conchas y ca-
racoles, sellos, maderas, manuscritos, 
uniformes, historia natural, la cerá-
mica, biblioteca, monedas, fichas y un 
sin fin de objetos valiosísimos que es 
difícil colocar en los estrechos lími-
tes de una correspondencia. 
E n sociedades contamos con el 
Centro de la Colonia Española, el 
Club, la Delegación del Centro Ga-
llego, Círculo de Artesanos y Socie-
dad E l Pensamiento. 
Sociedades de socorros -Tútuos di 
rígidas por doctores en ci rujia 12, 2 
templos masónicos, 8 templos ratón-
eos, 3 Asilos, 1 Iglesia Presbiteriana, 
1 Iglesia Bautista, 1 Iglesia Episco-
pal. 
6 Corredores de comercio, 4 albei-
terías. 1 banda de música, 2 orques-
tas, 4 teatros, 1 sucursal del Banco 
del Canadá, 1 estación telegráfica, 
subalterna de Hacienda, Sanidad lo-
cal. Cárcel, Hospital. Jefatura de Sa-
nidad, Juzgado de Instrucción. Co 
rreccional y Municipal, representados 
por tres probos magistrados los doc-
tores JosC María V'élez. Bernardo de 
la Vega y Carlos Betancourt. 
Periódicos que se publican en esta 
ciudad: E l Popular. E l Tiempo, L a 
Unión, L a Tribuna Libre, Muecas, Al-
bores, L a Justicia y E l Centinela. 
Presentada de este modo mi ciudad 
natal, ya los lectores del DIARIO í>e 
darán cuenta en lo sucesivo, de mis 
escritos. 




Puesto desde ayer en vigor por De-
creto del Ejecutivo Municipal el Pre-
supuAPto que desde hace dos años nos 
viene rigiendo; oon ello la situación 
se (U-spc-ja y Qa administración muni-
cipal podrá hacer algo, ya que el 
número de concejales requeridos pa-
ra efeotuar sesiones en el Ayunta-
miento es (menor y estas podrán lle-
varse a cabo sin grandes dificulta-
des. 
Teatro. 
Actuó durante tres días con muy 
buen éxito y llenos completos en el 
sailón teatro locail. el genial artista 
Fregolini. 
Espérase ahora que Regino López 
dé en él con su Coanpañía completa 
dos funciones que serán dos Henos 
fenomenales dado el embullo que 
existe para asistir a ellas. 
Eleccionos y banquete. 
Con motivo de haber renovado la 
Asociación de Corresponsales de es-
ta su Junta de Gobiorno, nombran-
do presidente honorario de la mis-
ma al que lo fué efectivo durante 
dos años señor Alonso Nove», esta 
acordó celebrar en honor del mismo 
un 'banquete como muestra de la es-
timación que para él guarda. 
Eil acto tendrá lugar el próximo 
domingo 11 del actual. 
Nueva publlcauión. 
Según está anunciado mañana ve-
rá la luz un nuevo semanario local, 
el cual será, dirigido por el talento-
so Joven Alberto Gustavo San Pedro 
y A/lfonso. 
Bolle en ol Casino Español* 
Con motivo de la próxima festivi-
dad d© Santiago Apóstol el Casino 
Español celebrará uno de sus acos-
tum'brados y lucidos halles. 
Los señoritas Fernández Irue-
la, 
Despoxés de ganar con muy bue-
nas notas el año estudiantil se en-
cuentran entre nosotros las distin-
iguidas y muy estimadas señoritas 
gülneras Africa y América Fernán-
dea Iruela. 
E L CORRESPONSAL. 
San Nicolás 
Hemos tenido oportunidad de sa-
ludar al joven estudiante Rafael 
Mulkay y Valladares, hijo de nues-
tro distinguido amigo el doctor DOb 
Aurelio, que acaba de sufrir exáme-
nes del segundo año del bachillera-
to en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana .obteniendo las 
primeras calificaciones. 
Este joven en unión de su herma-
no Esteban, son alumnos del acredi-
tado Colegio "Pola" situado en la cal-
zada de la Reina, 137 esquina a Ger-
vasio .cuyo plantel de educación reú-
ne las mejores condiciones pedagó-
gicas así como un excelente cuadro 
de profesores, que en unión de su 
correcto Director doctor don Segun-
do Pola, le haoeh haber merecido en 
F í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
U 
S T E D h a v i s i t a d o e l 11 C o u n t r y - C l u b " ? 
¿ N o ? P u e s v a l e l a p e n a d e q u e v a y a a 
p a r a r a l l í u n r a t o ; e s u n l u g a r m u y a g r a -
d a b l e . C u a n d o v a y a , f i j ó s e e n l o s s u e l o s , t o d o e s 
d e m o s a i o o s d e " L A C U B A N A " , m a t e r i a l m e n t e 
c o m o u n e s p e j o . 
S I U d . p i e n s a f a b r l o a r s u c a s a , e s m u y 
I m p o r t a n t e q u e U d . f i j e s u a t e n o l ó n e n l o s m o -
s a i o o s q u e d e b e e m p l e a r . N o i m p o r t a q u e U s -
t e d s e g a s t e m u o h o d i n e r o e n e l e d i f i c i o , s i i o s 
s u e l o s e s t á n m a l h e c h o s , h a o e n e l m i s m o d e -
s a s t r o s o e f e c t o q u e u n a m u j e r m u y b o n i t a y b i e n 
v e s t i d a , o o n u n o s z a p a t o s r o t o s y f e o s . 
^ L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S . 
San Felipe, 1, y Atares. Tel. 1-1033 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $200,000, M . O . 
P a r a o o m o d l d a d d e l p ú b l i c o , s e h a I n s -
t a l a d o , e n S a n R a f a e l , n ú m . 1 , u n a o f i -
c i n a , o o n e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i o a . 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
YIres, 99. Te lé lou A-2090. 
A Q A P I T O C A Q I Q A Y H n o s . R . P L A N I O L . 
Monte, 363. Teléfono 1-3655. Koste, 361. Telétsso k - m 
el presente curso las alabanzas de 
personas (peritas, ptes ninguno (do 
bus alumnos ha merecido la califljca-
ción de "Suspenso" a pesar de la 
rectitud de los tribunales del Insti-
tuto de la Habana, donde han de-
mostrado este año, que el que no su-
piese no saldría, garantía para su 
buen nombre, y para el porvenir de 
este país. 
Además de darle la enhorabuena 
al mencionado joven también la ha-
cemos extensiva al querido amigo 
nuestro el doctor Aurelio Mulkay y 
Armengol y a los señores doctor Se-
gundo Pola y a su Vlce-Director se-
ñor Isaac Cebrian, que le ayuda en 
las rudas tareas de la enseñanza en 





Encontrándose de paso en esta 
ciudad, el activo y celoso Represen-
tante de la Fábrica de sombreros 
"La India" mi distinguido amigo se-
ñor Pedro Díaz, y siendo ayer día 29 
bu ñie&ta onomástica, un grupo dis-
tinguido de amigos y admiradores le 
obsequiaron oon un banquete en se-
ñal del alto aprecio y estimación que 
goza el querido amigo entre nosotros. 
Pedro Díaz sabe que aquí le quere-
mos bien-
Justa reposición. 
L a ComislÓTi del Servido Civil ha 
ordenado la inmediata reposición en 
su puesto tde Jefe Inspector de la 
Aduana de Guantánamo del señor 
Luciano Peguero. 
Peguero sin dar motivo alguno 
fué declarado cesante de esi» puesto 
que, desde hace algrinos años venía 
desempeñando a entera satisfacción; 
olebro su reposición por tratarse de 
un funcionario pulcro y cumplidor 
de su deber. 
E l central "Ermita-" 
Adélantan notaJblemente los traba-
Jos que en Arroyo Piedra en la li-
nea de Guantánamo a San Luis se 
vienen llevando a cabo para levan-
tan en ese lugar un coloso Central 
Azucarero que lleva por nombre " E r -
mita." 
L a empresa dea ferrocarril Guan-
tánamo y Occidente en atención y 
visto de que los dueños del nuevo 
Central han puesto a este dicho nom-
bre, también han cambiado el nom-
bre de Arroyo Piedra por el de " E r -
mita." 
Guarntánlamo está de plácemes, 




Para el día ocho del corriente ha 
sido señalada la hoda de la bellísima 
señorita Adelina Valhuerdi y Soto, 
gala de la ttuena sociedad matance-
ra, la que une sus destinos a los del 
correctísimo calballlero muy amigo 
nuestro señor Héctor Ellzondo y 
Martel, primer maquinista del cen-
tral "Cutoa-" 
L a boda se efectuará a las nueve 
de la noche del mencionado día en 
la residencia de la novia, calle de 
Contreras número 88, desde donde 
los nuevos esposos se trasladarán a 
la ciudad capitalina para de aquí to-
mar el vapor que los ha de conducir 
a los Estaxios Unidos en cuya vecina 
República pasarán su luna de miel. 
Nosotros que nos honramos con la 
amistad de los futuros esposos por 
anticipado les deseamos muchas te-
licidades. 
Santa Clara 
E L ASESINATO D E ZAMORA 
E s condenado a muerte el cri-
minal autor. 
L a sala de la Audiencia de Santa 
Clara 'ha condenado a muerte a Ro-
gelio Benitez Quesada, autor de re-
ciente asesinato ocurrido en Santa 
Isabel de las Lajas, en la persona del 
que en vida fué prestigioso caballe-
ro y honorable comerciante señor 
Florencio Pascual Zamora. 
SHRRANI. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L MUNDO C I E N T I F I C O — I N V E N 
TOS MODERNOS 
E l número 38 correspondiente & 
Febrero último de E i Mundo Olontí-
fleo de Barcelona, es una notabilidad 
en su género. E l consultorio técnico 
por si solo constituye un arsenal de 
datos valiosos: Texto, acompañado 
de grabados. Saturno; Combustión 
por contacto de las superficies; Mo-
tor Korting de gas pobre; E l factor 
de potencia; Los submarinos moder-
nos de alta mar; Aeronáutica militar 
alemana; Fotografía Práctica y otros 
originales. 
E l número 37 correspondiente al 
mes de Enero o sea el primer núme-
ro del año 17 de su publicación E l 
Mundo Oiontífloo Inventos modernos, 
hizo una edición superior: Una es-
pléndida región del cielo; L a ciencia 
de bajo tierra (grabados.) DI caucho 
(natural; Altwrnador trifárlco; Mo-
delos montables y desmontables; Lo-
comotoras de varios tipos; L a elec-
tricidad aplicada a los ejércitos en 
campaña y otros. Hl director don 
Antonio Peirrer D^lmau, ingeniero 
industrial merece plácemes por su 
saibla dirección y la casa de Pelín y 
Susanna (Ronda de San Pedro 36, 
Barcelona) merece bien de los hom-
hombres de ciencia y de los ama-
teurs. 
Recomendamos esta publicación. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
D E P 0 G 0 L 0 T T I 
Julio, 2. 
E s realmente alarmante la veloci-
dad que emplean los automovilistas 
por la calzada de Columbla. 
Puede decirse que no pasa un so-
lo día sin que tengamos que lamen-
tar una desgracia, registrándose a 
Veces dos y tres en un mismo día, y 
la mayoría de ellas ocurren en el tra-
mo comprendido desde el Puente de 
Almendares, hasta el paradero de 
Columbla de la Havana Electric. 
Al parecer ese es el lugar escogi-
do por los "chauffeurs" novatos para 
lucirse en "el vértigo de la veloci-
dad." 
Las autoridades deben de poner 
remedio al mal. Aquí peligra la vida. 
E L CORRESPONSAL. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor cireaUtdán de U Repó-
D e s d e l a V í b o r a 
E l verano con su asfixiante atmós-
fera de fuego ha vuelto a dar a este 
pintoresco lugar la alegría y anima-
ción necesaria para que remite más 
agradable la estancia aquí, lejos de los 
rigores del calor de la ciudad. Así no 
es de extrañar las numerosas perso-
nas que en días festivos acuden a dis-
frutar siquiera por breves momentos 
del fresco y puro ambiente que respl-
rnmoa. 
Esto como es natural contribuye a 
dar más auge n nuestra popuiosa ba-
rriada y a que sea muy reducido el 
número de casas que se encuentran 
deshabitadas, y resultarla muelo rnAar 
reducido su número si por nuestra 
Autoridad Municipal se hiciese «xlgo 
beneficioso en pro de la misma. 
E s necesario que se tenga en cuen-
ta en este nuevo presupuesto, la in-
clusión del crédito necesario para el 
pago del fluido del alumbrado públi-
co, de los focos eléctricos que se en-
cuentran ya instalados, fiace cerca de 
un año en la calle de San Francisco, 
ya que el señor Alcalde prometió a 
la Comisión dado que no era posltle 
Incluirlo en el presupuesto pasado 
que lo verificarla en el presente. 
Es una necesidad sentida que lo re-
clama urgentemente de nuestro 
Ayuntamiento, que resultará a la pos-
tre beneficiado por el mayor número 
de casas que se construirán, como fá-
cilmente se puede comprobar pues 
así sucedió durante los cuatro meses 
que la Asociación de Fomento Mú-
tuo contribuyó al pago del fluido. 
Otro de los lugares en que es su-
mamente necesario el alumbrado es 
el Parque de la Loma del Mazo; para 
evitar los espectáculos que al amparo 
de la oscuridad puedan realizarse; y 
que lo reclama así por ser un lugar 
de expansión de nuestras principales 
familias. 
Confiamos sin embargo, que en el 
nuevo plan de alumbrado a los ba-
rrios extremos, próximo a ser puesto 
en vigor, se tendrá en cuenta por lo 
menos el alumbrado de la calla de 
San Francisco, realizada como esta 
ya su instalación. 
Tuvo efecto en la noche del miér-
coles en el Campo de Juego de la 
Asociación de Fomento Mutuo, el 
cuarto de los conciertos organizados 
por esta Asociación, eficazmente apo-
yada por el Secretarlo de Goberna-
ción, turnándose las distintas Bandas 
de Música que en esta capital se en-
cuentran. 
Una gran concurrencia asistió al 
acto, saliendo altamente complacidos 
del orden que allí reina. 
Estos conciertos han contribuido a 
sacar de su retraimiento a muchas fa-
milias que saben que tienen la ga-
rantía de un espectáculo ordenado, 
gracias a los esfuerzos del Capitán de 
la Zona, hábilmente secundado por el 
Presidente de la Asociación, doctor 
Alzugaray, y demás miembros Direc-
tores de la misma. 
L a Banda de Infantería escuchó 
Justos y merecidos aplausos; especial-
mente en la Interpretación de la rap-
sodia húngara número 2 de Lltz; y 
no podemos por menos sino felicitar 
a su Director, el teniente Casas, por 
la brillante ejecución y perfecta or-
ganización que a la misma ha sabido 
Imprimir. 
E L CORRESPONSAL. 
Julio, 2. 
d e l n o 
Julio, 3. 
Asalto. 
Un grupo de alegres y divertidos 
Jóvenes de esta aristocrática barria-
da, queriendo testimoniar su amis-
tad a la graciosa señorita Leonor 
Méndez, asaltaron en la nodhe de 
ayer, su morada de la calle de Za-
ragoza. 
Al llegar este simpático grupito, a 
la casa que debía ser asaJtada, una 
mala noticia, desvaneció sus propó-
sitos. 
E l fallecimiento de un niño, ocu-
rrido por la tarde, en la cuadra, fué 
motivo, para que se pensara suspen-
der el asalto-
Pero eran Jóvenes Jos que se Iban 
a divertir, y no les faltó una cosa 
donde pasar un rato alegres y diver-
tidos. 
De allí se trasladaron Jos asaltan-
tes a la morada de loe queridos es-
posos, D'Soignle-Ruiz, en Ja Calzada 
del Cerro. 
Al llegar a la nueva casa, fileron 
recibidos oon muestras de simpatía 
por los moradores de ella, y al mo-
mento se hizo música, y empezó el 
(baile. 
E l celébrado planista Manolo Or-
Y A E S H O R A 
fiA« L A O P E R A 
CABLE m u . 
L E N C E R I A 
1 Pieza, crea de hilo, 30 vara* a 
$ 3 .00 
1 Pieza, crea de hilo, 30 varaa a 
1 Pieza, c r e a de lulo n ú m . 6,000. 
1 Pieza, Warandol , hilo 1014 
$ .5 .30 
$14.00 
1 docena s á b a n a s " g ^ d e s dobladillo de ojo a $ 9.00 
1 docena s á b a n a s cameras a . . , *>w í n ka 
$ 5.00 
$ 1.50 
1 docena fundas chicas « 
1 docena fundas grandes . 
1 Juego mantel, 6 cubiertos 
1 Mantel de hilo, 3 varas largo ^ 
Juegos de m a n t e l e r í a de 12, 18 y 24 cubiertos, se l iquidan a U 
cuarta parte de su valor. 
R ico J a b ó n A R O M A S D E L A T E E R E U C A 
Patrones B U T E R I C K . Use l a T i n t u r a D U V E A T T . 
ALVAREZ, FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
G A L I A N O , 7 0 . S A N M I G U E L , 6 0 . 
J040 alt 2t-2 
1 . 
i 
P o r f in he logrado arreglar 
mi vista, l a ú n i c a casa en l a 
H a b a n a que h a podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA GAFITA DE 
Este es el ú n i c o gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
u n examen perfecto, de su 
vista. 
Nuestros precios aon econó-
micos pero 
¡CONSTE!. NO VENDEMOS 
PACOTILU. 
P a r a cubrir la» necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
G A N G A S . 
V i s í t e n o s y segruramente sal-
d r á complacido. 
I A O A F I T A D E ORO 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Albear. 
C . 3047 2 5 t . - 2 . 
tega, fué el «ncargado de ejecutar 
el programa, y con su conocida maes 
tría, dejó odr las más modernas ple-
nas ballalblee, Ono Stop. Fox Trot. 
Two Step y otras piezas se baila-
ron, no decayendo oin momento Ü 
entusiasmo y la alegría reinante. 
Oerca de las doce terminó tan 
agradable fiesta, y empezó el desfile, 
de la concurrencia, que altamente 
conuplajcida salía, do Jas atenciones 
¡recibidas de parte ide los esposos 
D'SoigTiié-Rulz. 
E l "Buffet" era de lio más «xqnl-
sito, no faJltando los ricos helados 
que tan Indlspensa-blea se han hecho 
en esta clase de fiestas. 
E l encantador grupito de asaltan-
tes. Jo coimponían estas verdaderas 
figuritas de maestra barriada. 
E n primer término, las simpáticas 
Ih^rmalniitas, Isaura y Doldres del 
Castillo, Estrella Fernández. Emeli-
na, Graciela y Caridad Rivera, Pilar 
Monté, Esther Gil, Bmelina, Carmen 
y Ixrilta Artze, Isabel y Ana María 
Arrecho, la graciosa Herminia Dá-
vila, Zoila y Lucrecia González, Zoi-
la Rodríguez, Angélica, Julia y Ma-
ría Barraqué, Tárcila Yero, Inmlna 
Díaz y las lindas hermanitas Gra-
ciela y ¡Leonor Méndez. 
Y este grupo de respetables da-
mas-
Lorenza Arrebola de Castillo, Hor-
tensia Orta de Dávíla, Concepción 
Azua de Arreche, Angélica D'Soignlé 
de Crucet, Pura Prats de Maristal, 
Hortensia DlSoignié de Zalba, Luisa 
Martín viuda de Barraqué y la jo-
ven y beJla dama Inés D'Solgnié de 
Ruiz. 
Allí se dieron cita para el día 19, 
asaltar a la señorita Leonor Méndez, 
ya que no pondo efectuarse el de ayer 
por la causa expresada. 
Al felicitar a estas alegres jóvenes, 
lo hacemos también a la gentil seño-
rita Lulú Riera, que ayer celebró su 
fiesta onomástica, y que por un ol-
vido involuntario dejé de felicitar. 
Nuevo compañero. 
MI querido amigo, el inteligente y 
culrto joven Alfredo Obdulio Ce'be-
rio, firmam desde hcfy, l a Sección del 
Cerro, en nuestro querido colega " E l 
Comercio," para cuyo cargo fué nom-
brado recientemente. 
Saludamos muy de veras al nuevo 
compañero que viene a llenar un va-
cío en nuestra barriada, y le desea-
mos todo género de triunfos en el 
cargo. 
Me suplica este nuevo compañero, 
que haga constar, que es ladependin-
te y que por lo tanto no pertenece 
a la llamada "Asociación de Corres-
ponsales de ell Cerro;" queda com-
placido. 
Regreso. 
Después de largos días de ausen-
cia, se encuentra entre nosotros el 
conocido joven, Carlos Suárez. Mu-
cho nos alegramos de su vuelta, aquí 
donde todos le aprecian. 
P O R ¡LOS CINiES 
Cerro Garden. 
Anoche fué estrenaba la interesan-
te película, "La Corona de la Empe-
ratriz de la India, las lunetas esta-
ban totalmente ocupada» por el se-
xo '̂ bello," que quería admirar a la 
(genial artista "Tina di Lorenzo.' 1 
Para el domingo en la matlnée, el 
conocido "Clown" Pito, hará reír a la 
gente menuda. 
Para la noche llenan el programa, 
las cintas policiacas, "La revancha de 
Brown" y "La Mano Enguantada." 
Varí ociados. 
Muy concurrido se vló anoche es-
te cómodo Salón. 
Para ¿1 domingo estrenan "La hi-
ja del Policía" y "Cien días <de Im: 
perio-" 
E L CORRESPONSAL. 
O Y E , P A P A I T O 
Si tú quieres, papaito, que yo sea 
bueno y obediente, ¿por qué no me 
compras la ropa en "Las Galerías," 
Ü'Roílly y Compostela? Es la casa 
que vende los trajecitos más elegan-
tes y la que menos pide por ellos. 
^ C A R T A S ^ 
D E T E N I D A S E N C O R R E O 
E s p a ñ a 
Alba Jesús, Alvarez José, Alva-
rez Benito, Alvarez José, Alvarez Ma-
nuel Alvarez Antonio, Abeledo Agus-
tín, Aparicio Néstor, Arlas Isidoro, 
Arlas Mercedes, Aira Manuel, Arofas 
Teresa, Arrojo Benjamín, Arús R a -
món. 
B 
Blanco Dolores, Beltrán Olegario, 
Boher Emilio. 
C 
Carballo Luisa, Carvajal María, 
Caldeiro Josefa, Calleja Cirilo, Ca-
chón Andrés, Crespo Cándido, Cirl-
melo Angelo, Corrlplo Indalecio, Co-
loma Andrés, Cuevas Fernando, Cruz 
Anlta. 
D 
Delgado Manuel, Desmanuel Gene-
rosa, Díaz Everardo, Díaz Francisco, 
Díaz Antonio, Diz "Saturnino, Diego 
José María. • 
Estrada Francisco. Evan Pedro de 
Escribano Petra, Elrlz Antonio, E r -
cristl Josefa. 
P 
Fernández Francisco, Fernández 
Secundino, Fernández Dionisio, Fer-
nández Manuel, Fernández Jesús 
Fernández José, Fernández Saturni-
no, Fernández Andrés, Fernández Jo 
**» Fernández José , Fernandez José 
García José, García Vicente, Gar-
cía Enrique, García Praoeso, García 
Josefa, García Juan, García Antonio, 
GU Miguel, González Pino, Qondre 
Alfredo, González Manuel, González 
Rosa, González Herminio, González 
José, González María, González Rosa, 
Gómez Arsenla, Gutlñas Carmen, Gu-
tiérrez Máximo. 
H 





Lesmes Gregorio, López Eleuterlo, 
López Maxlmina, López José, López 
Concepción, López Ramiro, López 
Francisco, López Remedios, López 
José. 
M 
Marine Enriqueta, Martín Marga-
rita, Martínez Jesús, Martínez María, 
Marrondo Manuel Menéndez Hermi-
nio, Méndez Ramón, MIchel Ernesta, 
Mallada José, Morados Mercedes, 
Mourelle Cristina, Mourelle Cristina, 
Muñíz Ceferino, Muñlz Laureano, 
Muftlz Fructuoso. 
N 
Nelra Eleuterlo, Ñuño Eladio. 
O 
Ollver Joaquín, Ortíz María. 
P 
Pardo Juan, Patallo Leonor, Pato 
Manuel, Peña José, Peña Isabel, 'Pé-
rez Rosenda, Pérez José, Perelras 
Guillermo, Pellón José, Portábales 
Constantino. 
R 
Rápela Camilo, Regueira José, R i -
bas María, Río Cándido, Robles Ma-
nuel, Rodríguez Eugenio, Rodríguez 
Dolores, Rodríguez Manuela, Rodrí-
guez Antonio, Rodríguez José M., Ro-
dríguez Baldomero, Rodríguez Fran-
cisco, Rodríguez Encarnación, Rublo 
María, Rulsánchez Florentina, Ruiz 
Ramona, Ruiz Benito. 
S 
Saavedra José, tíabater José, Sal-
ces Angel, Saavedra Julio, Sánchez 
Manuel, Sáncez Matilde, Santander 
Félix, Saiz Antonio, Santa María Fé-
liz de, Santa María Francisca, Simal 
Cándida Ma., Solís Marcelino, Suárez 
Ramón, Suárez Constantino, Suárez 
Constantino. 
T ' ' - •'•̂ 11 
Troyano Eulogio, Torres Manuel. 
V 
Valles Joaquín, Vázquez Gregorio, 
Viyella Cándido, Velasco Antonio, 
Venta Balblna (para G. V. Argue-
lles,) Veiga Carmen, Villar Alfredo, 
VI la Francisco. 
I N T E R E S A A SOS OJOS 
Se Impuso por el triunfo 
Todos los esfuerzos hechos para 
atacar el asma, todo cuanto se inten-
tó por vencerla y derrotarla, fraca-
saron, porque la enfermedad, resistió 
y se impuso, descorazonando a los 
pobres asmáticos que se creyeron pa-
ra siempre sus esclavos. 
El Sanahogo, un preparado de un 
médico alemán, resolvió el problema, 
cura el asma en breve tiempo, la 
alivia en cuanto se empieza a tomar 
y cura radicalmente. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. 
LESIONES 
Manuel García Mena, de 18 años, 
y veemo de Figuras y Lealtad, fábri-
ca de gaseosas "La Habanera", fué 
asistido en el Quinta "La Benéfica", 
de una herida cortante de carácter 
grave en el antebrazo derecho, que 
se causó según sus propias manifes-
taciones con los pedazos de una bo-
tella que explotó en su mano. 
Quedó para su curación en el Sa-
natorio citado. 
Nuestro método de examinar la vis* 
ta ckntíficamentei nos permite d* 
cirle con exactitud, lo que sus ojo4 
necesitan cuando se trata de usar e*> 
pejuelos. Tenemos un extenso surtí* 
do para poder hacer cualquier conu 
binación que se necesite. Tenemos 
además, gran experiencia en ei ajus* 
te de los cristales delante de los ojoa, 
procuramos también buscar armadu» 
ras que sienten bien a la configura» 
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem« 
pre de gran comodidad y de una dis* 
tin guida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por c* 
treftu.gplicítelo. 
No resiste mucho tiempo 
El reuma quo es afección que goza 
fama de persistente, de tenaz, de te-
rriblemente atormentadora, no re* 
siste las acometidas del "antirreumá* 
tico" del doctor Kussell Hurts, por-
que este químico filadelfiano, ha sa-
bido poner en él elementos que des< 
truyen la fuerza del reuma, que la 
hacen desaparecer, porque va a la 
causa, al origen y lo combate y ven-
ce. 
Millares de enfermos de reuma, 
muchos que se creían baldados para 
toda su vida, muchos que se consi-
deraban para siempre atenaceados, 
mártires del dolor, a poco de comen-
zar a tomar el "antirreumático" del 
doctor Russell Hurts, han sentido el 
alivio y a poco la curación comple-
ta ha sido un hecho consumado, por-
que no so sabe de un solo caso que 
haya hecho resistencia, tal es su efi-
cacia. 
Mande su anudo al DIA-
RIO DE LA MARINA. - I 
Será como antes 
Tan fuerte y vigoroso. como antes 
quedará usted si toma las grajeas 
flamel, cuya eficacia es realmente 
sorprendente contra el agotamiento o 
desgaste natural. 
Hombres y mujeres faltos de vigor' 
no deben vacilar en tomar las gra-
jeas flamel, que sin ocasionar el w 
ñor daño a su organismo, les devol-
verá la virilidad y con ella el apego 
|« la vida y la felicidad. 
Se toman en los casos especiales 
o metódicamente. Las venden parra, 
|johnson, taquechel, doctor gonzález» 
imajó y colomer y farmacias bien 
i surtidas. 
mim mmm d e w o l f e 
¿ j U N I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E W 1 P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Habana 
DIARIO D E L A MARINA jfAGINA CINOO. 
L U N E S . 5 HABANA. 
¿nMDlados de hato Dacldo, porqoe tomamos.. t 3 « t 
H A B A N E R A S 
-4 D E J U L I O 
To de todos los años, 
íta eran júbilo en la colonia ame-
•icana ^ conmemorar el glorioso 
iTversario de la ̂  independencia na-
^Empezaron los festejos el sábado 
el almuerzo en el American Club, 
la hora de costumbre, donde te-
ñan su cubierto altas autoridades 
^h^González, Ministro de ios Es-
ados Unidos, ocupaba el puesto de 
lonor que le correspondía. 
Hubo discursos. 
Uno de éstos, como es ya cosa tra-
icional, el del Alcalde de la Ciudad. 
Habló en perfecto inglés. 
La noche, en el Country Club, fue 
e una animación grande, completa, 
elebrándose la comida en medio de 
i bulliciosa alegría de los fuegos ar-
ificiales. 
Tocó una banda en el partió. 
Y reinó el baile, hasta hora avan-
ada, en el gran salón de la elegan-
e sociedad. 
Siguieron ayer los festejos. 
Reducidos estaban por la mañana 
la función religiosa celebrada en 
a Catedral Episcopal y a la que asis-
¡ó, en representación del honorable 
'residente de la República, el sim-
ático Subsecretario de Gobernación. 
Y luego, por la noche, la velada de 
Jramar como número fijo, indispen-
able, del programa de las fiestas 
mericanas. 
Velada de gala. 
Estaba el gran jardín, ya con to-
as sus refonmas, enga1 añado vistosa 
ente. 
Era una gloria. 
Aquella afluencia tan exitraordina-
a de púiblico no permitía al cronis-
l, por grande que fuese el esfuerzo 
itentado, acometer una reseña de 
concurrencia. 
Hay que tener en cuenta, además, 
ue no poca parte de aquel público 
ertenecía a la gran familia america-
a que estaba de fiesta. 
Solo, al azar, algunos nombres. 
Los de un grupo de señoras que 
ngregadas ya en los palcos, ya 
Irededor de las mesitas del patio, 
udieron disfrutar de la alegre ve-
ida. 
La Marquesa de Larrinaga. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Isa-
el Mendieta de Beruff, Nina Agra-
lonlte de PrímeTles, Mercedes Lasa 
C O R S E T 
'us/adóres, 
de Montalvo, Mary Butler de Daniel, 
María Luis Peralta de Moenk, Ma-
ría Barrera de Reyes Gavilán, Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera, Chc-
ché Vega de García, Amelia Maza 
de Martínez, Soledad González de 
Parrondo, Rosallna del Cueto de 
González... 
Freyre y Emelina Vivó de Mendoza. 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
Marta Heydrich de Gíastella, María 
Franca de Rodríguez, Berta Casas 
de Ducassi, Engracia Hteydrich de 
Freyde y Emelina Vivó de Mendoza. 
Y en el parterre, destacándose ai-
rosa, gentilísima, Graziella Echeva-
rría de Alvarado. 
Un grupo de señoritas. 
Haré mención primeramente de 
tres encantadoras como Josefina Lon-
ga, Julia Sedaño y la linda primo-
génita de nuestro querido director. 
Nena Rivero. 
Eulalia Lainé, Ana Teresa Franca, 
Elena Sedaño, Graziella Ecay, María 
de los Angeles Heydrich, Isabelita 
Beruff, Nena Ducassi y la interesan-
te y muy graciosa Mercedes Longa. 
María Luisa Moenk y su hermana 
Olga, Nena Irizar, María Amelia Re 
yes Gavilán, Teresilla Peralta, Anais 
Centurión, Esperan-a Irizar, Adeli-
ta Campanería.. 
Victoria Bravo, la bellísima seño-
rita, en pleno jardín, al lado del que 
es su prometido, el joven doctor Qui-
roga, cuyo compromiso habrán visto 
ustedes anunciado en las Habaneras 
de la mañana. 
Y ya, para completar la relación, 
dos criaturas lindísimas. 
Eran las hermanltas Monitalvo, 
Mercedes y Lolita, hijas del general 
Rafael Münt^lvo. 
La animación en Miramar a la ho-
ra de la comida era completa. 
Llenas casi todas las mesas. 
El joven Riera, insustituible mái-
tre d' hotel, parecía despiegar toda 
su actividad e inteligencia en la di-
rección de ¡os menores detalles. 
La velada fué deliciosa. 
Rió el público a más no poder con 
las divertidas películas del inimita-
ble Max Linder, hubo muchos aplau-
sos para la bella divette Paquita Si-
cilia y obtuvo un triunfo completo la 
simpática Banda de la Mai-ina Na-
cional. 
Su director, el teniente Iglesias, 
fué ovacionado. 
Fué esa banda, en la fiesta ameri-
cana de anoche, uno de sus más gran-
des factores de animación. 
Cuenta con un bonito repertorio. 
Y cuenta, principalmente, con pro-
fesores que se esmeran y se afanan 
por elevarla al primer rango. 
Eran muchos los que buscaban ano-
che a Manolo López, el simpático 
dueño de Miramar, para felicitarlo 
por el éxito de la velada del 4 de 
Julio. 
La colonia americana, allí reunida, 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y P A Ñ U E L O S . 
P R I M O R O S A S NOVEDADES 
Acaban de recibirse en nuestro Departamento Especial, 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S ; 
Negras, con cuchillo blanco o de color. 
Blancas, con cuchillo blanco y de colores. 
De color, con cuchillos de colores y blancos. 
Lisiadas, en infinita variedad, de blanco, negro y colores, con color 
carne, (dos tonos). 
SURTIDO EXQUISITO E N LAS DE MUSELINA de HELO y SEDA. 
F»AÑÜE L O S ; 
Blancos con cenefas de color. 
Blancos completamente lisos, o bordados. 
De colores, con cenefas de última moda. 
E L MAS AMPLIO SURTIDO QUE PUEDE ENCONTRARSE. 
E L E N C A N T O ) M i s , tino, y Cía. Galiano y S. Rafael. 
W E S P E C T A C U L O S 
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NACIONAL.—Compañía de Co-
media. "Picaro teléfono" y "El afi-
nador." 
PAYRET.—Compañía dirigida por 
el popular Regino López. "La ca-




zuela de Espigúl-Díaz. "Vista Ale-
gre," "Amor al aire libre" y "Solís 
en Alhambra." 
COMEDIA.—"El 30 de Infantería." 
MARTI.—"Mayo florido," " E l pe-
rro chico" y "La macarena." 
POR LOS CINES 
m D E L A T I E N D A • • • 
a " L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
Acuda a refrescar que es muy conveniente, 
y mucho más teniendo la seguridad de que 
quedará satisfecha. :: :: :: :: :: :: 
d e " L A F L O R C U B A N A ' 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
w m m m m m M s m m m m m t m m A L A T I E N D A J 
f ? o S ^ M o V g A 
F A B R I C A 
G A L I A M O 9 ^ T a ^ 7 2 
P E . C Í O C 1 . 1 T Í H 6 I 5 C E R R O 
L a s E s c u e l a s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Exámenes de solfeo y plano 
Desde las siete a las 12 del día, 
procedieron los señores Manuel F . 
del Castillo, el maestro Mauri, se-
ñor Valentín Varas y el señor Angel 
Planas a examinar las alumnas de 
Solfeo y piano. Se procedió a la ca-
lificación de las de Solfeo, quedan-
do para el siguiente día las de pia-
no. 
En Solfeo se presentaron 60, ha-
biendo obtenido calificación de So-
bresaliente, las señoritas Josefa y 
Felisa R- Valledor y Manjón, Adol 
fina Fernández, María Fabián, Tere 
sa Inclán, Aurelia Cuervo, Teresa 
Morera. 
Primer año. 
Sara Toboso, Josefina Berna!, Es-
ther Torres, Sara Torres, Andina 
Antuña, Sara Menéndez, Rosario 
Arredondo, Carmen Guas, Teresa Ce 
brián, Josefina Núñez, Silvia Día?:, 
Otilia Fina, Carmen Martínez, Car-
en Sánchez, Pilar Rosas, Marta Ro-
dríguez. 
Segundo año. 
María Alvarez, Carmen Laureta, 
Ana Romero, Carlota Fina, Dolores 
Cebrián, Ofelia Alonso. 
Tercer año. 
Julia Acosta, Luz Artigas, Enriqu-
ta Carrión, Carmen Salas, Elvira Vi 
llanueva, María Martínez, Blanca Ro 
driguez, Mercedes Costales, María 
Luaces, Aurelia Lado, Luz Ayala, 
María del Rosario. 
Cuarto año. 
Ernestina Blanco y Olga Gonzá-
lez. 
Nuestra felicitación a las bellas 
sobresalientes. 
mostrábase realmente satisfecha, 
complacidísima. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
GaJiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
L o s 
e n 
G a b r a n e n s e s 
había entrado en el café 
S requerid;» la presencia 
Cuadros y Lámparas 
P a s e o I n f a n t i l 
Ayer domingo de mañana hemos 
tenido la satisfacción de ver de pa-
seo a los niñas de La Granja "La Ca-
ridad" que dirige el doctor Delfín. 
Llegaron a la casa del Doctor unos 
treinta niños que vinieron desde la 
Víbora al cuidado de una Hermana 
de la Caridad y del sirviente, Pedro 
Acosta. 
En la morada del Dr. Delfín fue-
ron obsequiados por él y su señora, 
con magníficos sandwich. Ddespués 
recorrieron el Paseo de las Palmas, 
acompañándolos el mismo Dr. Del-
fín, quien les explicó lo que signi-
ficaban la estatua de Luz Caballero y 
el recuerdo de los Estudiante de Me-
dicina fusilados. 
En aquellos parques se les permi-
tió correr a sus anchas. 
A las nueve de la mañana se vol-
vieron a tomar el carro de Jesús del 
Monte. 
Para realizar mejor el cuidado de 
los niños, solo vino la Primera Divi-
sión; en un próximo día vendrá la 
segunda. 
A todos llamó la atención el porte 
y aspecto saludable de aquellas cria-
turitas 
E L P I O I X 
La casa consignataria de los vapo-
res de Plnillos, en esta capital, ha re-
cibido un aerograma del Capitán Gar 
doqui, que mando el "Pío IX" que sa-
lió de la Habana el sábado, partici-
pando que navega sin novedad 
Apenas 
"Casino" 
de un dependiente para que me sir-
viera un "Onirbos," refresco delicio-
so, quü tonifica y vigoriza, cuando 
un señor de cara larga y con aspec-
to de policía secvela, me obliga a 
abandonar la mesa pare, conducirme 
ante la presencia de un tribunal for-
mado por los fenrres Goldariza y Co-
pado, y presidido por "don Fernan-
do." 
;Adiós "Onirbos."! 
Don Fernando, me interroga de 
aquesta manera: 
—¿ Cómo se llama usted ? 
—"Romanones." 
—;. Qué edad tiene ? 
—Señor, no recuerdo; sólo puedo 
decirle que nací al día siguiente de 
inaugurarse la gran Plaza de Tpros 
de Gijón y que en aquella corrida to-
mó parte don Luis Mazantini. 
—¿Qué profesión? 
—Agente general de los tabacos 
"Prendes", los mejores que se fabri-
can y consumen en la Habana, 
—Cíñase el testigo a las preguntas 
que se le hacen y déjese de comen-
tarios. 
—¿Estado? 
—Soltero; pero con mi pinta en el 
corazón. 
—¿Tiene usted interés directo o 
indirecto en este asunto ? 
—Ninguno. 
— Jura usted por Dios decir ver-
dad de todo lo que supiere y le fue-
re preguntado? 
—Lo juro. 
—Si âsí lo hacéis Dios os lo pre-
mie; sino Dios os lo demande. 
Puede el señor Fiscal interrogar 
al testigo. 
E l Fiscal (señor Copado).—En la 
tarde de hoy estuvo el testigo en el 
barrio de Jesús del Monte y en el 
poético lugar conocido por "La Mam-
A I R E S D E B U R G O S 
Hermosa poesía leída en la fiesta 
que el domingo último los del Re-
creo Burgales, en La Troplcaí. 
¡Con qué gusto rimaría 
mi estro, de arrogancias parco, 
la presente poesía 
en Burgos, y bajo el arco 
triunfal de Santa Maríal 
Por que allí, seguramente 
se llenaría mi mente 
de inspiración celestial, 
al verme frente por frente 
de nuestra gran1 catedral. 
¡Nuestra catedral! No es bien 
que aun de Burgos alejados, 
los burgaleses la ven 
como los viejos cruzados 
su ansiada Jerusalén? 
Yo sé de un alma paisana, 
que ha visto, desde la Habana, 
sino nuestro templo entero, 
la cúpula soberana 
de su artístico Crucero. 
También mi alma enamorada 
la ve, entro matices rojos, 
a los cielos levantada. 
¡También han visto mis ojos 
así la mole sagrada! 
Y al r.travesar Castilla, 
vertió con hartura a veces, 
en mi pobre tonaailla, 
lujosas exquisiteces 
su artística maravilla. 
Y así hice yo una loanza 
en honra a los burgaleses 
que en Cuba, a la patria usanza, 
siguen de su arte, añoranza, 
enltre un sin fin de intereses. 
Mas en la actual ocasión, 
por faltarme los galanos 
portentos de esa visión, 
sólo tengo aires serranos 
que prender en mi canción. 
II 
¡Burgos-' Pasmo y maravilla 
que tiene a la gente loca 
es ver que, aunque pobre, brilla 
como cuando Montes de Oca 
era mojón de Castilla. 
6Í P A R A D E R O D E L A Y 1 B U R A , 
T E L E F O N O 1-1246 
E L R E C R E C T 
D E F R A N C I S C O F L O R E S 
C A F E , R E S T A Ü R A N T , L U N C H , D U L C E R I A Y R E P O S T E R I A . 
E S P E C I A L I D A D E N H E L A D O S Y M A N T E C A -
P O S D E T O D A S C L A S E S . 
ALQUILO HABITACIONES PROPIAS P A R A E L VERANO. MUY 
SALUDABLES POR LO V E N T I L A D A S Y FRESCAS. 
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bisa," en donde un grupo de asturia-
nos daban una matlnée ? 
—Sí, señor. 
—Puede el testigo informar al tri 
bunal de cuanto allí ocurrió y de los 
incidentes más notables... 
—Señores del tribunal, es la pri 
mera vez que comparezco ante la jus-
ticia, por eso el temor me embarga; 
pero como la fiesta fué alegre y en 
ella reinó el entusiasmo y el cariño, 
tengo suficientes fuerzas para decir-
les que nunca vi "La Mamblsa" tan 
concurrida; que se bailó y cantó por 
todo lo alto; que Xuanón estuvo co-
mo nunca: alegre y dicharachero; 
que la gaita y el tambor no cesaron 
porque las parejas no querían des-
cansar, y, en fin, que aquello estaba 
bueno, pero que muy bueno... 
—¿Qué tal de mujerío? 
—No me pregunte, señor Fiscal: 
bonitas, hermosas y lindísimas; Víc-
tor Prendes se pasó la tarde bailan-
do con una trigueña... ¡Qué trigue-
ña señores del tribunal. 
—Déjese de comentarios y vengan 
nombres. 
—Ahí van, señoras: Mercedes Ló-
pez de Uria, Bonlfacia Mesa, Gra-
ciela Bandín, Concepción Rodríguez, 
Guadalupe Jolglar, Manuela P. de 
García, Ofelia García de Hernández, 
Asunción Corripio, Amada Bandín, 
Emilia Coro, Engracia Aliando, Ju-
lia Díaz, Juana D. de Almeida, Lui-
sa Fernández, Anselma Rodríguez, 
Vivina Rodríguez de Rodríguez, Ale-
jandrina García, Manuela Yáñez y 
Araceli Rodríguez. 
Señoritas: 
Rosa Pereira, Jesusa Cabaleiro, 
Rosita Pérez, Herminia Naranjo, 
Emilia Ponce, Marta García, Con-
suelo Ponce, Felicidad Rodríguez, 
Generosa Blanco, Filomena Sánchezv 
Guarda en sus pueblos salivados 
antaño dei brío moro, 
gente que vale un tesoro, 
ricos señores y honrados 
labriegos de cuarzo y oro . 
Decid por esas Habanas, 
que aún pasean por Castilla 
por las calles ciudadanas, 
las trigueñas castellanas 
tocadas con la mantilla. 
Que busca amante, el abrigo 
el abrador de su hogar 
y allí se pone a reza.-, 
después d'e enterrar el trigo 
en campos de pan Mevar. 
Que aun en ©1 paisaje austero, 
se esboza el tipo borroso 
del armado aventurero, 
como en el tiempo famoso 
del célebre Romancero. 
Que ajeno ai engaño alevt, 
en Burgos y las Castillas, 
entre las almas sencillas, 
aun ©1 viejo amor se atreve 
a cantar sus serranillas. 
Que pocos sueñan con palmas 
y honrosos laureles muertos; 
que son los tiempos inciertos, 
y hay mucha nieve en las almas 
y hay mucha nieve en los puertos. 
Que aun se da de vez en cuando 
con el tipo peregrino 
del viejo arriero ladino 
que entra riñendo y fumando 
en el mesón del camino. 
Y de esta tierra que añora 
vuestra alma, en nación extraña, 
decid que guarda en su entraña 
pran virtud engendradora 
de gente que salve a España. 
Gente que de honor y tierra 
quiere mitad y mitad, 
que ama la "comunidad" 
y sueña en lances de guerra 
cuando siembra la heredad. 
Pregonad además de eso, 
que hay aquí una cosa rica 
de gratísimo embeleso; 
el queso que se fabrica 
en Burgos... un señor queso... 
Que están las llanas muy lindas 
al rayar la estación nueva, 
e] año que un tanto llueva, 
cuando maduran las guindaa 
del Valle de la Bureva. 
Y que hay aquí un Espolón 
con mil flores multiformes 
que cuando de Burgos son 
y hay vistosos uniformes 
de nuestra gran guarnición. 
Y que por ahí, cualquier día, 
dos trenes vamos a hacer 
para que vuelva a tener 
Burgos la categoría 
que nunca debió perder. 
Pregonad esto, paisanos, 
al pueblo que se reúna 
por los parques antillanos 
a ver si vemos aquí una 
emigración de cubanos. 
m 
Y basta, señores míos; 
que, aunque lata burgalesa, 
ya de la lata me pesa, 
por más que os preste bríos 
el estar de sobremesa-
Libres de odios enemigos, 
en nuestra fraternidad, 
con los cielos por testigos, 
checad las copas, amigos, 
por nuestra gran Sociedad. 
Por sus pnplos fotér«M8 
con los de Burgos hermana 
esa colonia paisana; 
arriba los borgaleses 
d • la ciudv! de la Ha'^na. 
GALATHEA.—"El hombre inutili-
zado" y "La mano enguantada." 
LARA.—"Felicidad perdida" y 'La 
reina Margarita." 
PRADO.—"El neceser de oro" y 
"Lucha de corazones." 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. "Casados en 
isecreto," "Manos negras" y "La 
puerta de la muerte." 
MAXIM.—Estrenos diarios. 
Calvarlo del amor" y "Margot." 
' E l 
CIRCMX) CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cineanato-
grá-ficas amenas, Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sub fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingroa, a 
las 8 y 30 p. m. «n punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los doonirugos matlnée para loa ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d « 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
<4La Z a r z u e l a " 
Nuevo plan de ventas. Antle î* 
adagrio: Valen más muchos poco» <ru» 
pocos muchos. Irlanda de hilo muy 
fina a 10 cts; su precio antes, 20 cts-
MvPTfüTÍO Y OAMPAPTARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 884 
E n L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e i a b a n i c o 
" L I R I O D E L J A P O N " 
En doce diferentes flores, todos pintados a mano sobre tela de 
lino fino, en los colores de moda más usuales y montados en Tarilla-
jes de bambú oriental de nuevo estilo y cierre maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas, 
para playas y paseos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O , 1 1 9 . T E I w B F O N O A - 2 & 7 2 
C 2895 6t-lo. 
Fray Celsa González 
Manuela Hernández, Eugenia Esco-
bar, Jesusa Escobar, Josefa Porro, 
Rita Salas, Amparo Aguiar, Rafaela 
Alonso, Caridad Cobreiro, Eulalia 
Porto, Sida Cuervo, Josefina Fernán-
dez Sotillo, Anselmina Rodríguez, 
Engracia Lleude, Encarnación Nare-
do Esther Pérez, Carmen González, 
Marta García, Aurelia, Nena y Ave-
lina Almelra, Chiquita Almeira, Car-
men Ríos, Conchita Ríos, Eloísa* y 
Fredesvinda Gayol, Ana María, Ma-
ría Zamora, Elvira Cano, Isabel Ro-
sario, Concepción, María y Marta 
Fernández, Petrona Cano, Vicenta y 
Petra Jáuregui, M. Vicenta Prendes, 
Lucrecia Fernández, Margarita Soto, 
Lucrecia y Aurora de la Presa, Zoila 
de la Presa, Candita Coya, Luisa, Lo-
la y Carmen Valle, María Martínez, 
Guillermina Toca, Margarita y Anita 
PJsteban, Elvira Trashorras, Mará y 
Rogelia Cordero, M. Josefa Valdés, 
Concepción Fernández, Ernestina 
Díaz,. M. Antonia Fernández, Julia 
Ruiz, Aurora Escandón, Laura Díaz 
y Violeta Correa. 
—¿Y qué nos dice usted de la Co-
misión de Fiestas? 
—Pues que estaba formada por un 
grupo de jóvenes, de lo más simpáti-
co y alegre que tiene el "Club Ca-
branense" y que la integraban: el 
popular presidente del Club, mi buen 
amigo Lucio Fuentes; el activo se-
cretario Manuel G. Ardisanay, y los 
vocales Aurelio Fernández, Aurelio 
Peón, Carlos Fernández y Salvador 
García; estando presente y coadyu-
vando al mejor éxito de la matinée 
toda la junta directiva, por lo que me-
recen un aplauso. 
E l tribunal a coro: Concedido. 
—¿Qué personalidades vió usted 
por el lugar de los hechos que pudie-
ran venir a declarar en caso necesa-
rio? 
—Allí vi a Pepe Cueto, Ministro de 
Propaganda del Centro Asturiano, a 
quien acompañaba su secretario 
Aquilino Alvarez, que a pesar del ca-
lor, lucía un hermoso sombrero "Fa-
vorito"; al señor Manuel Prida, que-
ridísimo vicepresidente de los cabra-
nenses; a Luis Bretones Soldevilla, 
culto vocal de la Sección de Instruc-
ción del Centro, y a mi querido jefe 
comercial Víctor Prendes. 
—¿Tiene usted algo, más que de-
clarar ? 
—Sí señor, que en el momento de 
retirarme de "La Mamblsa" se re-
cibió un telegrama de Rlcardito Es-
tapé, el simpático catalán-asturian-
ga, y el homlore popular como sidre-
ro, lamentando no poder asistir a la 
matlnée, por tener que salir más 
afuera con un barco cargado de la 
riquísima sidra del Rey y del Gaite-
ro, para trasbordarla a un crucero 
alemán que a unas cuantas millas de 
este puerto esperaba por tan precio-
sa carga. 
E l presidente, dirigiéndose al señor 
Fiscal:—¿Terminó su interrogatorio? 
—Un momento, señor presidente. 
>—¿Ud. recuerda si estaban en la 
fiesta dos señoritas cubanas a quie-
nes se refería la crónica de la otra 
fiesta que dieron los cabranenses? 
—Sin duda el señor Fiscal pregun-
ta por... que sabe que mi mayor ale-
gría hubiera sido encontrarlas en la 
matinée; pero qué vamos hacer, ape-
nas llegué, supe que ellas no asistían 
y lo lamenté. 
E l Fiscal:—He terminado, señor 
presidente. 
E l Presidente:—Puede retirarse el 
testigo. 
Don FermuuJn. 
LIBRO DE REZO. QUEDO OL-
vidado uno, hará quince días, en un 
automóvil Ford. La persona que lo 
haya encontrado y lo devuelva en 
San Rafael, 50 y 52, será gratifica-
da. 
dl-5. 11-5. 
Banquete al maestro 
Roffleu en Regla 
Anoche se ofreció en el pueblo dt 
Regla, Restaurant "Los Bomberos", 
el banquete iniciado por el Comité 
Municipal y los componentes de la 
Cruz Roja en ese término, en honoi 
al joven profesor de Música señor Ai 
mando Romeu, con motivo de su non» 
bramlento de Director de la banda del 
Regimiento Número 1 del Ejército 
Nacional (obtenido por oposición) y 
atendiendo a figurar el joven Ro-
meu como maestro fundador de 1̂  
Banda de Música de la Cruz Roja. 
E l acto resultó hermoso. En una 
mesa eBpléndidamente servida ins-
talada en la terraza del restaurant 
"Los Bomberos" ocuparon puesto 
como comensales 45 individuos, per-
sonas representativas de los elemen-
tos sociales, comerciales y políticos 
de la localidad. 
El suculento menú, fué saboreado 
con gusto, mientras la Banda de la 
Cruz Roja, lanzaba al aire selectas 
piezas de su repertorio. Todos los 
componentes de la banda, son dis-
cípulos del señor Romeu. 
Presidía la mesa el doctor Anto-
nio Bosh, Presidente del Comité Mu-
nicipal de la Cruz Roja, teniendo a 
su derecha al licenciado Muñoz Juez 
del término y a su izquierda al doc-
tor Varona Jefe Local de Sanidad. 
Al frente de la presidencia y fren 
te a hermoso bouquet de flores, se 
encontraba el festejado señor Romeu 
teniendo a su derecha al doctor Lore-
do. Alcalde, y a su izquierda al eeñor 
Fermín Méndez, Presidente del Gen 
tro Español. Al lado del señor Mén-
dez se encontraba el señor R. Mon-í 
fort, Presidente de la Asociación de 
Corresponsales. 
Al destaparse el espumoso licor, el 
señor A. Bosh, en su carácter de 
Presidente del Comité Municipal, 
explicó en expresivas frases, la signi 
ficación del cordial y simpático acto 
que se ofrecía, haciendo resaltar la 
meritísima labor del joven Romeu. 
En la mesa vimos a los siguientes 
señores: 
Dr. G. Varona, Dr. J . Apezteguía, 
Ledo. E , Muñoz, Dr. F . Loredo, Dr. 
Antonio Bosh, Sres. M. Alvarez Gi-
í f ^ A v ? 1 1 6 ^ ' J- P r i e t 0 ' V«tffi 
D. y. Vidaurrázaga, F. Alvarez, M, 
Cantero, F. Méndez, A. Fdiú, F . Fer-
nández, M. Arocha, José M. Urrutia, 
Juan Velis, Bernabé González. A. 
Pms, José Díaz, A. Costales. S. Ba-
tet, F. Cádiz, A. Llanes, A, Garre-
no, E Vendrell, Alejandro Rodrk 
guez, A. Otero, F. Díaz, M. Casa* 
señor Malet A. Ruiz, V. Lancha, S; 
Monfort, . María Barrios, J . Bujosa, 
A | González Regalado, Angel Gon-
za cz, Domingo Hernández. 
felicitamos al maestro Romeu por 
8» WvU«jo triunfo. 
PAGINA SPIS. V L A B . L V u n L A M A R TITA 
H A B A N A . LXTPtsa o JJJS J U L I O 
C A M P E O N A T O D E V E R A N O 
f n i m i i e l mm\ j i i í s 
E l viejo Evaristo Plá, el insansablo 
propagandista del base-ball" ha te-
nido la feliz idea de organizar un 
"Premio de Verano", con los mejo-
tcs y más fuertes dubs de Amateurs, 
ron objeto de pi-eparar jugadores pa-
ra el "Campeonato Nacional" y de 
Provincias. 
Ha logrado Evaristo reunir cuatro 
fiuenos grupos de jugadores que rom-
perán el fuego el próximo sábado en 
Almendares Park. 
Este ''Premio de Verano" que sera 
dirigido por personas desinteresadas 
y amantes del baseball, se compondrá 
do 25 juegos, que se celebrarán los 
lunes y jueves de cada semana. 
Hé aquí los términos en que el in-
cansable Evaristo se dirige a los fa-
náticos baseboleros. Dice, así: 
"Con el concurso de los clubs "Re-
gimiento de Artillería" y "Espumoso 
América" de la ciudad de la Habana 
y de los clubs "Viajera"y "Los Pira-
tas", de los pueblo de Guanabacoa y 
Regla, respectivamente, he organiza-
do un Premio de Baseball que he titu-
lado de Verano de la Liga Federal. 
"Este Premio constará de 25 jue-
gos en una sola Serie, empezando la 
contienda el jueves 8 de Julio y ter-
minando el jueves 30 de Septiembre. 
Los juegos se celebrarán los lunes y 
jueves, empezando a las 3 p. m. 
"Excepto el día de la inauguración 
que será el jueves 8, en que habrá 
un doble h^ader, para hacer la pre-
sentación ante el público de los cuatro 
clubs que optan por el Premio, en los 
restantes dias, se celebrará un solo 
juego. , ^ v -
" E l double-header se celebrara en 
esta forma: E l primer desafío que só--
lo será de cinoo innings, se efectuará 
entre los Clubs "Regimiento de Ar -
tillería" y "Espumoso América", y 
a los diez minutos después se encon-
trarán frente a frente los clubs "Via-
jera" de Guanabacoa y "Los Piratas" 
de Regla, que tanmbién será a cinco 
innings. Si al concluir el quinto in-
ning, estuviesen ambos clubs empa-
tados, con igual número de carreras, 
continuará el juego hasta que uno de 
los dos haya anotado más carreras 
que el otro en igual número de in-
nings; excepto si el home club anota 
la carrera decisiva antes del tercer 
out. 
"Para conocimiento del público he 
aquí una relación de los primeros en-
cuentros: 
Lunes 12. Espumoso América y Pi-
ratas. 
Jueves 15. Regimiento de Artille-
ría y Viajera. 
Lunes 19. Los Piratas y Regimien-
to de Artillería. 
Jueves 22. Viajera y Espumoso 
América. 
"Así sucesivamente se efectuarán 
los restantes juegos. 
" E l proyecto de este insansable 
"Viejo" es única y ercluslvamente el 
preparar jugadores para el próximo 
Champion Nacionad y para el Cam-
peonato de Las Villas. 
"Ahora sólo falta para ver corona-
dos estos esfuerzos que este público, 
amante y decidido protector del base-
ball, preste su cooperación asistiendo 
a los juegos de esta gran contienda. 
L a inauguración será el jueves 8 
de Julio a las 3 p. m. 
Evaristo Plá, 
Organizador 
Para esta gran contienda sólo ha-
brá una entrada^ue será a Glorieta, 
y esta será por Carlos I I I . Su precio 
es de 30 centavos para las personas 
mayores; los niños mayores de 10 
años pagarán 10 centavos. Los palcos 
a peso. 
Quedan suprimidas las entradas de 
favor. 
Los Umpires para este Premio se-
rán los señores Octavio V. Diviñó, 
Octavio González y Alberto Rodrí-
guez. 
E l Anotador Oficial lo será el sj-
nor Emilio Conejo. 
He aquí una relación de los jugado-
res de los cuatro clubs: 
Regimiento de Artillería 
R. Crespo, J . Herrero, M. Cuétara, 
S. Tablada, A. Hernández, A. Her-
nández, R. González, P. González, F . 
Brito, G. Suárez, O. Aziárraga, P. 
Lastra, J . López, R. Lázaga, J . Pilar. 
Espumoso América 
J . Méndez, G. González, H. Hidalgo. 
T. Campos, M. García, M. Bacallao. G. 
Valdés, M. Aguiar. A. Carmona, L . 
Pérez, T. Pérez. N. Kindelán. M. 
Rico. 
Viajera 
J . M. Fernández, R. Fernández, A. 
Vázquez, H. Manzano, A. Morales, A. 
Alderete, A. Suárez, J . Bardlna, J , 
Pérez, F . Pérez, A. Guerrero, I . Ruiz. 
Los Piratas 
F . Salcedo, F . Hernández, G. Caste-
llanos, A. Hernández, G. Alvarez, F . 
Vázquez, P. Castro, G. Parera, J . 
Vergel, P. Martínez, J , Ambrón A. 
Cabral, L . Hernández. 
Ahora sólo nos-resta desear buen 
éxito a Evaristo Plá y que el público 
fanático corresponda ron creces a su 
infatigable labor. 
Arrolla Evaristo, arrolla y arriba 
con la bandera. 
T r i u n f o d e l o s " A s -
t u r i a n o s " 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
C. A S T U R I A N O 
V. C. H. O. A. E . 
Brillante fielding y batíing de los 
Asturianos.—El pitcher Vázquez a 
gran altura.—Loá 'chicos" depen-
dientes muy desconcertados, y sin 
dirección.—Hay que aplicarle í i an-
ticuo refrán "mucho ruido y pocas 
nueces."—Los Umpires Diviñó y 
Lcíros a gran altura.—El próximo 
juego es de gran atracción, pues los 
del "Racing" demostrarán su gran 
calibre.—La quinta " L a Asunción" 
está de moda. 
E l segundo juego de la 
serie d^l "Campeonato 
Social" ha sido un bri-
llante éxito para el 
club que representa al 
vCer|tro Asturiano." 
Una buena concurren-
cia presenció este jue-
go efectuado en los 
rermosos terrenos de 
la quinta " 'La Asun 
ción" del Colegió de Belén en el L u -
yanó, saliendo complacidísima, pues 
vieron jugar pelota de verdad, es de-
cir, baseball uor todo lo alto. 
Tanto los chicos de Centro Asturiano 
como los de la Asociación de Depen-
"dientes sus adversarios, jugaron con 
verdadero interés hasta el último 
momento. 
Los dependientes empezaron arro-
lladores aprovechando lo "wild" del 
pitcher del "Antilla" pero tan pron-
to estos lo dominaron y pusieron a 
un zurdito nombrado Vázquez, se les 
acabó la gasolina y el auto se paró. 
Nada menos que cuatro carreras 
por otras tantas bases por bolas y 
algunas marfiladas antillanas, fué el 
resultado de la primera entrada de 
los Dependientes, quienes desde este 
momento ya se creyeron haber esca-
lado el poder, pei-o no contaban con 
la huéspeda, es decir, con la efectivi-
dad del pitcher Vázquez y el gran bat-
ting de los antillanos, que les quitó 
toda la ilusión desde el inning si-
guiente, que a fuerza de majagua lo 
anotaron cinco carreras, más una que 
ya habían hecho en el anterior. 
Desde este momento los "boys" de 
Vaillant se desconcertaron, pues no 
veían la pelota, ni aceptaban lance al-
guno, por más inofensivo que fuera. 
Fueron causantes de la derrota de 
la Asociación de Dependientes, pri-
mero su falta -de dirección, pues al 
pitcher debían haberlo quitado desde 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi* 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
jy de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 514 A C 
el segundo inning; la primera base 
que no sabe lo que tenía entremanos, 
y la falta de cohesión entre los ju-
gadores. 
Todo esto hizo poner en acción los 
nervios de los dependientes, haciendo 
reclamaciones infantiles a los Umpi-
res y achacándoles a éstos la pérdida 
del juego. 
Nosotros que fuimos testigos pre-
senciales de este juego, quedamos 
muy satisfechos de la labor de los 
Umpires Diviñó y Leiros pues estu-
vieron muy bien, opinión que sustn-
taron también los señores Alberto 
Utrera, Valentín González y otras 
personas de reconocidad autoridad en 
asuntos de baseball, que vieron la la-
bor de los Umpires, ya mencionados. 
Lo que si deben los "boys" depen-
dientes es tomar mucho bromuro pa-
ra contener los nervios, y si no lo 
hacen la Liga se encargará de darles 
un calmante. 
Tenemos que censurar lo acaecido 
en el último inning que el Umpire tu-
vo que aplicar la Regla 51, declarando 
"out" al bateador Rlqueime por no 
haberse éste presentado con oportu-
nidad a ocupar su turno al bat. 
Tenemos entendido que la Liga to-
mará medidas para que en lo sucesi-
vo no se repitan casos como este, que 
desdicen mucho de la buena organiza-
ción de un club. 
E l manager de los dependientes se-
ñor Vaillant estuvo ayer de mucha 
desgracia pues además de perder su 
club él tomó cuatro "ponches" sumi-
nistrados por Vázquez. 
De los muchachos del Antilla todos 
estuvieron bien, pero óon especialidad 
el pitcher Vázquez, que sacó nueve 
struck out, dió tres hits de cuatro ve-
ces al bat y anotó dos carreras. 
También Mata el short stop estuvo 
superior en su labor, y su "record" en 
teste juego fué el siguiente. 
V. C. H. O. A. E . 
J . Mata ss . . . 4 2 2 1 4 0 
lo que es igual un italiano a la perfec-
ción. 
López el catcher muy bien, superior 
en grado superlativo. 
Y ahora véase el score llevado por 
el joven Andla, que es como sigue: 
A. D E D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. O. A. E . 
E . Rosa, 2b . . . . 4 1 2 1 0 2 
Peromingo, rf . . . 4 0 1 0 0 0 
Martínez, cf . . . 4 2 0 0 0 0 
Bemabeu, 3b . . . 5 0 2 2 2 0 
C. López, c . . . . 5 1 1 13 1 0 
Btmante. I y 2 b . . 5 1 0 7 7 1 
Valdés, I r . . . . 4 2 , 1 1 0 0 
J . Mata, ss . . . . 4 2 2 1 4 0 
A. Sánchez, p . . . 0 0 0 0 1 0 
Vázquez, p 4 2 3 1 2 0 
Gutiérrez, Ib . . . 0 0 0 1 0 0 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
f^n71 ê  asm^co en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l ílCftl íif ¡r*A a^ora Q116 no sufre, debe tomar Sanahogo que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito; "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
J E S U S D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 39 11 12 27 11 3 
Anotación por entradas 
Dependientes . . . 400 010 010— 6 
Asturiano . . . . 151020 02x—11 
SUMARIO 
Two base hits: Clavel y M. de Oca 
Stolen bases: Peromingo 3, M. de 
Oca. 
Struc outs: por Sánchez 9; por Váz-
quez 9; por Clavel 4. , 
Bases por bolas: por Sánchez 6; 
Vázquez 6; Clavel 4: 
Balk: por Clavel 2; por Vázquez 1 
Passed hall: por López 2. 
Umpires: Diviñó y Leídos. 
Tiempo:- 2 roras. 
Scorer: Julián F . Andía. 
C. Marquetti, If . 4 0 1 0 0 1 
R. Eguaras, rf. . 2 0 0 1 0 0 
B. García, 3b, p. 3 1 0 2 G 0 
M. Cidrón, ss. . . 3 2 1 5 6 0 
L . Díaz, c. . . . 4 0 1 4 0 0 
A. Valdés, Ib, 3b 3 1 2 1 1 0 
F . Arguelles, p. Ib 4 1 1 13 0 0 
A. Romay, 2b. . 3 1 2 1 2 0 
S. Castañeda, cf 3 1 0 0 0 1 
Estado de la Serie 
Antilla . . . 
A. Dependientes 
Unión Racing . 
J . G. P. 
1 1 0 
2 1 1 
1 1 0 
M. Hoyos, cf . . . 5 0 1 0 1 0 
C . Hoyos, ss . . , 1 1 0 0 4 2 
Vaillant, K . . . 5 1 0 1 1 0 
Riquelme, df . . . 3 1 0 2 1 2 
González, 2b . . . 2 1 1 0 0 1 
J . M. de Oca, 3b . 3 2 2 3 4 3 
C . Ramos, c. . . . 2 0 0 5 0 0 
J . Clavel, p . . . 4 0 1 2 5 0 
Pérez, Ib . . . . 3 0 0 8 0 3 
Fernández, 2b . . 0 0 0 3 1 0 
Latour, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 29 6 5 24 17 12 
T I N T U R A T R A N C E S A V E l i E T A L 
LA MEJOR Y H4S SENGILLi QE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m a c i M y D r o g u e r f a j 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í á 
*******jrwww/v¿rrr*jrMm-~*'**'*MMwn 
I O S " I N F A N T I L f S " 
Un emocionante juego fué el cele-
brado por los clubs infantiles "24 
de Febrero" y el " J . del Monte" el 
sábado último, aunque desde el pri-
mer acto los del "febricista" amonto-
naron cinco carreras, no fué lo sufi-
ciente para desconcertar a sus adver-
sarios, que no desmayaron un solo 
momento en obtener la victoria, y en 
ese mismo inning pisaron la goma dos 
Veces. 
E n el sexto inning se decidió el 
juego a favor del "monte" al ano-
tar dos carreras, pues hasta esos mo-
mentos el score estaba cinco por cua-
tro a favor del "febricista," más tar-
de anotaron otra más que resultó ser 
la última y completaron las siete "ro-
jas." 
García reemplazó a Arguelles en el 
primer acto, y se portó como todo un 
veterano, amarrando muy corto a los 
temibles bateadores de la oposición. 
Cidrón desempeñó un short romo 
todo un veterano, pues además de dar 
su indiscutible sacó cinco outs o hi-
zo seis asiptencias, siendo su labor 
muy aplaudida. 
Romay, González, y Valdés batea-
ron con oportunidad. 
E n resumen que el juego resultó 
bastante interesante, y que el nume-
roso público que se dió cita desde bas-
tante temprano en los terrenos, no 
perdió por un solo momento el entu-
siasmo, y salió bastante complacido 
de la labor de los fiñes. 
Ahora véase el score. 
B. de la H. 
24 D E F E B R E R O 
V. C. H. O. A. E . 
Totales. 29 7 8 27 15 2 
Anotación por entrada 
21 de Febrero. . . 500 000 000— 5 












rutia, If. 4 1 1 2 0 0 
Valdés, cf. . . 3 1 0 1 0 1 
Espiñeira, c. . 4 1 1 9 1 1 
Rivero, 3b. . . 4 1 1 1 2 0 
Rodríguez, 2b. 3 1 1 1 1 0 
González, rf . 3 0 1 0 0 0 
Asan, ss. . . . 2 0 0 0 2 2 
Corral, ss.' . . 1 0 0 0 0 0 
Warder, Ib. . . 3 0 0 9 2 0 
SUMARIO 
Three-base hits: L . Díaz. 
Two base hits: O. Rivero. 
Stolen bases: García 1; Cidrón 2; 
A. Valdés 1. 
Sacrifico hits: M. González, R. 
Atan, Eguaras 2, A. Valdés 1. 
Struck outs: por Hernández 6; por 
García 4. 
Bases por bolas: por Hernández 2; 
por Argüelles 1; por García 2. 
Umpires: Rodríguez y Puig. 
Tiempo: 1 h. 23 ms. 
Scorer: Francisco Andía. 
D N l l R A Í l S 
L I G A S 
Según publica el "Sportlng Life" 
en su último número, el average oñ-
cial hasta el día 16 del mes pasado, 
de loa clubs de la Liga Federal y 
el "batting" individual es el siguien-
te: 
I 
T E A M B A T T I N G 
Mann, Chl . . . . 
Swacina, Bal . . . 
D. Brown, K. C. . 
Kalley, Pgh . . . 
S^aw, K, C. . . 
Mowrey,, Pgh. . . 
Gilmore, K. C. . 
Scheer, Nwk . . . 
Fischer, Chi . . 
Leuden, Buf . . 
Chadbourne, K . C. 
Holly, Pgh. . . . 
Blair, Buf . . . 
W. Miller St. L . 
Dalton, Buf . . . 
Packard. K. C. . . 
Lewis, Pgh . . . 
Schaefer, Nwk . . 
Stoval, K . C. . . 
Gagnier, Buf . . . 
Perring, K. C. . . 
Seaton, Bkl . . . 
Crand'l, St. L . . 
33 100 28 
46 182 50 
30 95 26" 
47 162 44 
39 118 32 
46 163 44 
,54 193 52 
51 177 47 
33 72 19 
48 168 44 
53 206 54 
16 42 11 
41 122 32 
48 150 39 
55 208 54 
18 31 8 
33 110 28 
34 102 26 
54 205 52 
20 52 13 
54 196 49 
19 44 11 
























P I T C H E R S ' R E C O R D S 
W. L . Pet. 
Broklyn . . . 
Newark . . 
Baltlmore . . 
Crlcago . . '% 
Kansas City . 
Pittsburg . . 
St. Louis, , 
Buffalo . . . 
G. A B . H. Pet. 
53 1721 500 291 
51 1652 427 258 
50 1639 413 252 
53 1746 435 249 
54 1747 435 249 
50 1612 400 248 
50 1592 392 246 
55 1856 455 245 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
G. A B . H. Pet. 
López. 0 0 0 0 0 0 
Hernández, p. 4 0 0 1 4 1 
Totales. * H ... 31 5 5 24 12 5 
Campell, Nwk . . 
L . , Magee, Bkl . 
Me Connel, Chi . . 
Easterly, K . C. . 
Kauf. Bkl . . . . 
Evans, Bkl . . . 
Duncan, Bal . . 
Hofman, Buf . . . 
Cooper. Bkl . . . 
Westerzll. Bkl . . 
Flack Chi . . . . 
R. Myers, Bkl . . 
C. Me Donald. Buf 
Tinker, Chl . . . 
Oakes, Pgh . . . 
Quin, Bal . , . 
Lennox, Pgh. . . . 
Tobin. St. Lous . 
A. Wilson. Chi . . 
Hendrix, Chl . . ! 
Zwllng, Chi . . . 
Walsh. Bal . . . 
Hartley, St Lo . . 
Kenworthy, K . C. . 
Bortón, S. L . . . 
H a n ^ d , Chi . . 
Bradley, Pgh . . . 
Rariden, Nwk . . 
Deal. St. L . . . . 
Yerkes, Ppli . , . 
Rousch, Nwk . , 
Engle, Buf . . . 





































































Herber, S. L . . . . 1 0 1.000 
Leclair, Pgh . . . . 1 0 1.000 
Cullop, K. C . . . . 10 3 700 
Plan, SSt. L . . . . 7 3 700 
Main, K. C. . . . . 7 3 700 
Seaton, Bkl . j . . 10 5 692 
Alien Pgh 8 4 667 
Pdende't Pgh 6 3 667 
Me. ConT Chi . . . 9 5 í43 
Groom, St. L . . . . 7 4 636 
Packard. K. C. . . . . 7 4 636 
Moseley, Nwk 5 3 625 
Dickson, Pgh 3 2 600 
Suggs, Bal 7 5 583 
Barger, Pgh 4 3 571 
Marión, Bkl 4 3 571 
Kaise'g, Nwk. 5 4 556 
Moran, Nwk 5 4 556 
Daven't, S. L 5 4 556 
Upham,. Bkl 5 4 556 
Lafitte. Bkl 6 5 545 
Johnson, K. Ci . . . 7 7 500 
Rogge, Pgh. . . . . 5 5 500 
M. Brown, Chl 5 5 500 
Ford, Buf 4 4 500 
Smith, Bal 4 4 500 
Mullin, Nwk 2 2 500 
Knetzer, Pgh 2 2 500 
White'e, Nwk 2 2 500 
Bluej't Bkl 1 1 500 
Black, Chi. 1 1 500 
Moseley, Nwk 5 3 625 
C R O N I C A D E L A 
V I D A G A L L E G A 
•La Coru..a, Junio 8. 
Mis queridos amigos de "Galicia" 
—la culta y justiciera revsta— ¿no 
llegó el momento de poner toda la 
carne en el asador? 
No os olvidéis de que aquí, entre 
nuestros propios políticos y caiques 
hay muchos Judas que ya comienzan 
a obstacularlzar sordamente, suave-
mente, para congraciarse con los de 
arriba. Y reclaman espera, calma, co-
mo si desde hace medio siglo no es-
tuviéseipos empantadrados en una 
pasividad equívoca por lo que hace 
al vitalísimo pleito del redentor fe-
rrocarril de la Costa. 
Todo el litoral asturiano se apresta 
a la lucha, respondiendo a nuestro 
requerimiento. Periódicos de la re-
gión hermana, ayuntamientos, socie-
dades industriales y agr í co la s . . . to-
dos se suman a nosotros, todos con-
currirán a la gran Asamblea. Todos 
dicen en sus telegramas y cartas de 
adhesión: Vivan Galicia y Asturias 
unidas por el ferrocarril de la Cos-
ta!" 
Hasta ahora marchamos bien, pues 
hasta el obispo de Mondoñedo se ad-
hirió con entusiasmo a la campaña, 
donando 50 pesos para contribuir a 
los gastos de la Asamblea que serán 
grandes. 
Tendré a mis lectores al corriente 
de cuanto ocurra. 
Y ahora concluyo rogando a todos 
desde este periódico que dirige un 
gran asturiano, noble paladín de to-
das las nobles causas que tanto ve-
nera a Galicia, que hagan cuantas sú-
plicas en lo anterior van implícitas, 
no más sino de la "Liga popular.de 
Ferrol," cuya representación ostento 
para estos efectos. 
No olvidemos que el amor propio 
de Asturias y de Galicia se hallan a la 
hora de ahora puestos en la más ex-
traordinaria de las tensiones. 
NOTAS A G R A R I A S 
Por el Ministerio de Hacienda se 
han dictado seis Reales órdenes, de-
clarando verdaderos Sindicatos agrí-
colas a las Sociedades siguientes de 
Galicia: 
Sindicato y Caja rural de San Mar-
tín de Calvos, de Socamino (Touro.) 
Sindicato agrícola de San Cristóbal 
de Abanqueiro (Boiro.) 
Sindicato agrícola de San Martín 
de Oza (Mugía.) 
Sindicato agrícola de Santlaao de 
Franza (Mugardos.) 
Sindicato agrícola de contratación y 
crédito de Dordaño (Cesuras;) y 
Sindicato agrícola de Santa María 
(Santiso.) 
Con éstos suman veintiuno los exis-
tentes en la provincia, con derecho al 
goce de las exenciones de Timbre, 
Aduanas, derechos reales y utilida-
des. 
. Cunde, como se ve, la constitución 
ae esos organismos. 
—Se ha constituido en el Ayunta-
miento de Jove (Vivero) una Socie-
dad denominada "Liga k ^ . 
el hn de mejorar la condf •^ris 
brador y adquirir semo'"0,11 dtif 
mejorar la ganadería v Vk es fiT 
los cultivos. Fué eligid jb0ti0s^ 
directiva: Presidente, don M ^ i M 
llalba Balsa; vice, don cíi l̂e] ?3 
Rodríguez; secretario 'dô 81'''6 ¥ 
Balea; tesorero, don Pr,,3Uel ^ 
do; vice, don M^0'0 V 
fueron 
drón Ani o^1 Sl 
rreiro Guzmán. Además WUeI 0¿ 
dos dos vocales y dos C 
cada una de las parroquias 
Luances. Lago,'Monte, mL< Jóvi 
tócelo, Regueira y Sumoas ^ V 
—También el domingo 
constituyó en el AyunTanfiííJ» * 
otra Sociedad agraria Cervo 
nes análogos a los do la de'̂ T ^ 
hiéndese nombrado la sigu¡eilt0Ve. . 
de gobierno: Presidente, don t H 
varez Fernández; vice don i -^Ai 
pez y García-Bandujo; son-4a!-erU 
Jesús Rey Bouza; vice, don ^ 
García Labandal; tesorero i ^ 
t0 Basanta Castro; vice, don v ^ 
Cociña García. También se r ^ 
tres vocales propietarios v t " 
plentes por cada una de la ' 
quias de Cervo, Sargadelo<? 8rPaN 
Villaestrofe. Burela, Lieiro v R ' ^ 
componen el citado Ayuntamien^ 
—Entre todos los pueblos de i 
na vltivinícula de Ribadavia s 
circulado profusamente una li -
la que se invita a los habitant 
Ribero a una jira que se CpipK 
a Leiro el domingo 30 del actual 
objeto de festejar el satisfactoiíl 
sultado que han tenido las infiV 
cias del movimiento de protesta 
tra la adulteración de los vino001 
aquella comarca. 
A la vez se organiza para la rsA^ 
fecha un banquete popular monst!, 
L a hoja impresa de que antea ] 
blamos termina con el siguiente 
rrafo: 
"¡A Leiro, ribereños! A Leiro 
día treinta, a patentizar que tratí 
dose del bien del país, háy aqu¡, 
solo pensamiento y una sola volunti 
A Leiro, a crear la moderna hem 
dad, defensora de nuestros intert. 
e impulsora de nuestro progreso i 
Leiro, a dar, juntos en estrecho v ¿1 
ternal abrazo, un ¡Viva el RiberoIM 
F I E S T A S G A L L E G A S 
Circulan ya los artísticos proi 
mas de las fiestas que con motivo 
Corpus organizó la "Liga de Ami; 
de Orense. Prometen aquellas n 
tar brillantes. Consistirán en b¡ 
populares y de Sociedad, en coiil 
tos musicales, algunos a cargo de 
notable banda " L a Lira" de Ribat 
via, en funciones reliiosas solemni 
en iluminaciones, sesiones de plroi 
nía, machis de foot hall. Asamblea 
la Liga Católica del bien hablar, 
corrida de toros, batalla de flores 
serpentinas y el anunciadísimo coi 
curso de Orfeones 
—Como terminación del mes de 1 
flores se celebrará en Curtís el pi 
ximo día 30 una fiesta solemne 
ciada por las Hijas de María. 
Predicará en la función religioi 
el notable orador sagrado don 
Abellás, magistral de Lugo. 
Amenizará los actos externos la 
sica de Arca. Habrá además, ba: 
iluminaciones y otros festejos 
lares. 
— E l párroco de Sigrás don Ji 
Peón López ha sido víctima de 
robo. Los cacos le llevaron un bilí 
te de 500 pesetas, dos títulos de 
lores del Estado de Colombia y ote 
objetos más 
—Vav a instalarse alumbrado 
acetileno en la carretera que condí 
a la estación de Puentedeume, lo ni 
mo que en los alrededores de 
edificio. 
—Contrajo matrimonio en La C 
ruña, el director de " E l Eco de G» 
cia" don Antonio Valcárcel con la 
ñorita Sofía Domínguez, hija del 
tador del Municipio. 
— E l Ayuntamiento de Puente* 
me se propone transformar en 
ciosa alameda la antigua huerta 
palacio de los condes de Andrade, 
a. vn i i iAR poin* 
¡ U l t i i n a Creacioi 
IROMISDEUTBM 
Jabón especial para el cuto 
Quita por completo la grâ a] 
todas las impurezas de la piíl 
DELICIOSO PERFUME 
Pídalo en las principales se 
derlas y droguerías y en el 
pósito: Obispo, 40. 
12885 alt. 31 ^ 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique dei Rey 
Cirujano do la Quinta do .Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I. San Nicolás. B2. Tel. A-2071. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ln 3m. 
D r . B . O y a r z ü n 
Jefe de la Clínico de •cnéreo¿J 
Ua de la Casa de Salad " i ^ m . 
ta," del Centro Gallego. j j »A 
Ultimo pTrocídiiniento en la g 
ción intravenenosa del nuevo o 
lenes. C O N S U L T A S de 2 » • ( 
PRADO NUMERO 77, A. J»La 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
Dr. G. C o s n o í i 
«m00™111^ ae 8 * « m-. «n Obis-po, 70, altos. DomlclUo: Lealtau. 
fparSĉ ar.)̂ 1- * 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urinarias y Sífilis CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 6 en 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1354 
O C U L I S T A S 
-~***"" '***************"*** 
Dr. A. l'ortocarrero 
OCUIJSTA Coí' 
Garganta Nariz y o*d0 al 
sullas para pobres: $1-0" 
de 12 a 2- „ o a 5 . 
P A R T I C U L A R E S : DE i \.%& 
San Nicolás, 53. Telefono 
* * * * * * a - * * * * * * * * * * * * 0 * M ' Í J - * " ' ~ ^ 
A B O G A D O ^ 
****************'"*'0 i r< 










A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o « 
Ledo. Alvarez E s c * 
ABOGADO _ . 4.7* 
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S e ñ o r a : 
Vd. un Niño ? ¿ Espera 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro 'Tara las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S , 
p í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
LA LEY DEL DIVORCIO NO ES 
UNA LEY DE SANEA-
MIENTO SOCIAL 
























A l o s N i ñ o s 
es conveniente ©vitarle» dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema Úeva ocu3ta la metí*» 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
Afirmar con la recta razón natural 
que solamente pueden ser objeto de 
la ley las cosas convenientes al bien 
común de la sociedad, es pronunciar 
contrario a la ley todo cuanto al bie-
nestar social se opone. Asentada la 
conveniencia que en el orden social 
entraña el matrimonio indisoluble, 
cobo base de sustentación en qué es-
triba la constitución de la familia, 
resulta patente la invencible repug-
nancia que en el enunciado mismo de 
los términos Implica la pretendida 
Ley del Divorcio, siendo, como es, evi-
dente que la ruptura del vínculo ma-
trimonial entraña un principio disol-
vente de los vínculos sociales, que no 
son más que una continuación natural 
de los lazos de familia. 
Los que con el señor Doctor Varona 
defienden la legalidad del divorcio, 
parten de un supuesto a todas luces 
erróneo, cual es el afirmar que sola-
mente la proecreación de la prole «s 
la materia del contrato matrimonial, 
desconociendo con esto el valor ético 
y jurídico que en los órdenes social y 
doméstico entraña la mancomunidad 
de vida, como la más alta y nobilísi-
ma entre todas las funciones de la vi-
da conyugal, y tan esencial al matri-
monio, que por ella sola lo define la 
razón escrita en el Digesto: Conjunc-
tlo viri ©t uxoris indivlduam vitae 
consuetudine-m retinens. 
A esa solidaridad e indisoluble jun-
tura de dos seres moralmente identi-
ficados en un ideal de justicia me-
diante la recíproca fidelidad en el 
cumplimiento de altísimos deberes, 
débense la firmeza y estabilidad, la 
santidad, el honor y los prestigios In-
violables del hogar dcwnéstico, y su 
poderoso ascendiente en el ambiente 
social, lo que en manera alguna fue-
ra concebibQe si las sagradas relacio-
nes de familia destituidas de la soli-
dez del vínculo indisoluble, se halla-
ran a merced de la veleidad e incons-
tancia de pasión desenfrenada y loca, 
amparada con la impunidad y garan-
tida con la sanción de la ley. 
¿Quién duda que el constante y no 
interrumpido trato del hombre con 
su mujer y con sus hijos, el ser ellos 
siempre su compañía permanente, el 
participar ellos solos de sus penas y 
placeres, el compartir sus intereses y 
destinos, el sentirse todos ellos liga-
dos con lazada indisoluble, no haya 
de contribuir eficazmente al feliz des-
envolvimiento de las costumbres do-
mésticas con el apretamiento de los 
lazos de familia, y ejercer por ese 
medio un influjo poderoso en la pú-
blica moralidad ? 
La inflexible severidad moral que 
entraña la Indisolubilidad del vínculo 
matrimonial, enfrenando los capri-
ohos veleidosos del varón, y concen-
trando sus afectos hacia una esposa 
placer, aparece en cambio noblemen-
te realzada por la santidad del vincu-
lo indisoluble con la augusta digni-
dad de madre de familia, objeto de la 
veneración doméstica y del respeto 
y consideración social. Así se crea en 
las familias la identidad de miras e 
Intereses con la unidad de -vínculos y 
reciprocidad de deberes, formando con 
ello la más firme garantía de la edu-
cación de los hijos, resultando esa 
intimidad en que se hermanan marido 
y mujer, padres e hijos, vinculada por 
lazos robustos, pero blandos, afianza-
dos en los principios de la sana mo-
ral, encarnados en las costumbres, 
sancionados por las leyes, apoyados 
en la reciprocidad de intereses, ase-
gurados con el sello de la perpetui-
dad y endulzados con la paz y el bien-
estar de la familia. He ahí, sin duda 
alguna, el origen del realce y digni-
dad de la mujer y la causa verdadera 
de esa admirable organización de la 
familia, valiosa y preciadísima con-
quista de la civiliaación, a la que con 
loco y desapoderado empeño preten-
den arrebatársela los defensores de la 
llamada Ley del Divorcio. 
Asentada sobre tan sólidas bases 
la indisolubilidad del matrimonio, 
proclamada por la misma razón natu-
ral su necesidad, como elemento indis-
pensable al público bienestar en los 
órdenes social y doméstico, qué va-
lor puede tener en el terreno filosó-
fico jurídico la tan decantada como 
gratuita aseveración que, con absolu-
to desconocimiento de los principios 
más rudimentarios de la Filosofía del 
Derecho, pretende para el divorcio los 
honores de ley de saneamiento social ? 
Con lo expuesto queda cumplida-
mente refutado el argumento único 
que en forma interrogativa, sin duda 
por ser más entonada y cadenciosa, 
formula el doctor Varona en abono 
de su tésis, cuando, refiriéndose al 
divorcio imperfecto quoad torum et 
habitationen, único divorcio permiti-
do legalmente, pregunta de esta gui-
sa: 
¿Hay alguna ventaja doméstica o 
social en que existan separación del 
cuerpo (querrá decir de cuerpos) y 
y la subsistencia del vínculo? 
Sí, la hay, señor Varona, y muy 
señalada y notable ventaja, como aca-
bo de demostrárselo a usted; pues, sin 
contradecir a la recta razón y al sim-
ple buen sentido, no me podrá usted 
negar que la multiplicación de los di-
vorcios quoad vinculum a discreción 
y libre arbitrio de los cónyuges con 
potestad a uno y otro para pasar a 
ulteriores nupcias, viviendo el consor-
te respectivo, si se hace al amparo 
de la ley, acarrea a la sociedad males 
sin cuento; tampoco me podrá usted 
disputar que el establecer como prin-
cipio moral la indisolubilidad sobre 
motivos que ejerzan poderoso ascen-




O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
N o I m p o r t a que « 1 mal sea antiguo; no importa q a e l o hayas tratado con medi-caciones malas; no importa que el microbio d© la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. . .' , 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co. 13l Fish Street Hiil, Monument Square, Londres 
única e inseparable, es la más alta desbocamiento de las pasiones para 
y decidida protección dispensada a 
ia inviolabilidad augusta del hogar, 
a la pureza de las costumbres, al ho-
nor de las familias, y sobre todo, a la 
dignidad de la mujer que, mancillada 
horriblemente en su decoro, envilecida 
y degradada al pasar como bien mos-
trenco o cosa abandonada del uno al 
otro marido, como v i l instrumento de 
uentedíj 
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PREPARADA M «i M i* »4 •• 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas •• 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo» 30, esquina a Agolar. 
que no se precipiten por tan resbala 
diza pendiente, es un gran preserva 
tivo, contra la corrupción de costum-
bres, es una garantía de tranquilidad 
para las familias, es un eficaz y fir-
mísimo reparo contra gravísimos ma-
les que vendrían en inundar la socie-
dad con el desquiciamiento de las ba-
ses en que estriba la organización d© 
la familia, cimiento a su vez insusti-
tuible de todo orden social. 
Pero la disolución del matrimonio 
en cuanto a los efectos de la vida ma-
rital, permaneciendo' indisoluble la 
unidad del vínculo, es una monstruo-
sidad y abre la puerta a toda dase de 
desórdenes privados y, a veces, públi-
cos, dice el ilustre leader del trust de 
divorciadores de la Habana. 
Por espeluznante y terrorífica que 
parezca esa monstruosidad, por es-
pantables y horrendos que se quiera 
suponer a esos desórdenes privados y, 
a veces, públicos, que tanta encocoran 
y espantan al señor doctor Varona, ni 
aquella ni estos son de tal entidad 
ética o jurídica, que en la balanza del 
sentido moral basten a contrapesar 
las razones de conveniencia social en 
que se funda la indisolubilidad del 
matrimonio. 
Pretender sacrificar el bien uni-
versal y permanente de la sociedad a 
la utilidad y bienestar del individuo 
en casos particulares, es desconocer 
la noción elemental de ley y el alcan-
ce jurídico de los derechos fundamen-
tales de la sociedad. Sacrificar las 
legítimas y naturales exigencias del 
orden común y bienestar social al 
temor servil que inspira el quebran-
tamiento de la ley en determinados 
casos, constituye el más horrendo 
prevaricato en el orden de la justi-
cia, la más sacrilega y nefanda apos-
tasía de la condénela pública en aras 
de vergonzosa pusilaminidad y co-
bardía. No es lo mismo que el crimi-
nal quebrant* la ley, o que ella mis-
ma cobarde y medrosa se retire para 
dejar expedito el camino al delin-
cuente; en el primer caso la infrac-
ción criminal no anonada a la ley, an-
tes bien, el mismo atentado brutal con 
que se la quebranta hace sentir su 
existencia, y pone de manifiesto la 
sinrazón de la injusticia; en el se-
gundo la misma ley se prostituye, por 
decirlo así, las pasiones no necesitan 
de la violencia para abrirse paso; ella 
misma les franquea villanamente la 
puerta. Desde entonces queda envile-
cida y degradada, hace vacüiar el 
mismo principio moral que le sirce 
de fundamento, y, como en pena de 
su complicidad inicua, se convierte en 
objeto de animadversión de aquellos 
que se sienten forzados a rendirle ho-
menaje. No cabe concebir monstruo-
sidad semejante a esa complicidad 
vergonzosa entre la ley y el crimen; 
la sociedad donde llegarse a imperar 
tamaña aberración jurídica habría 
perdido para siempre las nociones de 
lo verdadero y de lo justo. 
Manuel Btdriñada y Martínez 
(Presbítero.) 
Central Senado (Camagüoy) Junio 
26 de 1915. 
(Continuará.) 
¡OJO! PUEBLO ILUSIRADO 
A $ 6 - 7 5 Y $ 1 0 - 2 0 NADA NIAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola »« gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENME: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-I870. 
LA LEY DE LA EXCÜRSION SE 
VOTARA HOY EN EL SENA-
DO. 
Hemos recibido correspondencia 
de toda ia Isla que, a la vez que en 
los periódicos, se da a conocer el pran 
entusiasmo despertado en nuestro 
mundo pedagógico por la ASAM-
BLEA NACIONAL que ha de reu-
nirse en la capital de Oriente. 
Los trabajos de la COMISION 
ORGANIZADORA van abriéndose 
paso con un éxito que hace esperar 
provechosos frutos para nuestra en-
señanza popular. Los dos aspectos, 
patriótico y educativo de esta excur-
sión, que ha de llevarse a cabo a la 
cuna de nuestras libertades, decidi-
rán hoy a nuestra primera Cámara 
legislativa, a votar una culta y muy 
justwificada ley de auxilio económi-
co (tan necesario por los excesivos 
gastos de la Excursión y la modesta 
posición social de los Maestros) para 
que pueda realizarse el simpático y 
útil proyecto de nuestros pedágogos. 
Los Representantes de Oriente acor 
daron en su reunión con. motivo de 
ese asunto rogar a sus compañeros 
la suspensión de preceptos reglamen 
tarios cuando esta ley llegue a 1* 
Cámara baja, pues se tiene el propó-
sito dé que no se demore ella en salir 
victoriosa del CONGRESO, ya que 
se encuentra próxima la clausura de 
éste; y estamos seguros, de que los 
otros Representantes no se* negarán 
a complacer este deseo porque existe 
el muy intenso entre todos de ayu-
dar a los maestors cubanos, en bien 
de nuestra cultura y patriotismo. 
En Santiago de Cuba reina el pro 
pósito de recibir a los maestros de 
la nación con muestras de sentida 
confraternidad patria, para lo cual se 
aprestan autoridades. Asociaciones y 
pueblo realizando recolectas y pre-
parando un programa pictórico d* 
atractivos. 
[Bien por el Magisterio Nacional! 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6% y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pag-arés 7 Alquileres. Compro 7 
vendo casas 7 solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
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jo todos conceptos. Me casar? con 
Genoveva lo antes posible. Si se des-
cubre su vardedero origen, heredaré 
*1 detrimento mío como marido, por-
flue se estipulará en el contrato el 
Régimen de comunidad... Si no so 
descubre nada, heredaremos de todos 
^odos Jas dos terceras partes de la 
'0rtuna, puesto que Raúl, condenado 
^pr haber envenenado a su tío, se-
^ excluido de los derechos a la ho-
T^cia... Todo esto me parece muy 
ideado. ¿Por qué no te mues-
"̂ s entusiasmada? 
Porque pienso en una cosa que 
f r e c e s tú olvidar. 
/ —iQué cosa? 
. --Para casarte, será preciso sacar 
^Partida de bautismo de Genoveva... 
f como Vandame ignora donde nació 
. Wña qn ele fué confiada, será 
; «clso instruir un expediente. 
.^^•¿Q^é importa?—replicó Felipe. 
E5 tesulta del expediente, ob-
^ r l 9 au^pii^ctón jgara jjireecÍD4Ír • 
de la partida... Eso se ve a diario: 
si por el contrario, es mi prima, e 
hija del conde de Vadans, todo el mun 
do bendecirá a Ia Providencia el ins-
tinto de mi corazón que me ha ins-
pirado que la ame. 
—Es preciso además que quiera 
casarse contigo. 
—¿Y cabe dudar siquiera que una 
señorita de compañía, con 1,800 /rau-
cos de sueldo, se niegue a casarse con 
el barón de Carenes, cuando éste tie-
ne veinticinco años y pasa por \m 
guapo chico? 
—Admito que accederá sin vacilar 
a ser tu mujer, mientras se crea hi-
ja de los Vandame y se vea en posi-
ción más que modesta; ¿pero le su-
cederá lo mismo cuando llegue a des-
cubrir que es hija de una gran fami-
lia y posee una fortuna muy consi-
derable ? 
—Pudiera ocurrir lo que temes si 
yo no adoptase precauciones. 
—¿Cuáles? 
—Pondré a Genoveva en la imposi-
bilidad de negarse al matrimonio, 
suceda lo que quiera. 
— i Y cómo ? 
—Haciendo de ella mi querida an-
tes de ser mi mujer—repuso cínica-
mente Felipe. 
—Obra con prudencia... Ya te he 
demostrado el obstáculo. 
—No me causa'ninguna inquietud... 
Ahora tengo que hacerte una reco-
mendación. 
Habla. 
—Es muy esencial que los que por 
padres de Genoveva pasan, Ignoren 
que su hija está aquí. Genoveva que-
r rá escribirles.,,, , 
—Lo que no veo manera de impe-
dir. 
—Ni nos hace falta. Puede escri-
bir cuanto le venga en gana, siempre 
que sus cartas no lleguen a su des-
lino, 
—¿Entonces hay que interceptar-
las? 
—Es indispensable... En tí confío, 
madre mía. Genoveva no debe salir 
sola jamás. Tenia constantemente a 
tu lado, y así sabrás si escribe, en 
cuyo caso, lista eres de sobra para 
suprimir una correspondencia que 
podría causarnos perjuicios incalcu-
lables. 
—Lo intentaré. 
—Te basta querer, para conseguir-
lo. 
—¿Comerás aquí? 
—Indudablemente. Desde esta mis-
ma noche quiero colocar las baterías, 
y hacer comprender a Genoveva con 
esas miradas y con esas medias pala-
bras que tan bien comprenden las 
jóvenes, que voy a enamorarme de 
ella. 
—Ven, pues; te presentaré a ella. 
Dos o tres horas hacía que Geno-
veva se había Instalado en la habita-
ción que debía ocupar en la casa. Ter 
minada su instalación, y después de 
cambiar el vestido de calle por el de 
casa, fué a recibir órdenes de la ba-
ronesa. 
Suplicóle la señora de Garennes 
que tocase el piano, y la joven obe-
deció. Su raaravilosa ejecución, y 
la expresión que supo arrancar al 
Ingrato instrumento, valiéronse me-
recidos aplausos. A la música suce-
dió la lectura-en voz altau 1 
Genoveva leía bien, con mucha sen-
cillez y buena entonación y poseía un 
timbre de voz admirable. 
La baronesa se dijo que no le des -
agradaría en lo más mínimo la com-
pañía de aquella joven. 
Anunciáronle la llegada de Felipe, 
y fué cuando tuvo lugar la conversa-
ción a que han asistido nuestros lec-
tores. 
Cuando entró la baronesa en su ha-
bitación acompañada de su hijo, Ge-
noveva estaba bordando. Se levantó, 
saludó al joven sin mirarle y se dis-
puso a seguir trabajando. 
—Ha trabajado usted bastante, hi-
ja mía—dijo la baronesa.—Voy a ha-
cerle la presentación de mi hijo. 
Genoveva miró a Felipe y se estre-
meció visiblemente. 
Conservaba su imagen en su memo-
ria, por haberle visto en Compiégne 
al lado de Raúl. 
—Ya conozco al señor barón—dijo 
con su argentina voz. 
—¿Conoce usted a Felipe?—excla-
mó la señora de Garennes muy asom-
brada. 
Genoveva repuso: 
—Tuve el honor de verle el día del 
entierro del conde de Vadans. 
El joven se inclinó. 
—Yo también recuerdo a usted, 
señorita—murmuró con voz cuyo l i -
gero temblor demostraba principios 
de emoción.—Me fijé en su rostro 
gracioso... sentí por usted simpatía, 
y me alegro mucho hallarla al lado do 
mi madre, porque será usted para 
ella una compañera muy agradable. 
Este cumplido de bienvenida, tan 
razón de Genoveva; sus mejillas se 
tomaron púrpura. 
X 
—¿Es usted hermana de Julián 
Vadane, señorita ?—repuso Felipe. 
—Sí, señor—respondió Genoveva. 
—Gracias a las noticias de mi her-
mano supe que acaso tuviera la di-
cha ed que fueran aceptados mis ser-
vicios cuando vine a ofrecerlos a la 
señora baronesa. 
—Gran favor hizo Julián a mi ma-
dre cuando tuvo la feliz'idea de en-
viar a usted aquí . . . Es un buen mu-
chacho, con corazón de oro; le quie-
re usted con verdadera ternura... No 
se cansa de elogiarla. 
—Es que me quiere como debe 
quererse a una hermana—dijo son-
riendo la joven. 
—Le quiere más de lo que suele 
quererse a las hermanas, y no me 
admira. Usted ha seguido mejor 
que él las inspiraciones del deber y 
del amor a la familia. . . Julián re-
conoce que ha ocasionado muchos 
disgustos a sus padres, que son los 
de usted, y admira la abnegación con 
que usted los atiende. 
—Malas compañías y consejos des-
xiaron momentáneamente a mi her-
mano—repuso Genoveva.—^Afortuna-
damente se ha operado en él una 
metamorfosis completa y hoy tengo 
la dicha de encontrarlo tal cofo de-
seo que sea. 
—Julián vale mucho a mis ojos... 
su Inteligencia suple la falta de ins-
trucción . . . No ha sido educado como 
usted, señorita. . . El puesto que ocu-
pa en mi casa le cuadra muy bien, 
« j í ü usted e¿ dügna de las 
más altas situaciones. La naturale-
za y la educación esmerada que ha 
recibido, han hecho de usted una mu-
jer de sociedad. 
Genoveva volvió a sonrojarse. 
—¡Ah, caballero!... — balbuceó 
turbada. 
—Que no se ofenda au modestia— 
prosiguió Felipe;—digo lo que pienso 
y no hay exageración en mis pala-
bras. No es posible que su destino 
sea ser siempre señorita de compa-
ñía: seguro estoy de que el porve-
nir reserva a usted agradables sor-
presas. 
Efctas palabras causaron a Geno-
Vev auna emoción tirste. 
Le recordaban las ilusiones con que 
señara un momento, sus esperanzas 
frustradas y a Paúl preso. 
—Hija mía—dijo la señora de Ga-
rennes,—Felipe y yo procuraremos 
repárar en lo posible las injusticias 
de la suerte para con usted. Aquí no 
será una subalterna, sino la hija de 
la casa, una amiga. 
—Es usted muy buena, señora— 
exclamó Genoveva;—y doy gracias a 
Dios que me ha traído junto a us-
ted . . . Mis pobres padres se alegra-
rán mucho. ¿Me permitirá que les 
escriba para participarles mi felici-
dad ? 
Felipe dirigió una mirada expresi-
va a su madre, la cual contestó: 
—Con mucho gusto, la hija m í a . . . 
Escriba y tráigame la carta... Yo 
añadiré a ella algunas palabras que 
estoy esgura agradarán a bus padres. 
—Su agradecimiento será muy 
Ci-ande como lo es el mío, 
—Desearía unir a esa carta, un 
poco de dinero... 
—¿ Cuánto quiere usted mandar ?— 
preguntó Felipe. 
"—Cien francos que acabo de reci-
bir de la señora de Brennes. 
—Yo me encargo de la letra—se 
apresuró a decir la baronesa.—La en-
viaré a su nombre, y usted guardará 
esos cien francos para "toilette." Se-
rá un regalito de entrada que su» 
plico que acepte. 
Genoveva sintió que se le llena» 
ban los ojos de lágrimas. 
En un arranque de agradecimiento 
cogió una ele las manos de la baro-
nesa y llevó a sus labios con muda 
elocuencia. 
—¡Palabra de honor que esta niña 
es capaz de enternecer a una esta-
tua!—pensó Felipe.—Mi sueño dora-
do es hacerla feliz, casándome con 
ella., y ion sus millones... ¡Sería 
lástima que lo sucedleise una desgra-
cia por culpa suya! 
Anunciaron que estaba ligpuesta la 
comida. La joven se sentó en la me-
sa enfrente de la baronesa y al lado 
de Felipe. 
Este estuvo tan deferente con ella 
durante toda la comida, que llegó a 
turbar a la joven. Después de la co-
mida, que le pareció muy largañ se 
sentó al piano, obedeciendo al deseo 
de la baronesa, y tocó brillantemente 
algunos trozos que le valieron me-
recidos elogios po rparte de la ma-
dre y del hijo. 
—El día ha sido para usted muv 
agitado, hija mía—dijo la señora de 
Carenes. —Retírese y descanse 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
L O D E L A E X P O S I C I O N D E PA-
, ÑAMA 
Madrid, 5. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, en su conversación con 
los periodistas, se refirió a las de-
nuncias publicadas por algunos pe-
riódicos sobre ciertas irregularida-
des que se dicen cometidas por d co-
misario español en la Exposición de 
Panamá. 
Dijo el señor Dato que el Gobierno 
es el más interesado en que se baga 
luz en el asunto para exigir las res-
ponsabilidades a que el caso diera lu-
gar. 
Y en su consecuencia está dispues-
to a que se haga una investigación 
para ver si las citadas denuncias son 
ciertas. 
E l Gobierno está dispuesto a tomar 
rigurosas medidas para evitar toda 
clase de abusos. 
C R I S I S D E L T R A B A J O 
Avila, 5. 
En una reunión celebrada por, las 
autoridades se acordó emprender va-
rias obras para dar trabajo a nume-
rosos obreros que se encuentran en 
huelga forzosa. 
También acordaron dirigirse al Go-
bierno para pedirle que dé impulso 
a las obras públicas en esta provin-
cia, contribuyendo con ello a facili-
tar la solución de la crisis de traba-
jo porque atraviesa Avila. 
Y a han dado comienzo las refor-
mas de esta hermasa revista semanal. 
E l último número que hemas reci-
bido (fecha 4 de Julio) consta de 36 
páginas, de las que 16 están impresas 
en soberbio papel esmaltado conte-
jiiendo magníficas fotografías y exce-
lentes trabajos literarios. 
He aquí algunos de sus trabajos: 
"Les Indies", cuento bilingüe de sa-
bor asturiano, debido a la pluma de 
Carlos Ciaño; "La llegada del India-
no", escenas del natural por Amadis 
de Gaula, de Caravia; "Asturias en 
Madrid", por ¡María Luisa Castella-
nos; "A un déspota", soneto por Faus 
tino Martínez; "Julio", versos jocosos 
de Vital Aza; "Los convites del tío 
Caloyo" cuento del eminente costum-
brista Alvarez Marrón sobei'biamen-
te ilustrado; "Gijón veraniego"; "Al 
compás de los días", crónica por M. 
Isidro Méndez; "Después". . .soneto 
por el laureado poeta Emilia Martí-
nez; "Evocaciones de Aviles", por J . 
¡M.; la uuü-idísima correspondencia 
que de la tierrina manda Adeflor y 
otros corresponsales—información ve-
rídica y fresca siempre—; las cróni-
cas de todas las fiestas asturianas en 
Cuba con sus correspondientes gra-
bados; "Colón, asturiano", por M. 
Arlas; "Películas llaniscas", por Diaz 
Navarro; " E l jilguero y el poeta", por 
Anselmo Vega; la información de la 
colonia durante la semana, etc. 
Entre los grabados, trae una exce-
lente portado con el antiguo paseo 
ovetense de la Silla del Rey, los Puen-
tes Viejo y Nuevo de Cangas de Onís. 
Vistas de Tineo, de Serantes, as es-
cuelas de Proaza (con notas), las 
nuevas terrazas del Real Club de Re-
gatas de Gijón, de Avilés, Naveces, 
Ribadesella y otras interesantes y tí-
picas. 
Son loe aplaudir los esfuerzos que 
realiza "Asturias" por servir a sus 
abonados todo lo que tiene relación 
con la vida asturiana de allende y 
aquende. 
Celebramos las reformas introduci-
das en el último número, y tenemos 
entendido que han de ser del agrado 
general en el campo asturiano. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L " E X C E L S I O R " 
Después de las 10 de esta mañana 
ha tomado puesto el vapor ameri-
cano "Excelsior" que viene de New 
Orleans con carga y escaso pasaje. 
S A L I O E L " M A S C O T T E . " — E L INS 
P E C T O R D E CONSULADOS. 
Rumbo a K'ey West salió esta ma-
ñana el vapbr americano "Mascotte," 
conduciendo la correspondencia para 
los Estados Unidos y 26 pasajeros. 
De éstos anotamos: 
E l inspector de los Consulados de 
Cuba señor José C. Vidal Caro y su 
hijo Luis, los comerciantes señores 
Teodoro Carbonell, francés, Luis y 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B ' abre C U E N T A S de 
AHORROS aesde UN P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S ^ C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O i 
S U DINERO 
Abdon Rodríguez, españoles, Wi-
lllans Bertking, alemán, Michael 
Bevín, holandés, J . Tumer, inglés, Jo-
sé Alvarez, cubano y S. C. Anaya, 
J . B. Cax y R. B. Éverett y señora, 
americanos; los estudiantes Fernan-
do Llorens y Alberto Soler y otors. 
E L P R A C T I C O MAYOR D E V I A J E 
E l próximo sábado y en el vapor 
"Saratoga" embarcará para New 
York el práctico mayor del puerto 
señor don Laureano Prado, muy esti-
mado amigo nuestro y persona que 
goza de grades simpatías por su co-
rrección y afabilidad en el cargo que 
desempeña en bahía. 
E l señor Prado, que va en uso de 
licencia, se propone pasar una tem-
porada de descanso en Liberty. 
Nos alegraremos que realice un fe-
liz viaje. 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L " E X -
CELSfOR." 
E l "Excelsior" ha traído de New 
Orleans carga y 36 pasajeros. 
Fué despachado a las once de la 
mañana. 
E n cámara llegaron los señores 
Daniel González, C. C. Osbome, se-
ñora S. Guerra, los estudiantes Con-
suelo, Amparo y Pilar Rivero, Estre-
lla Núñez, el mejicano señor Emilio 
Querol, los comerciantes españoles 
señores Leo Aguilar y señora, Pedro 
Martínez, Felipe Garana, Alberto 
Quesada y el chino Slg Neu. 
También llegaron la señora Elsie 
Davis y Mr. J . W. Sentilles y fami-
H a ^ 
G r a t a , f i e s t a 
Nuestro quejido amigo el señor 
Laureano López, dueño de la famosa 
sastrería " L a Emperatriz," de San 
Rafael 36, celebró su fiestaetaolnaoln 
Rafael 36, celebró ayer su fiesta ono-
Con este motivo desfilaron por su 
respetable morada familias distinguí 
das de nuestra buena sociedad pa-
j ra testimoniarle el afecto y alta es-
timación de que con legítimo orgu-
' lio goza el señor López. 
Por la noche se formó un selecto 
concurso femenino del que Irrumpía 
la alegría en risas argentinas y la 
belleza vestida con sus mejores galas. 
Entre tan lindas señoritas desta-
cábase una que, como rompiente de 
luz, animaba con el sol de su gracia 
y de su hermosura la sala profusa-
mente adornada de flores. 
¿A quén podíamos referirnos sino 
a la divina Emma López? 
Quede aquí, con su nombre, nues-
tro elogio y nuestra admiración, co-
mo homenaje rendido a la suprema 
belleza. 
L A s l l O C I E D A D E S ^ 
P A L A T I N O 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
Mientras gallegos y burgaleses can-
taban su culto entusiasmo allá abajo 
la sombra amable y generosa de L a 
Tropical, las puertas de Palatino, el 
lindo parque de la misma empresa, 
se abrían para que los amables ga-
llegos de las sociedades de instruc-
ción celebrasen allí su fiesta galana, 
galante y florida. 
Eran las dos. 
Y a las dos y medie en Palatino no 
se cabía de gente. Damas arrogantes, 
damitas lindas; alegría infinita; mú-
«ica; un baile lucido. 
Allí vimos a las lindas señoritas: 
Herminia Cuyol, Cristina Cuyol, Ma-
ría Cuyol, María Gómez, Amelia Val-
dés, Carmen González, Adelina Alva-
rez, María Diaz, Carlota Fernández, 
Asunción Morales, María Alvarez, 
Concha Díeguez, Clementina Gómez, 
Flora López, Carmen Sarana, Dora 
Sarana, Angelita González, Merce-
des Ferrer, Pilar Ferrer, María In-
súa, Herminia Olivera, Luisa ííuiz, 
Josefina Fernández, Amelia Miranda, 
Asunción Domínguez, Pilar Gómez, 
Isolina Verdín, Mercedes Fernández, 
El isa de la Riva, Hortensia López. 
Y a las señoras, Manuela González, 
María Fuentes, Angela Pérez, Lola 
López, Rosa Esquibel, Rosario Gon-
zález, Aurelia Suárez, Lola Cama-
cho, Ana Nory y Dolores Isua. 
E l baile terminó con un brillante 
desfile al caer de la tarde. 
Felicitamos por su triunfo a la 
Comisión organizadora de esta fies-
ta. 
Los vallisoletanos, gente noble, 
gente buena, gente honrada y lucha-
dora, también se reunieron y se 
abrazaron en el sagrado amor a la 
provincia gentil y más tartle entre ví-
tores y aplausos fundanpn una valien-
j te sociedad bajo este nombre honora-
ble: "Unión Vallisoletana". Y tan 
pronto como la fundaron cobijáronla 
bajo el hidalgo hogar que las nobles 
castillas españolas establecieron en 
Prado y Dragones, en el Centro Cas-
tellano, cuyo progreso y desarrollo 
florece en sus gloriosos pendones que 
en los mástiles flotan a la brisa crio-
lla. 
Tan buena nueva fué enviada a la 
provincia querida acompañada de un 
! saludo vibrante, de un amor eterno, 
de mil bendiciones, de mil besos para 
las madres que allá en las solemnes 
llanuras esperan a los emigrados re-
zando. Implorando a Dios camino de 
bendición para los hijos de sus almas. 
L a buena nueva levantó el entu-
siasmo en la provincia gentil. A l sa-
ludo se contestó con el aplauso, al 
abrazo con el abrazo, al beso de los 
hijos con el beso de las madres. Y 
para enviar toda esta poesía del alma, 
porque es amor de madre y amor de 
patria, las nobles gentes vallisoleta-
nas acordaron enviar a los hermanos 
de la Habana un estandarte que fuera 
símbolo de estos dos grandes amores. 
Sobre un girón de seda se trazó la 
enseña gloriosa; manos de marfil 
manos do princesa castellana, lo bor-
daron; antes, un artista lo trazó so-
bre la seda del girón, y un trasatlán-
tico lo trajo a la Habana orgulloso de 
ser portador de un pedazo de la tierra 
española. 
Con los brazos abiertos lo recibie-
ron los vallisoletanos y sobre él darra-
maron las dágrimas del entusismo y 
los besos de su amor de patriotas in-
maculados; floies cayeron también 
sobre la seda del símbolo, que desdo 
entonces, se colocó en una vitrina pn 
la casa de las Castillas donde los va-
l.isoletanos tienen un altar y VaUa-
dolid su culto; su culto de amor ««ter-
no porque en él vivieron los valliso-
letanos el amor do los grandes amo-
res; el amor a la Madre y a la Patria. 
Desde aquel día de hoi glorioso los 
hijos de la hermosa, de la feraz, de 
la primorosa provincia castellana, ios 
hijos del Valle do Olid. viven encan-
tados por un júbilo intenso. Hasta hoy 
este júbilo iba dentro de los pechos 
castellanos muy silenciosamente; pe-
ro ahora, este júbilo quiere salir de 
los pechos y cantar a tono de jota, que 
es el tono más español y más heroico, 
su entusiasmo, su alegría infinita, í^u 
orgullo en honor del símbolo grábalo 
en la amorosa se la. 
Y por ello el entusiasmo de edtos 
nobles españoles canta a modo de jo-
ta vallisoletana su entusiasmo justi-
ficado y cantando organiza una gran 
fiesta en honor y gloria del Estandar-
te con que la Diputación de su pro-
vincia les honró. 
Será lucidísima y consagrada en 
una Misa de campaña solemnísima la 
enseña; porque los vallisoletanos son 
católicos, son cristianos, porque son 
españoles. 
L a fiesta será el domingo próximo 
en Palatino, el primoroso parque, ce-
dido muy cariñosamente por el nuevo 
y distinguido Administrador de la 
generosa Empresa " L a Tropical", sO-
ñor Julio Blanco Herrera. 
No tenemos, por hoy, más noticias 
del festejo. Pero pronto conferencia-
remos con la entusiasmta Comisión 
que lo organizayprontodaremosmás 
que lo organiza y pronto daremos 
más noticias. 
Nadie me ronda la calle; 
nadie, nadie, nadie, nadie. . . ! 
D. F . 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario dé Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
j el objeto de tomar sus medioina-
•les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. E n es4A 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C 2992 9t-lo. ld-4 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA MAÑANA 
Centén en plata española • 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades v . -
Peso americano en plata española -
Plata española contra oro oficial . 
Oro español contra oro oficial . . > 
Plata española contra oro español . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
M A N I F I E S T O S 
Número 17.—Vapor noruego "Ka-
ren, capitán Pederson, procedente de 
Mobila, consignado a L . V. Placó. 
Llamas y Ruiz: 300 id id. 
J . Loidi: 500 id id. 
M. Beraza< 250 id id. 
S. Oriosolo y Co: 30 Oid id. 
Corsino Fernández: 250 id id. 
Barraqué, Maciá y Co: 500 id ha-
rina. 
R. Suárez y Co: 250 id id. 
Piñán y Co: 250 id id. 
Seeler Pí y Co: 250 id id. 
B. Fernández Menéndez: 300 id 
maiz. 
Landeras Calle y Co: 50 cajas car-
ne puerco. 
A. Ramos: 12 id id. 
O. J . Tauler: 10 id id. 
Zabaleta Sierra y Co: 5 id Id. 
Morris y Co: 100 cajas chorizos, 
45 huacales jamón. 
M. Paetzold y Co: 25 cajas man-
teca. 
Swift y Co: 162 cajas chorizos, 5|3 
aceite, 20 id manteca, 145 cajas car-
ne puerco, 25 cajas, 50 barriles, 1 ca-
ja grasa. 
González y Suáerz: 10 cajas carne 
puerco. 
Carbonell Dalmau y Co: 250 sacos 
maiz. 
Nueva Fábrica de Hielo: 800 sa-
cos malta, 50 cajas jabón. 
E . Guerol: 30 bultos muebles. 
Casteleiro y Vizoao: 396 cuñetes i ^ta .10 el pedestal en_el r 
E L E S C U L T O R . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
aún más que por volver a la sa'' 
lud, por hundir nuevamente sus 
manos en el barro que esperaba 
en un rincón. 
Y una vez. el Sanatorio abrió 
sus puertas. E l caballero que ha-
bía entrado en él con la misma, 
enfermedad y el mismo día que el 
escultor, lo dejaba para siempre. 
E l escultor preguntó: 
—¿Adonde lo llevan...? 
Los enfermeros respondieron: 
—Ai monicomio... Ya no que-
da ninguna esperanza de que se 
v,u-i. e... 
Retornaron las hom negfras, 
más intensas y obsesionantes que 
nunca. Pero al ca,bo alboreó la sa-
lud; se sosegaron los nervios, se 
fué la melancolía, apareció la luz 
entre los ojos como alegría y co-
co redención. Y los médicos dijs-
i ron: 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n reyerta habida en el barrio" de 
Ba nes, término del Caimito del Gua-
yabal, entre los blancos Bernabé Tru-
jullo y Angel Alonso, resulto herido 
de un machetazo en el brazo derecho 
el segundo de los contendientes 
clavos, 2 menos. 
Armour y Co: 487 sacos abono, 1 
en duda. 
Purdy y Henderson: l,q60 tubos, 
1,840 piezas accesorios para id, 30 
en duda, 5 Ornenos. 
S. Palet y Co: 30 barriles brea. 
Port of Havana Dock y Co: 144 
atados con 480 cajas drogas. 
F . Taquechel: 5 huacales Id. 
Onlrboll y Co: 2 cajas maquinaria. 
C: A. Foster y Co: 8 huacales es-
tufas. 
Bartolo Ruiz: 3 cajas máquina au-
tomáticas. 
A. Castro y Co: 1 sillón. 
Taboada y lodríguez: 800 tubos, 
1,680 piezas accesorios para id. 
V. Echevarría: 975 tubos, 795 pie-
zas, 78 bultos accesorios para id. 
Crusellas y Co: 200 barriles resina. 
Prieto Hno: 2 cajas medias. 
Marina y Co: 82 sacos cabos para 
picos y hachas. 
A. de Castroverde: 1 caja muestras 
de cola. 
F . Gutiérrez: 8,200 piezas made-
ra. 
Alegret Pelleya y Co: 2,417 id id. 
Tibnrsio Gómez: 4,203 1 did. 
A. González y Co: 555 i did. 
Achutegul y Hentoria: 200 rollos 
alambre. 
Lañé e hijos: 4 barriles ladrillos. 
PASA R A N C H U E L O S 
Central Santa María: 270 bultos 
maquinaria. 
PARA MATANZAS 
—Enhorabuena, señor Pola, en-
horabuena. . . ! 
Y el escultor volvió a su hoteli-
to. Terminó la estatua. Envió a 
la fundición toda su obra... Y se 
eo 
Atocha, cerca de la Estación del 
Mediodía. E l pedestal es un cono 
truncado de forma egipcia; des-
cansa sobre tres gradas; tiene en 
su frente una inscripción que di-
ce: 
"A los héroes del Caney." 
En sus lados, aparecen dos ma-
nos enlazadas, con una rama do 
oliva; y la cruz laureada. Y en 
cada lado, un nombre: "España."' 
"Cuba." 
Y el Secretario de la Comisión, 
Comandante Borrajo, ya decía en-
tonces a los que le preguntaban 
por el monumento: 
—¡Ah. pero no lo sabe usted...! 
¡Si se va a inaugurar uno de es-
tos d ías . . . ! 
Uno de estos días: mañana. E l 
señor González Pola me lo dice. 
Y cuando salimos ambos de su ho-
tel, avanzamos camino de las Ven-
tas, y oimos un organillo que bal-
bucea la música asturiana y delei-
tosa de la canción del pintor de 
las marinas: 
En Mieres del Camino 
nació mi madr». . . . 
Constantino CABAL. 
Casalin y Maribona: 250 sacos 
maiz. 
PARA C A R D E N A S 
Lh Ruiz Hno: 40 cuñetes grampas, 
480 id. alambre. 
A. Aguirregavirla: 182 pares cal-
zado. 
"L. del Valle: 250 sacos maiz. 
Faniul y Alegría: 250 Id id. 
B. Menéndez y Co: 250 id id. 
López y Estrada: 250 Id id. 
Suárez y Co: 250 id id. 
Menéndez y Garriga: 250 id Id, 2 
J . Castelalno: 400 id id. 
E . Hernández y Nno: 250 sacos ha-
rina. 
J . Pcrpiñán: 750 id avena. 
V. Echevarría: 5,720 tubos. 
Armour y Co: 317,520 kilos abono 
a granel. 
Buergo y Alonso: 6,287 piezas ma-
dera. 
Garage Moderno: 5 automóviles, 5 
cajas herramientas, 5 rollos aros. 
Número 19.—Remorcador america-
no " C W. Morse," capitán Fincke, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Daniel Bacon. 
E n lastre. 
Número 20.—Lanchón americano 
capitán Mathisen, proce 
menos. 
Número 18. — Vapor americano ¡ "Detroit, 
"Henry M. Flagler,' capitán White, j dente de New Orleans, consignado a 
procedente de Key Mest, consignado' Daniel Bacon. 
a G. Lawton Chllds y Co: £¡n lastro. 
Swift y Co: 40 cajas huevos. 
N. Vuiroga: 40 Oid id. 
A. Armand: 400 Id Id. 
J . Huarte: 2,500 sacos maiz, 2 en 
duda. 
Ervitl y Co: 1,600 id id. 
E l P a d r e A r b e o l a 
e n l a i g l e s i a 
d e l P i l a r 
Con espontaneidad y atracción 
irresistible germina y evoluciona en 
nuestra inteligencia la idea luminosa 
del "Creador Universal." 
Inspirados en ella vemos reflejar-
se en nuestros caracteres y senti-
mientos de nobleza y perfección ad-
quirida lo más saliente y grandioso 
del Poder Supremo en sus relaciones 
directas con el hombre. 
Nada dignifica y encumbra tanto 
nuestra entidad moral como el con-
cepto vivificante del amor natural y 
en él se vigorizan nuestras relacio-
nes más íntimas y laudatorias con el 
Creador. 
E l amor inreado t í o s trajo a la 
vida real y por la Bondad Inmensa 
nos libramos de tantos desvarios pa-
ra reintegramos al seno de nuestro 
Supremo Hacedor. 
Este amor divino siguió al hombre 
^n todos los trastornos y revolucio-
nes de su vida extraviada e hizo que 
los Cielos se rasgaran para llover al 
"Justo." 
Por él se conmovió el mundo y se 
fijaron nuevos rumbos y derroteros 
a la Humanidad caída, y dentro, de 
una civilización vigorosa y firm^, sos 
tenida por la influencia misteriosa 
de la caridad inconmovible y de la 
moralidad pura e inalterable. 
L a regeneración social sellada Por 
el Mártir del Gólgota, girará hasta 
la consumación de los siglos en de-
rredor de su sacratísimo corazón, 
fuente peremne e inagotable de toda 
fuerza de avance y acercamiento del 
hombre delincuente hacia su Dios de 
perdón y de cariño. 
Las grandezas y atractivos de es-
ta doctrina confortante y alentado-
ra, adquieren nuevos tintes y es-
plendor con ^ palabra dulce e ins-
tructiva y razonamientos precisos y 
contundentes de un orador sagrado, 
que, como el ilustre y connotado hi-
jo de San Ignacio de Loyola, indica-
do al principio de esta humilde re-
seña, es todo ciencia y virtud. 
Cuanto más se escucha al Padre 
Arbeola, más se le quiere y admira, 
y su idiosinciasia espiritual alcanza 
relieve extraordinario cuando se en-
golfa en doctrinas y apreciaciones 
que tan de cerca afectan y tan di-
rectamente se relacionan con la bon-
dad suprema y el amor infinito de 
nuestro Salvador. 
Digna de estudio y especial afecto 
resultó su oración sagrada en la fes-
tividad solemne celebrada en la Igle-
sia parroquial del Pilar en honor y 
gloria del Sagrado Corazón de Jesús. 
Su palabra tan correcta, fluida y 
penetrante, parece aún sobrepujada 
por el amor ardiente hacia su amado 
Jesús y por el afecto cristiano para 
con sus hermanos y oyentes. 
E n su inspiración y alegría evan-
gélica en ese entonces, no dejaría de 
influir algo que por su carácter e im-
portancia significativas y especiales 
es de precisión y justicia consignar, 
por cuanto es reflejo vivo y demos-
tración palpable del esfuerzo y pres-
tigio sacerdotales del digno Párroco 
señor Revuelta y del inteligente e 
insustituible Coadjutor "ad numut," 
señor Celestino Rivero. 
E l P. Arbeola habrá observado des-
de el primer día del solemne Triduo 
que tan fervorosamente dirigió con 
sus meditadas y elocuentes pláticas, 
el hábito de fe y recogimiento cris-
tiano de aquella piadosa feligresía, 
y contemplaría muy de cerca con su 
Intuición escrutadora de misionero 
talentoso y experimentado, a cuanto 
y hasta donde ha podido llegar la 
propagarida evangélica entre los ho-
gares empobrecidos y en lucha cons-
tante con su propia subsistencia. 
Había visto, que a pesar de estas 
contrariedades y obstáculos, se ren-
día culto animado y glorioso en un 
templo lleno de esplendor, gala y ar-
te y ante entusiasta y selecto audi-
torio y concentración de nioñs y jó-
venes de uno y otro sexo conmovedo-
ra por su número, atavíos y modales 
cristianos. 
L a marcha progresiva de aquella > 
catequesis es timbre glorioso y ca-
racterístico de esa parroquia y de 
ella pueden sentirse altamente satis-
fechos los bondadosos feligreses que 
la secundan dirigidos por sacerdotes 
cariñosos y solícitos para con su grey 
parroquial. 
E l movimiento católico en parro-
quias constituidas como la del Pilar 
en lo que pudiéramos llamar afueras 
o extremos de la ciudad, entraña un 
mérito de importancia singular y 
suele resultar el barómetro más fijo 
y seguro para conocer y estimar el 
avance cristiano y el fervor y apti-
tud sacerdotales. 
L a Parroquia del Pilar ocupa dig-
Julio, 3. 
Plata española. 










"l l l t i i i iodescul i f i i i i i e i i to" , ( ie l l . ( lo . 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u ^ 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
U n a c a r t a d e l 
S r . A l z u g a r a y 
mentó, y luego de la ResPrv 
Himno al Corazón de Jesús 
E l domingo, a .las siete v «, 
fue la misa de comunión celpK 
el P. Rivero, quien antes de í 
buir el manjar celestial, habló 
el amor que Dios tiene a los l1" 
bres, y cómo debemos correan* 
a él. Si se ha quedado en el m 
para que le recibamos, le hac Habana, 3 de Julio de 1915. 
Steñor Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
, Ciudad. 
Distingoiido amigo: 
E s tan directa la alusión en el tí-
tulo y en el texto de una carta pu-
blicada por el señor Berengruer en la 
edición de esta tarde de su ¡periódico, 
que necesariamente me veo precisa- \ . ,„ . ÍV.„_ , 
do a molestarle, rojrándole la Inser- \ ^ lba" a comulgar a que fUe] 
ción de ésta, para no dejar sin res-> ProPaKaaores del culto dulcísimo 
una injuria al despreciar su c( 
Exhorta a recibir la comunión 
cuentemente; y a los niños y 
de primera comunión les explicA" 
que ella significa, rogándoles qu! 
hospeden en su alma frecuénteme,1 
y que no olviden la asistencia al, 
tecismo. Por último excitó a todos 
Füil 
I G L E S I A 
rsizón de Jesús, sobre todo con 
práctica de la vida cristiana en todi 
los actos de la vida. 
Primero se acercaron las sigui 
tes ñipas y niños de primera coi 
nión: J i # i 
María Antonia Aguilar, Ana 
ría Hernández, Candad Rodrígui 
Margarita Vidal, Rosa Rodrí] 
Gloria Vidal, Josefa Acosta, 
na Alonso, Teodolina Martínez, 
brada Blanco, Tora Baños y' 
nández, Rosa Méndez, María Siem 
Imperial, Mai-garita Sierra, Candi 
Vidal y Margarita Martínez 
Arturo Alvarez, Calixto Alvares 
Rodolfo Moliner, José Antonio Zíl 
divar, Enrique Pereira, José 
Ver, José Antonio Alvarez, 
Cortaza y Andrés Blanco. 
A continuación comulgaron i 
cientas personas mayores. 
Después de la plática se consap» 
ron los primeros comulgantes al C» 
razón de Jesús y rezaron el acto « 
desagravio. 
E n la casa rectoral se les dió \ 
las niñas y a los niños de primen 
comunión, galleticas y chocolates lí-
galo de los benefactores de la niñe!, 
los señores Mestre y Martinica. 
A las nueve tuvo lugar la raisai^ 
lemne, predicando en ella con elo-
cuencia el P. Cándido Arbeloa, quia 
al terminarse la función matutiiu 
recibió la unánime prueba de grati-
tud de sus oyentes. 
E l maestro Pastor dirigió la _ 
musical, en la que tomaron tarabiñ 
parte los señores Beltrán, Merino 
Marco, y 25 orfeonistas del Orfcói 
Catalá, quienes en el Pie Jesu, raya-
ron a gran altura, siendo felicitada. 
Se interpretó la Misa de Ravaw-
lio, el Ave María de Gounod y e 
Himno al Corazón de Jesús. 
A las cuatro y media de la tards 
después de los mismos ejercicios ii 
triduo, se verificó la procesión ^ 
Santísimo Sacramento, siendo raí 
grandiosa manifestación de fe. F« 
tal la concurrencia, que la procesé 
sa l ió .por la puerta principal, fj 
tranoo por la lateral, pudietido é 
rendirle homenaje al Santísimo W 
que no tenían cabida en el templ| 
Las niñas del Colegio del Sagrad» 
Corazón de Jesús, interpretaron ti 
riados motetes, y los Himnos Encf 
rísticos y Corazón Santo, siendo Mi 
nimemente elogiadas. Bien lo mere 
cieron. 
Las niñas de primera comunión * 
parcían flores al paso del SantísinHj 
E l grandioso homenaje rendido * 
Corazón de Jesús, se debe al 
P. Celestino Rivero, y a la acW 
Camarera del Corazón d*» Jps"s'J 
ilustrada directora del Colegio "* 
P A R R O Q U I A L D E L P í - mismo nombre. 
A los señores Mestre y T̂artl.n.'̂  
las gracias en nombre de lo? nw* 
U N CATOLICO 
puesta una insisten'te pregunta de 
su comunicante. 
Y de paso aprovecho la oportuni-
dad para rectiñoar el nuevo error en 
que incurre el propio señor Beren-
guer: Yo no he tratado, ni preten-
do desmentir las informaciones de 
la prensa acerca del donativo del 
parque; a lo único a que he aspirado 
y creo que tengo el aerecho de pre-
tenderlo, es a que se nos reconozca 
la prioridad en la Idea de crear par-
ques infantiles para recreo de los 
njños. Aunque el señor Berenguer 
piense otra cosa, la nrímera Asocia-
ción que se ha ocupado en Cuba de 
ese particular es la Asociación Fo-
mento Mutuo del Reparto Lawton. 
E l inciso I I I del artículo tercero 
de su reglamento aprobado por el 
Gobierno Civil de la Provincia, pro-
vee a esa necesidad. Y la hemos sa-
tisfecho en la medida y en la forma 
que nuestros modestos recursos lo 
han permitido: y estamos muy corn-
pflacidos no sólo de ello, sino de que 
nuestro ejemplo haya tenido imita-
dores. 
Y contestando ahora a la pregun-
ta del señor Berenguer, solo en mi 
propio nombre, puesto que en mi ca-
rádter de Presidente de la Asociación 
la represento a ella, pero no a sus 
asociados, puedo asegurarle que no 
he regalado ningún terreno para 
parque infantil, por una razón muy 
sencilla. Porque yo no me dedico a 
especular en terrenos. 
Los únicos tres solares que poseo 
en Jesús del Monte los teng«o desti-
nados a constiMir una modesta vi-
vienda en la que mis hijos tengan 
la expansión necesaria para sus re-
creos. 
De usted atentamente, 
Caries Alzugaray, 
Presidente. 
Movimiento de personal 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Raúl M. Nava-
rrete Jefe de Administración de 6a. 
Clase de la Sección de Estadística 
de la Secretaría de Hacienda. 
Para esta plaza que la ocupaba In-
terinamente el señor Alberto J . Ca-
rrillo que renunció por haber sido 
nombrado Notarlo, ha sido ascendi-
do el señor José G. Poo, Oficial 5a. 
de la Sección de Aduanas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A R 
L a novena de viernes, y el mes del 
Sagrado Corazón de Jesús han teni-
do solemne remate, con triduo y fies-
ta grandiosa, del lo. al día 4, del ac-
tual. 
Los ejercicios del mes, y la nove-
na, se celebraron a las siete y media 
de la mañana, después de la misa, 
amenizando ambos actos las niñas del 
Colegio del Sagrado Corazón, que 
constituyen un coro muy bien ins-
truido. 
E l Triduo tuvo una parte para los 
niños y niñas del catecismo parro-
quial, y los de los colegios del "Mon-
te Cannelo," San José y Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las tres de la tarde, les daban 
instrucción religiosa y los prepara-
ban para verificar la primera comu-
nión, los P. P. Rivero y Rodríguez. 
Los cultos para las personas ma-
yores, fueron a las siete y media, con 
solemne exposición del Santísimo re-
zo de la estación y rosario, cantán-
oose las Letanías por el pueblo y 
las niñas del Colegio del Sagrado Co-
razón. 
NO M A S C A N A S 
A C É i T E K A B I H 
(El ^elo nerro j J»m4« 
Tres o cuatro nplicacione* 
vuelven al cabello cano su ^ 
primitivo, con el brillo y fin»^ 
dad de la juventud- No tiñe el 
tis, pues se aplica como cw^Jr 
aceite perfumado. E n dro*n«w 
7 boticas. Depósitos: S a r ' J 
Johnson, Taquechel y la Amer 
rana. 
13,287 31-Jl 
E l P. Arbeloa en estos tres días 
excitó con gran clemencia, al amor 
que todos debemos a Jesús Sacra-
namente un puesto de vanguardia en I mentado, y al Corazón de Jesús, pi-
la importante Diócesis de la Habana Riéndole se cumpla en nosotros la 
tan amorosa y hábilmente dirigida Pr0IT>esa hecha a la Beata Margarita 
por nuestro discreto Prelado Excmo. ^c Alacoque de la perseverancia fi-
señor González Estrada. ina^ 
José P ABÍ A N F n n * Después del sermón las niñas can-
' ' liaban motetes al Santísimo Sacra-
Escuelas de San Luís 
Primera y segundo cnsenaB*»^ 
Las mfts sanas por su lnmeJ° t«* 
situación. Cuentan con extenS"d» 
rrenos al aire Ubre para el recr ^ 
los alumnos. Moralidad e hlgien ^ 
solutas. Especialidad en la J : poi 
za de la Gramática y Aritmética- oJ 
horas diarlas de Inglés P11"*1 pr«' 
Clases nocturnas para adultos-
paraclón a carreras. pu^* 
Director: Francisco R- <lel ü»1' 
Ldo. en Filosofía y Letras por » 
versidad de Zaragoza. r ^ r V ^ 
CMI« 2a. cnti-e Laínierucl» T S L ^ . 
Pida un prospecto. 
Cerveza: ¡Déme media 'Tropical 
